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EL T I E M P O (S. Meteorológico O.j.—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, buen ü c j u í - ü . Tempers-
tura máxima del martes: 40 en Cáceres; mínima, 13 
en Santiago, Burgos y Pamplona. En Madrid: máxi-
ma de ayer, 33,3; mínima, 21,2. (Véase en quinta pla-
na el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mea 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.254 Jueves 1 de agosto de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
Hace un mes que el Gobierno laborista se . presentó ante las Cámaraa y dió 
a conocer sai programa de Gobierno en el tradicional mensaje de la Corona. Ami-
gos y adversarios del Ministerio alabaron la moderación y la serenidad de1 do-
cumento, en el que, apenas—cobre polít ica interior especialmente—dos o tres 
frases recordaban las doctrinas del partido laborista y los manifiestos electo-
rales del mismo. Idéntica moderación se manifes tó en el debate. A l di?curso 
de i5aidwm contestó Macdonald exponiendo una teoría de Gobierno que debe-
ría ser aplicada siempre y lo sería, si los partidos pensaran menos en si mismos 
y mucüo mas en los intereses de la colectividad. 
invitaba el jefe laborista a sus adversarios a crear como un fondo común 
de ideas y de proyectos. E l Gobierno, cualquiera que fuese, tomar ía de ese fon-
do común, lo que de mutuo acuerdo o al menos después de serena discusión, se 
juagase beneficioso para el interés nacional. Macdonald solicitaba, --enlamaba 
caái. como quien exige un derecbo, la colaboración del adversario. 
Ks verdad que el adversario, por el mero hecho de existir, colabora en toda 
obra de Gobierno, y es en muchos casos un colaborador muy eficaz, más des-
interesado que el amigo mismo; pero el ministro inglés, al hablar en los tér-
minos que lo hizo, señalaba una imperiosa necesidad de la política br i tánica en 
i',y¿d. Porque el Gobierno laborista no cuenta sino 289 diputados en una c á m a r a j 
de 615- i^s una minoría. E s t á a merced de una coalición de los adversarios. Paral 
ejercer el Poder con un mínimo de autoridad, necesita la benevolencia r'e loa 
otros dos partidos. 
Mas esta benevolencia debía ganarse y de ahí en mucha parte, la mode-
ración obligada del programa gubernamental, que resal tó m á s todavía 3n la 
exposición de los remedios al paro forzoso, hecha por el Lord del Sello priva-
do. Thomas. Ninguno de los recursos que prepara el Gobierno laborista difipre 
de los que se han practicado ya. Son los mismos expedientes—obras públicsa, 
emigración, traslado de obreros, créditos a la exportación—que inició el Ga-
binete conservador. Hagamos constar que la moderación en este problema tiene 
el méri to de ser absolutamente voluntaria, porque Macdonald podía hablar pla-
neando reformas de m á s envergadura, ya que los liberales se han mostrado de-
cididos a las m á s atrevidas empresas. 
Esta misma prudencia ha manifestado el Gobierno laborista en otras cues-
tiones, y, sin embargo, los que observan atentamente la política bri tánica, con-
vienen en que la situación es poco halagüeña. E l Gobierno laborista subió al 
Poder con su programa, que no puede realizar, no tanto por la oposición de los 
adversarios como por las exigencias de la realidad misma. Y en los actuales 
momentos no tiene el apoyo de los amigos y no ha adquirido en cambio, el de 
los adversarios. De ahí que sea un Gobierno sin autoridad. Los conservadores 
piensan como Cbiurchül, que "nunca un abismo tan grande ha separado al Go-
bierno de la oposición". Defecto grave en la podstica inglesa, hecha de matices, 
de "amateurismo", de comprensión, que en este caso si el programa laborista es 
Algo más que u n papel mojado, resultan imposibles de llevar a la práct ica . La 
oposición desconfía del Gobierno, pero no es esto lo que resta autoridad al Ga-
binete de Macdonald, sino la actitud de sus propios partidarios. 
Un día es el ex ministro de Higiene Weathley, quien se levanta para impug-
nar vioientísimamente la decisión sobre el subsidio a las casas baratas, otro un 
gran nUmero de diputados gubernamentales, protestan mientras los conserva-
dores aplauden la negativa opuesta a la entrada de Trotsky en el país ; en 
una ocasión los parlamentarios laboristas provocan un tumulto por el acuer-
do oel Ministerio sobre los socorros al paro forzoso, y días después un grupo de 
parados intentan penetrar violentamente en el ministerio del Trabajo, y después 
apedrean la Presidencia del Consejo. 
A l mismo tiempo—consecuencias de ser un Gobierno de clase—se ha inicia-
do la agitación obrera. No diriamos la verdad si escribiésemos que el conflicto 
algodonero es consecuencia de la subida al Poder del Ministerio laborista; pero 
la inquietud reinante en otras actividades industriales, se debe en mucha parte 
al sentimiento de "estar arriba" y, sobre todo—caso de los mineros—a las pro-
mesas hechas durante el período electoral. Son promesas que no pueden rea-
lizarse—a pesar de que probablemente se rán apoyadas por los liberales—porque 
la situación de la industria lo impide. 
La situación del Gobierno laborista es tan difícil, que sin exageración, podría 
decirse que vive, no de la benevolencia de los conservadores^ sino de la obliga-
ción en que se encuentran ésto-s de evitar vivo, crisií?. Y sa^a posición r o es l a | 
más apropiada para gobernaa cor; autoridad. Lo menos que puede exigir?;; de un'j 
Gotriemo, es que cuente con el apoyo de sus propios partidarios, porque del 
otro modo tiene por fuerza que dar la impresión de que procede insinceramente. 
Y en este cáSo es natural que aumente la desconfianza de la opinión pública on 
la merma consiguiente de prestigio, 
<¿ue es; a juzgar por todos los síntomas, lo que ocurre en Inglaterra acti'al-
mente. 
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LA S. OE 
ESTABA COMPLICADO UN FUN-
CIONARIO MUNICIPAL DE IVRY 
En Bulgaria han sido dete-
nidos tres emisarios rusos 
Las autoridades de Viena han sus-
pendido el diario comunista 
En todas partes están prohibidas 
las manifestaciones 
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D E L COLOR DE MI CRISTAL 
Hay que vestir con decoro y con gus-
to, para obtener el importante resulta-
do de presentarse ante la gente en la 
forma más atractiva posible. Esto es 
elemental. L-o sabe todo el mundo. ¿ P o r 
qué no lo aprenden también los pue-
blos? 
Hay muchos pueblos que parecen no 
tener otro destino que ver pasar a la 
gente y que la gente los vea al pasar. 
A l viajero sólo le quedará en la me-
moria el recuerdo de la rápida visión. 
¿ P o r qué no intentar que ese recuerdo 
sea agradable? 
Antaño, en la época de construcción 
de los ferrocarriles, bastantes pueblos 
que estaban metidos en un rincón se 
vieron sorprendidos por la instalación 
próxima de una estación o apeadero. 
Como estaban acostumbrados a que 
na<iie pasara por allí y los viera, vivían 
desaliñados y sin preocuparse por el 
bien parecer. Así ofrecieron de pronto 
a la curiosa mirada del viajero la parte 
m á s fea del lugar, el barrio extremo de 
casuchas miserables y de v ías en estado 
primitivo de urbanización. 
E l viajero superficial no solía darse 
cuenta de que aquella era la espalda 
del pueblo, con todos sus inconvenientes 
y sin relación alguna con su fisonomía. 
De aquí, muchos errores y el descrédito 
de algunas localidades. E l viajero pasó 
sin advertir que había que mirar el pue-
blo por el otro lado para verle la cara. 
Las pequeñas localidades que viven 
junto al camino no tienen otro reme-
dio que volverse de cara a él, Y cuando 
vean que pasa gente curiosa, han de sen-
t i r el ansia de gustar. Se l ava rán la 
cara, se la p intarán, se acicalarán todo 
lo posible para coquetear con el viajero. 
Y, acaso, entonces el viajero entre en 
el pueblo, a t ra ído y curioso. Y, acaso, 
viéndole por dentro le ame. No hay que 
ser del todo indiferente a l amor del que 
va de paso. A veces, se queda. 
Tirso M E D I N A 
Se llevaba oculto un cuadro de 
porcelana de gran valor 
HA SIDO DETENIDO 
E L ESCORIAL, 31.—Esta tarde, a 
las seis, recorr ían la Casita del Principe 
varios grupos de visitantes. Apenas sa-
lieron los encargados de la Casita, se 
Pero esto fué también culpa del pue-ldieron cueilta de <lue faltaba un cua-
blo, que no supo volverse y mostrar idro de porcelana, de incalculable valor, 
su parte más agradable. Se dió aviso a los guardas, a la Guardia 
M n ^ P T - n Q - r v , , ^ 0 ^ ,-, , Civi l y a las autoridades, 
visto s n ^ í ^ ' otros 1imeblosJ f han: Inmediatamente se pusieron en mo-
m t n T ^ n f K , P O r 61 •PaSO d61 auto-!vimiento, y en el trayecto comprendido 
S e n t é ? i k Tí1? nac ie r°n ' ^ ^ ^ i entre la Casita y la estación fueron 
tio S í , la car.reteray 611 si- detenidos dos subditos norteamericanos 
.p en Q ê podían ser vistos al pasar. 
Pero entonces, por el camino sólo t ran-
sitaban arrieros, gente poco reparona y 
de confianza, que no hac ía aspavientos 
Por las fealdades que pudieran ver, ni 
acaso se fijaban en ellas. A los pueblos 
no les importaba que estos t r anseún tes 
ios vieran sucios y mal arreglados, en 
Vlda iatim:í de ordinariez. 
Mas los tiempos han cambiado, y hoy 
circulan por las carreteras gentes af i -
cionadas a la pulcritud y a la e l e g a n -
cia, muy observadoras y exigentes res-
pecto al buen parecer. La visión de las 
casas descacarilladas les repele; las ca-
o l o ^ 5 f 1 - * 8 les horripilan; los malos 
^ *es ŝ kacen llevar la mano proteo- l u j . u c i L U U U u c LH ^aao. u . c í jrxijj.viijjc. 
arpt a^ nari2 y el pie ^Paciente al!Se trata del banquero de Chicago Vachy 
s " Pasan d8 largo, y siempre!Dee, y se le ocupó lo robado. Ha sido 
nuehi de larg0' Quizá ^ o algunos 1 puesto a disposición del juez competen-
nn vf D0 10 lloren' Po^ue hay quien|te. Este señor se hospedaba e n el Pa-
«o ecüa de menos la sociedad, a cambio lace Hotel, de Madrid. 
que iban acompañados de dos señoras. 
Uno de ellos, debajo de l a chaqueta, lle-
vaba el cuadro. A l darse cuenta de que 
se acercaba la Guardia Civil , los extran-
jeros pretendieron disimular acercán-
dose a un puesto de baratijas y chuche-
rías. Los deteniods fueron llevados a 
presencia del juez, el cual dispuso ingre-
saran en la cárcel. Se desconocen m á s 
detalles. Como sólo hablan inglés, h a b r á 
necesidad de esperar a que llegue un in-
térpre te de la Dirección general de Se-
guridad para tomarles declaración. 
E L AUTOR, D E T E N I D O 
La Guardia civil ha detenido al au-
PARIS, 31.—La Policía ha detenido 
anoche a un miembro del Comité cen-
t ra l del partido comunista y redactor 
del diario "L 'Humani té" . También prac-
ticó la detención del secretario de un 
grupo comunista. Ambos fueron sor-
prendidos en flagrante delito de incitar 
militares a la desobediencia. 
Las autoridades continúan adoptan-
do medidas de excepcional rigor, para 
impedir las manifestaciones tumultuo-
sas que proyectan los comunistas el 
día primero de agosto. Con este fin, 
han llegado a la capital importantes 
refuerzos de gendarmer ía a pie y a ca-
ballo. 
En Lyon se han realizado también 
numerosos registros en los círculos co-
munistas y domicilios de los m á s co-
nocidos militantes del partido. 
U N P L A N PARA APODERARSE 
D E L TELEFONO 
PARIS, 31.—La Policía ha practica-
do un registro en el domicilio de un 
miembro del Comité central del part i-
do comunista,, llamado Havez, actual-
mente refugiado en Suiza, incautándo-
se de diversos documentos relativos a 
un plan de incautación de la red tele-
fónica de la región parisiense. 
En el domicilio del detenido Lacour 
y en el de otro comunista, igualmen-
te detenido, llamado Alter, l a Policía 
ha recogido más documentos relaciona-
dos con los tumultos en proyecto para 
el primero de agosto, especialmente fo-
lletos de propaganda revolucionaria. 
DETENCIONES Y EXPULSIONES 
PARIS, 1. — Durante la jomada de 
hoy la Policía ha efectuado la deten-
ción de unos cuarenta militantes comu-
nistas, que se habían distinguido por 
sus maniobras, encaminadas a excitar 
los ánimos y a promover desórdenes el 
día primero de agosto. 
Por orden de las autoridades compe-
tentes ha sido ordenada la expulsión de 
terri torio francés de 48 extranjeros. 
Otros diez, amenazados de la misma me-
dida, han conseguido ponerse a cubier-
to de las pesquisas policíacas. 
Trmbicn fean d'.Sc^rrrtr-: en %.}• 
gimos registros de los efectuados hoy 
documentos comprometedores. 
La Policía ha descubierto igualmente 
en los alrededores de P a r í s un paquete 
conteniendo explosivos, que fué aban-
donado, según parece, por un sujeto que, 
al observar que era vigilado por la Po-
licía, se deshizo de esa forma de los 
referidos explosivos. 
REGISTROS E N S A I N T E T I E N N E 
PARIS. 31.—En Saint Etienne han si-
do efectuados hoy por la Policía varios 
registros en los domicilios de elemen-
tos comunistas, habiéndose incautado 
ios agentes de documentos de propagan-
da comunista. 
Con ese motivo han sido efectuadas 
bastantes detenciones. 
La Policía descubrió, oculto, a un m i -
litante comunista, que, según parece, 
había desempeñado el puesto de profe-
sor en un liceo. 
FUNCIONARIO M U N I C I P A L 
COMPLICADO 
PARIS, 31.—La Policía ha detenido 
en I v r y a un funcionario de la Alcal-
día, que parece hallarse complicado en 
un complot contra la seguridad del Es-
taco. 
En un registro practicado en el do-
micilio de dicho funcionario se han en-
contrado documentos, relativos, espe-
cialmente, al plan de incautación de la 
red telefónica de l a región parisiense. 
AUTOBUS A S A L T A D O E N LONDRES 
LONDRES, 1.—Un grupo formado 
por algunos comunistas hizo parar uno 
de los ómnibus destinados al servicio 
público en esta capital, subiendo al ve-
hículo y ocupando los asientos de la im-
perial, de donde se negaron a descen-
der, a pesar de las intimaciones que en 
ese sentido les fueron hechas. 
En vista de ello, se decidió que él 
vehículo se dirigiera con sus ocupantes 
a Scotland Yard. 
Durante él trayecto, los comunistas 
desplegaron una bandera, en l a que se 
leía la siguiente inscripción: "Trabajado-
res: Hacemos la guerra contra la pre-
paración de la guerra", y cantaron la 
Internacional. 
Cuando el vehículo llegó a la Direc-
ción de Policía, los agentes que de ella 
salieron después de realizar grandes es-
fuerzos, consiguieron hacer descender a 
los revoltosos, varios de los cuales que-
daron detenidos. 
U N COMUNISTA ASESINA 
A SU PATRONO 
TOURS, 31.—Un obrero panadero que 
trabajaba tranquilamente con su patro-
no agredió a éste sin motivo alguno con 
un cuchillo, que le clavó en el pecho con 
todas sus fuerzas. 
E l agresor, que fué inmediatamente 
detenido, declaró ante el comisario de 
Policía que había matado a su patrono 
porque ten ía ganas de matar a alguien 
que le desagradara, afirmando al mis-
mo tiempo sus ideas comunistas. 
Se dice que intenta separarse 
del organismo ginebrino 
En las últimas reuniones se han dis-
cutido proposiciones interesantes pa-
ra el libro español en América 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 31.-—Que en los próximos días 
se vaya a plantear en La Haya la de-
cisión definitiva del problema de las 
reparaciones y que la Internacional ro-
j a quiera convertir la jornada de hoy 
en un primero de mayo bis, no son ra-| 
Ha obtenido 325 votos contra 136. Los radicales se abstuvieron. El Go-
bierno pide una tregua de tres meses para la Conferencia de La Haya. 
TERMINADO EL DEBATE, SE CLAUSURARON LAS SESIONES 
PARIS, 31.—La declaración ministe-
rial ha sido aprobada por 325 votos 
contra 136. En la mayoría, sensiblemen-
te igual a la que obtenía el ministerio 
anterior, figuran los mismos grupos po-
líticos, más a lgún radical. Estos se han 
abstenido en la votación y han votado 
en contra los socialistas, los comunistas 
y alguno de la derecha. 
Inmediatamente de abierta la sesión 
de la Cámara . Briand sube a la t r ibu-
na y lee la siguiente declaración minis-
terial: "Señores: Esliamos seguros de 
zcnes bastante para exculpar a la Pren-|mterT>retar ™es t ro sentamiento unam-
sa europea, singal^mente a lo? corras-1™'2 a l r ^ l d i r ' en P * ™ * * tévmmo, un 
ponsalesginebrinos, por ia prudencia que l h o m e n 5 i e d f nuestra deferente simpa-
' ua y formular nuestros votos m á s sm-han obsexvado en torno a los trabajos 
realizados durante todo el mes dé julio 
por la quincena de sabios que forman 
la Comisión de Cooperación Intelectual 
de la Sociedad de las Naciones. Pain-
levé, como matemático, no tiene menor 
interés que como ministro de la Guerra, 
a pesar de la supuesta lenidad con que 
ceros por la pronta y feliz curación del 
hombre de Estado que supo llegar hasta 
ed l imite de sus fuerzas cívicas en la 
realización de una gran obra nacional. 
Nos hallamos en horas particularmente 
graves y en ellas los hombres que se 
presentan ante vosotros, se consideran 
proceder a la unificación de la situación 
económica. 
Agrega el presidente del Consejo que 
en la obra de paz los Estados Unidos 
se encuentran tan interesados como 
Europa, y sigue diciendo que él, por su 
parte, rea l izará cuantos esfuerzos sean 
necesarios para conseguir ese fin. 
(Aplausos en diversos bancos de la 
Cámara.") 
La buena voluntad 
asiste desde aquel cargo a la creciente j u r a d o s por su colaboración en aque-
infiltración de la propaganda, comunista 
en los cuarteles franceses. Y no diga-
mos de Einstein y madame Curie, pres-
tigios científicos ajenados a toda ganga 
de reclamo o exhibicionismo. 
Pero esta situación de los hombres 
de laboratorio y de cá ted ra en los fres-
cos de actualidad.' en todos los tiempos 
y países, se justifica menos cuando co-
mo ahora han descendido del espacio 
de la ciencia al nivel donde nos move-
mos todas las criaturas mortales. Sé-
pase en definitiva y dígase públicamen-
te, ya que la Comisión de Cooperación 
Intelectual padece una crisis de la que 
seguramente saldrá fortalecida su es-
tructura, y unificada su misión, ahora 
llevada por directrices que si bien pro-
ceden del mismo tronco divergen en la 
dirección e intenta adquirir determina-
das preferencias y autonomía a costa 
del organismo matriz. 
No seria extraño, pues, que la Comi-
lla obra. Deseosos de terminarla, nos 
reunimos de nuevo y oa pedimos los 
medios de hacerlo; se t ra ta del resur-
gimiento financiero en el interior, del 
equilibrio del presupuesto, de la esta-
bilización de nuestra moneda, del arre-
glo definitivo de nuestra deuda exterior. 
Creemos que, ante tales acontecimien-
tos, es posible lograr un acixerdo entre 
nosotros." 
Briand lamenta luego que ciertos par-
tidos políticos hayan negado su cola-
boración al Gobierno, y afirma que losj 
intereses de Francia se rán defendidos 
en todo momento y en particular en 
la Conferencia de La Haya. 
Pide a la C á m a r a de Diputados una 
tregua de tres meses, con objeto de po-
der defender en La Haya con la máxi-
ma autoridad los interes-es y los dere-
chos materiales y morales de Francia. 
Este es—dice—el único programa del 
Gobierno, el cual, para poderlo llevar a 
sión de Cooperación Intelectual estuvie-¡feliz término, hablando en nombre y re-
ra en v ísperas de proceder a la reor- Pr6seintación Francia, necesita la con-
ganización de su composición y funció-1fianza general. 
namiento, pero ello no sería sin prab- E I nuevo Gobierno—añade—asumirá, 
ticar antes algunas gestiones cerca de'¡con el concurso del Parlamento, todas 
un Gobierno. 
Fuera de esta perspectiva, que, sin 
duda, por su carác te r internacional no 
ha transcendido aun al público, la Co-
misión ha abordado en sus sesiones re-
cientes tema,s de verdadera importancia, 
los cuales al mismo tiempo que en pro-
vecho de la mejor a rmonía entre todo el 
linaje humano favorece de manera es-
sus responsabilidades y espera que las 
Cámaras , a su vez, sabrán aceptar tam-
bién las suyas, lo mismo oue el Gabi-
nete. 
A continuación, el presidente del Con-
sejo de ministros solicitó la discusión 
inmediata de las interpelaciones anun-
ciadas. 
Para el buen éxito de la Conferencia 
ce La Haya se precisan esfuerzos mu-
tuos. Yo voy a ella con la mejor bue-
na voluntad, pero es necesario, y espe-
ro que así suceda, que exista también 
buena voluntad por la otra parte. 
Un gesto hacia la paz sólo puede efec-
tuarse con buena voluntad recíproca de 
Alemania y Francia. Tengo la seguridad 
de que los directores de la política ale-
mana quieren seguir este camino que yo 
preconizo. 
Veremos io que sale de la próxima 
Conferencia; se necesita que sea algo 
completo, sólido y definitivo, pues Fran-
cia no podría efectuar sus pagos si no 
se hac ían efectivos los que ella tiene 
que recibir. 
Si todos van a la próxima Conferencia 
con lealtad y buena voluntad; si todos 
se dan cuenta de que no solamente de-
ben trabajar en interés de su propio 
país, sino también en interés de todos 
los demás, estoy seguro de que la Con-
ferencia de La Haya t e r m i n a r á de ma-
nera satisfactoria. 
M a ñ a n a será defendida la causa de 
Francia y han querido las circunstan-
cias que el abogado sea yo. E s t a r é re-
vestido de tanta mayor autoridad cuan-
to mayor sea el grado de confianza que 
la C á m a r a me conceda. Yo quisiera con-
tar con la de todos vosotros. (Aplausos 
en el centro y en la derecha.) 
Después del discurso de Briand, la 
C á m a r a de diputados ha votado una 
moción de confianza al Gobierno por 
325 votos contra 136. 
A l final de la sesión, la C á m a r a de 
diputados ha aprobado, por unanimidad 
de los 590 votantes, el proyecto de leyj 
relativo a las reducciones fiscales. 
E l presidente del Consejo, Briand, dio 
lectura al decreto de clausura del pe-
ríodo extraordinario de sesiones y se 
levantó la sesión a las diez y ocho y 
cuarenta. 
En el Senado 
L a n u e v a C o n s t i t u c i ó n 
COMENTARIOS AL PROYECTO 
Hace primeramente uso de la palabra 
pecialisima y primordial a dos de las! Erossard, el cual expuso en su discurso PARIS, 31.—En el Senado leyó la de-
tantas y tantas reparaciones a que F<s- ¡ las razones en que fundamenta su opo-1 claración ministerial el ministro de Jus-
p á ñ A t'>nc xhc. • i i ' - '-' n ivnrtido so^l'+Wt». i t ic ia y vicepresidente del Gobierno, Bar-
nista. 
El debate. Discurso de Briand. 
Además de las sugestiones, a p ó r t a t e I A- continuación Cachin dirigió críticas 
en las Subcomisiones de Ciencias y Bi- al nuevo Gobierno y expuso nuevamen-
bliografía, Ar te y Letras e Intercambio | te los argumentos del Dartido comu-
universitario, se t ra tó por la Subcomi-
sión de Derechos intelectuales, que pre-
sida nuestro compatriota Julio Casares, 
la unificación de convenios de Roma so-
bre propiedad intelectual y en análogo 
convenio panamericano suscrito en La 
Habana. E l acuerdo que p lasmará en 
unas conclusiones durante el trabajo del 
año próximo ofrece verdadera impor-
tancia para la situación del libro espa-
ñol en los mercados de Centro y Sur de 
América. E l propio señor Casares recor-
dó en la sesión plenaria la convenien-
cia de propulsar los trabajos encamina-
dos a la revisión de los" libros de texto. 
E l fin primordial de la Comisión dijo es 
procurar la pa.cificación de los espíri-
tus, pero la empresa será, baldía, si no 
limitamos el injerto en la tierna menta-
lidad escolar de ideas y prejuicios. Va-
rios delegados, singularmente madame 
Curie, se adhirieron a la propuesta y la 
Comisión acordó llevarla al primer pla-
no de su programa.—Daranaa. 
ATENAS, 31.—-El Gobierno ha deci-
dido llevar a cabo la reforma adminis-
trat iva del país, que quedará dividido 
en once o catorce "administraciones". 
sido detenidos en todo el pa ís un cente-
nar de comunistas, y las detenciones 
cont inúan en la capital. 
U N M U E R T O E N Y U G O E S L A V I A 
BELGRADO. 31.—Comunican de Sera-
jevo que la Policía detuvo a un comu-
nista llamado Barun, después de efectuar 
un registro en su domicilio. 
E l detenido intentó fugarse y los agen-
tes dispararon sobre él, matándole . 
BUSOS DETENIDOS E N B U L G A R I A 
Sube a la tribuna Briand. Dice que 
no pudo en modo alguno desoír el l la-
mamiento que le hizo el presidente de la 
República para constituir nuevo Gabi-
nete. Era preciso—dice—constituir Go-
bierno de una manera rápida. 
Explica a continuación que primera-
mente creyó posible llegar a una amplia-
ción del Gobierno y de l a mayoría, pa-
ra realizar una obra l imitada y precisa, 
pero esos esfuerzos no obtuvieron el éxi-
to apetecido. 
L a izquierda escucha impasible al pre-
sidente del Consejo cuando éste explica 
los ofrecimientos que hizo a los radica-
les socialistas para que participaran en 
el Gobierno aceptando puestos de minis-
tros y subsecretarios de Estado. Este 
ofrecimiento—agrega el orador—no era 
vejatorio para ellos. 
Habla luego de la colaboración que ha 
prestado a Poincaré durante un perio-
do de tres años, y dice: "Durante ese 
tiempo nunca mis colegas me han rete-
nido en m i obra, y yo, por mi parte, 
nunca realicé política personal. 
Os pido , señores diputados, que no ol-
vidéis la si tuación actual. Francia, que 
acaba de salir de una guerra terrible, 
quiere que los Gobiernos y los Parla-
mentos de los demás países contribuyan 
a hacer imposible que se desencadene 
una mayor guerra en el mundo. Este 
es, principalmente, el problema que an-
gustia los espíritus." 
Necesidad de la unión de 
tbou. Después la Cámara aprobó por 
unanimidad de los 298 votantes el proyec 
to de ley sobre reducciones fiscales, pre-
viamente aprobado por la C á m a r a de 
Diputados. 
E l ministro de Justicia dió lectura 
después al decreto de disolución. 
Los radicales 
El partido radical socialista había 
acordado por 42 votos contra 34, abste-
nerse en la votación que seguirá al 
planteamiento de la cuestión de con-
fianza, con motivo de la lectura de la 
decdaración ministerial. A l mismo tiem-
po fué planteada la cuestión de disci-
plina para los miembros, parlamentarios 
del partido. 
— E l grupo socialista hab ía acordado 
votar en contra del Gobierno. 
Felicitación de Primo 
los franceses 
"Todos los franceses deben hallarse 
de acuerdo en que es necesario que 
SOFIA, 31. —Las autoridades han i cuando el presidente del Consejo de la 
adoptado rigurosas medidas en previ-
sión de las manifestaciones comunistas 
del primero de agosto. 
La Policía ha detenido a tres emisa-
rios rusos. 
PROHIBICION E N F I N L A N D I A 
de Rivera 
PARIS, 31.—Briand ha recibido el si-
guiente telegrama del m a r q u é s de Es-
tella, con motivo de la solución de la 
crisis: 
"Le felicito por la rápida solución de 
la difícil crisis pellica originada por la 
enfermedad del señor Poincaré, y le rei-
tero con este motivo la seguridad de 
mis sentimientos afectuosos y cordia-
les". 
Entre los telegramas recibidos, f igu-
ran, además de otros, del primer m i -
nistro bri tánico, Macdonald y ministro 
de Negocios Extranjeros del mismo país, 
Henderson. 
Briand y Poincaré 
PARIS, 31.—En respuesta a una car-
ta que Briand le ha dirigido en nombre 
propio y en el de sus colegas saludán-
dole y haciendo votos por su pronto res-
tablecimiento, Poincaré ha contestado 
agradeciendo este testimonio de simpa-
t ía y haciendo votos por que el actual 
Gobierno lleve a feliz t é rmino la obra 
república se dispone a marchar a La 
Haya para representar a su país, no se 
debiliten sus esfuerzos. S i en, la reunión ' común que las circunstancias le obliga-
de la próxima Conferencia de Gobiernos ron a abandonar, 
puedo dar la sensación de que cuento 
con la confianza y la aprobación del 
HELSINGFÓRS. 31.—El Gobierno ha Parlamento, m i voz será reforzada y 
prohibido la celebración de reuniones o tendrá la ^ x i m a autoridad, 
manifestaciones comunistas el d ía pr i -
mero de agosto. 
E N LUXEMBURGO 
LUXEMBURGO, 31.—Las autoridades 
No quiero hacer presión sobre vos-
otros, pero es preciso que vosotros, por 
vuestra parte, obréis en una forma tal 
que dé por resultado que la persona 
que en la próxima Conferencia va a 
Poincaré en !a clínica 
PARIS, 31.—Poincaré salió esta tar-
de de su domicilio a las 17,10, para d i -
rigirse a la clínica, a la que llegó a las 
17,25. 
La deuda a Norteamérica 
E l P. Gafo, domin ico , vocal 
del Consejo del Trabajo y 
de la C. de Corporaciones 
Entre la Constitución vigente del año 
76 y la que el anteproyecto nos ofrece, 
voto resueltamente por ésta ú l t ima (La 
primera es y representa todo un pasado, 
cuya repulsa es casi unánime. Volver a 
ella es volver a ese pasado, que hizo 
necesaria y legítima la Dictadura. No 
hablemos de orígenes, porque el de la 
Restauración y el de la Dictadura son 
idénticos, y lo propio puede decirse de 
la revolución del 68 y de todas las al-
teraciones políticas anteriores). 
E l principal motivo de esta preferen-
cia por la nueva Constitución se halla 
en su contenido social, no debidamente 
i justipreciado por la generalidad de los 
críticos: el reconocimiento y defensa de 
la familia (artículo 24); la afirmación 
de la función social de la propiedad con 
sus important ís imas derivaciones (ar-
tículos 25 y 28); el reconocimiento de la 
personalidad relevante del trabajo y de 
sus derechos sagrados, artículos 28 y 79), 
y por f in, cuanto se refiere a la asocia-
ción profesional y a su inalienable re-
presentación corporativa (artículos é i 
y 58). 
La Constitución del 76 y, en general, 
el sistema liberal clásico, adolecen de 
una gravís ima falta: "suponen al ciuda-
dano en perfecto estado de burguesía 
satisfecha". Y esto es una ficción algo 
más que jurídica. (Por eso se explica 
que la defiendan principalmente los bur-
gueses o los que piensan en burgués, 
olvidándose del pueblo necesitado, al que 
adulan con un guiñapo de fementida 
"soberanía", sólo valedera para los días 
y las horas de las bacanales electorales). 
En cuanto al aspecto propiamente po-
lítico de la división, combinación y fun-
cionamiento de los poderes inherentes a 
la soberanía nacional, que en nada se 
merma, porque todo se hace en España, 
por E s p a ñ a y para España, me parece 
muy bien que no sean soberanos abso-
lutos ni el jefe del Estado, ni el Gobier-
no, n i el Parlamento, sino que todos 
estén controlados por ese Consejo del 
Reino, que tampoco es soberano, y nos 
recuerda la singularísima y españolísi-
ma institución del "Justicia de Aragón". 
(Democracia, soberanía nacional, sufra-
gio universal, opinión pública, pueblo...) 
s í ; pero a través de las asociaciones pro-
fesionales y por medio de la represen-
tación corporativa que ahora se inicia. 
Hay que evitar las alucinaciones colec-
tivas, los fenómenos morbosos de la psi- , 
colegía de las multitudes'; río revuelto 
para los "sofistas" de todos los tiempos, 
de buena o mala fe. Primero vivir, re-
solver fundamentalmente el problema 
económico del pueblo, aunque sea -por 
una Dictadura, y después filosofar o ha-
cer filigranas políticas y abordar la ver-
dad ej-a libertad. 
Don León Leal Ra-
mos, abogado de Cáceres 
No es posible aprobar n i rechazar en 
bloque el contenido del anteproyecto de 
constitución, y, en la precisión de seña-
lar solo algo de lo a mi juicio más sa-
liente, por no permitir otra cosa el es-
pacio disponible, para corresponder a un 
amable requerimiento, diré que en el 
aludido anteproyecto veo innovaciones 
plausibles: como la tendencia socializa-
dora del derecho, la desaparición de los 
antiguos distritos electorales para la 
elección de representantes en Cortes, la 
mayor perfección, que acertadamente se 
procura, para el órgano y la función del 
poder judicial, la supresión del Senado... 
y encuentro otras innovaciones peligro-
sas para la normalidad, que ante todo 
debe garantizar la constitución escrita, 
y para la conveniente evolución de las 
instituciones políticas que han de tender 
a capacitar al pueblo para el ejercicio 
de la ciudadanía, avivando a la vez en 
el país este sentimiento indispensable 
para que el Poder Público tenga las con-
venientes moderaciones, menos orgáni-
cas pero más eficaces que algunas de 
las ideadas; y entre esas innovaciones, 
contraindicadas por las apuntadas razo-
nes y por mermar la independencia del 
poder ejecutivo y debilitarle, destaca a 
mi juicio la del Consejo del Reino. 
Se necesita por ello que la proyectada 
constitución sea objeto de serena y pro-
li ja discusión y que se recojan los re-
sultados que la discusión ofrezca con un 
amplio criterio, delicadamente imparcial, 
para acertar después con la fórmula 
han adoptado severas medidas en pre- representar a Francia pueda llevar la 
visión de las manifestaciones anunciadas; frente muy alta. 
por los elementos comunistas para ma-l Los peritos llegaron a establecer una 
v e l t ^ f de estar en ^ t i l l a s y sin 
vesur y aun sin lavarse. Sin embargo, 
iu los hombres, n i los pueblos han na-
sa rt^- ^ V i r aislados. L a soledad pe-
S e ^ T S ^ 0 Para ^ ^ ^ m b r e o un JWeblo juedAn czzgr^ con {.oda ^ 
P E R I O D I C O RECOGIDO E N V I E N A 
tor del robo de la Casa del Príncipe, j v i E N A , 31.—Ha sido recogido por la 
Policía el periódico comunista "Bandera 
jRoja". Las autoridades han tomado toda 
¡ clase de precauciones para evitar que 
ilos comunistas promuevan incidentes el 
Idía 1 de agosto. 
1 C I E N DETENCIONES E N GRECIA 
ATENAS. 31.—Las autoridades han 
| tomado toda clase de medidas para evi-
j tar cualquier atentado comunista con 
'motivo del 1 de agosto. Hasta ahora han 
ñaña , primero de agosto, en la cuenca 
minera. 
E S P I O N A J E E N A L E M A N I A 
COLONIA, 31.—El editor de un pe-
riódico comunista de Hanover ha sido 
acusado de espionaje por haber tratado 
de averiguar la producción actual de 
material de guerra en Alemania. El ci-
tado editor había solicitado de sus dife-
rentes corresponsales informes sobre 
qué talleres y fábricas estaban fabri-
cando material de guerra y cuáles esta-
ban especialmente equipados para que 
solución acerca de las reparaciones, y 
WASHINGTON, 31.—Mellon ha en-
tregado una nota al embajador de Fran-
cia, Olaudel, declarando que, en vista de 
que Francia ha ratificado el acuerdo 
si mañana , como es de esperar, el plan Mellon-Berenger, la Secre ta r í a norte-
Young funciona, podrá Francia llegar 
a l a liquidación de sus deudas. 
Mientras subsista la situación actual, 
Francia y Alemania no pueden llegar 
a u n estado definitivo de paz, ni con-
segTjir una completa aproximación. Los 
créci tos deben poder ser movilizados 
y la economía pública debe internacio-
nalizarse. 
Cuando Francia tenga la seguridad 
de que le se rán hechos efectivos los pa-
americana del Tesoro, procediendo de 
acuerdo con el Gobierno francés, ha de-
cidido aplazar la fecha del vencimiento 
del primer plazo del capital de la deu-
da contraída por Francia con motivo 
de la compra de los "stocks" de gue-
rra, vencimiento que era m a ñ a n a , p r i -
mero de agosto. 
Añade la nota que en ningún caso el 
pago de dicha deuda podrá ser aplazado 
hasta m á s allá del primero de mayo de 
Lyautey a Londres 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,. 71501,71509 y 72805 
por parte de Alemania, no se vol - : 1 9 3 0 
r áp idamente pudiesen convertirse en fa- |Verá sobre el plan aprobado y será un 
bricas de armas y municiones. E l fiscalj ^e^o l a colaboración francoalemana. 
ha decidido que esta solicitud equivale 1 Briand felicitó a continuación a uno 
a intento de conseguir información re-: ^ i0g oradores que habían hecho uso i PARIS, 31.—El mariscal Lyautey sal-
lat iva a "medidas secretas" del Estado,; de la palabra a primera hora de la jdrá de Paris esta noche, a las ocho, con 
l a que si era conseguida, perjudicaría 'sesión, por haber hablado de la nece-¡dirección a Inglaterra, donde presidirá 
a éste en sus intereses ante una poten- sidad de que las diferentes naciones una de las jornadas del "jamboree" i n -
cia extranjera. 'europeas llegaran a entenderse para 1 ternacionaü de los "boy scouts". 
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M A D KID.—Sesión de la Comisión 
municipal permanente. — Mejoras en 
el Hospital provincial; un pabellón 
de masaje y mecanoterapia; en sep-
tiembre se inaugurarán nuevas salas 
capaces para 350 enfermos.—Una "fá-
brica" de tabaco "habano" descubier-
ta en el Puente de Vallecas (pág. 5). 
PROVINCL1S.—Entrega de la nüe-
va cárcel de Avilés.—Dos casas des-
truidas por el fuego en Fuente Pe-
layo.— En el Rincón de Goya, de 
Zaragoza, se instalará un museo de 
reproducciones goyescas.—En noviem-
bre se celebrará en Sevilla la tercera 
Asamblea de Diputaciones provincia-
les (página 3). 
EXTRANJERO. — Briand ha obteni-
do la confianza de la Cámara por 
325 votos contra 136; los radicales se 
abstuvieron.—Se ha celebrado ya ana 
Conferencia rusochina en Mandchuria, 
en la frontera; sin embargo, los ru-
sos han movilizado parcialmente dos 
quintas.—El avión "St. Louis Robin" 
ha aterrizado ayer, después de estar 
en el aire cuatrocientas veinte horas. 
Plan comunista para apoderarse de 
los teléfonos de Pa r í s (págs, 1 y 
Jueves 1 de asrosto de 1939 (2) E L D E B A T E MAUULt).—Año XIX.—liúon. b.^üi 
más adecuada a la constitución interna' 
del pueblo español en el actual momento : 
de su historia y que mejor encierre en • 
síntesis el pensamiento colectivo de la i 
nación, condiciones ambas, de las qur 
sólo el apriorismo teórico pudiera inten-
tar prescindir, para que, aparte proce 
dimiento de implantación que constitu-
ye cuestión distinta, nazca, la ley fun- ^ 
damental del Estado viva y viable y sin 
el peligro, que sería un mal, de próxi-; 
mas tentaciones de nueva reforma. 
Don Francisco Martínez 
E n L o n d r e s e s p e r a n L A " G A C E T A " ! 
r e S p U 6 S t c l r i l S a Se admite la renuncia presentada | 
^ por varios catedráticos 
E L SUPERPACIFISMO L A B O R I S T A 
García, ca tedrát ico y 
abogado de Murcia 
E l proyecto de Constitución, en cuanto 
se orienta hacia un sistema representa-
tivo que refleje exactamente las fuer-
zas vivas de la Nación, con mengua del 
profesionalismo en la política; al pro-
curar en una sola Cámara la conviven-
La comunicación de Henderson so-
bre las relaciones diplomáticas 
fué enviada a Moscú 
de Universidad 
SüMABIO D E L D I A 1 
Presidencia.—R. D. decidiendo a favor 
de la Administración la competencia suf-
• citada entre el gobernador civil de Avila 
D n ^ o c » a o n n x m - * » » #i« • m m ^ K u » . ^ ^ el Juez de Primera instancia de dicha 
^ 0 0 3 8 eSperatlZaS 06 reSOlVer prOn- capital; aprobando las reglas y progra-
to el conflicto en la industria t e x t i l ! ! ^ ' T 1 6 r ^ f ^ p a r a las oposiciones 
- ;a una plaza del Cuerpo auxiliar admi-
¡nistrativo de esta Presidencia. L O N D R E S , 31. — L a s negociaciones 
entre el ministro br i tánico de Negocios 
Extranjeros, Henderson, y el embajador 
de Rusia en Pa r í s no se han reanudado 
a consecuencia de que el representante 
de los soviets no ha recibido todavía 
Ejército.—R. D. disponiendo pase a la 
situación de segunda reserva el inspec-
tor médico de segunda clase, en prime-
ra reserva, don Francisco Triviño Val-
divia, 
Gobernación.—R. D. aprobando e5 re-
^ . ^ Í . J » á ^ . ^ ^ I ^ t ^ c w i d e su Gobierno a Ja comu- S f c T ^ S e S S n d o 
L O S MUCHACHOS.—j E h , Ramsay ¡ 
nico para obtener la armonía, otras ve-1 nicajCÍ<5n de c a n d i l ^ ™Z\X J Z i " .los..re^e3 secretos esiaoiecienao 
ees malograda en el dualismo del an-i"¡f,, T . \ enV10 ^ P * r e f a c c i ó n de estupefacientes y la for-
pues de la primera entrevista que cele-, ma de evitar su comercio y empleo abu-
bró con Henderson. Isivo; señalando como deber de los alcal-
L A HUELGA DE TEJEDORES deS P r f s i d e n t e s de todos los Municipios 
^ i españoles, el de facilitar la labor de ios 
MANCHESTER. 1.—Con relación a¡ Comités paritarios, en cuanto se refiere 
la si tuación actual del conflicto algodo-la la inspección de sus acuerdos y curso i. 
ñero, se abrigan pocas esperanzas dpide las citaciones y notificaciones, en aque-
que pueda llegarse pronto a un arre-j1,^3 cal idades donde no existen e.ntida-| Sil vela, asesor jurídico de la Junta de 
gHo. ' pantanas Patronato que rige la Casa de Salud de 
Nuevas hilaturas han cerrado susUo?fvileH .f'~T • disponiendo que de la. Santa Cristina. Escuela de Matronas, 
^.cxictuu »' i» totalidad de los ingresos que por su pro-
tiguo Parlamento; y en la afirmación 
del régimen corporativo y de la tenden-
cia social del Estado, como normas ine-
ludibles de los tiempos actuales, me pa-
rece digno de aplauso. E l casuismo de 
la propuesta, que encierra el peligro de 
hacerla estrecha o imprevisora; el Con-
sejo del Reino, limitador del Poder real 
mientras absorbe facultades tradicional-





Se discute la época y el lugar 
de la reunión definitiva 
M i l 
[ [ C i S T I L L O 0 [ M i l 
A pesar de ésta, Rusia ha movi- Es |a ¡mera vez que ce!eb 
lizado parcialmente dos quintas ¡ padre de ^ nacionalÍdad en 
¡Mira dónde pones los pies! 
("Glasgow Daily Record".) 
C H A N G A I , 31.—La primera conferen-
|cía preliminar chinorrusa se celebró ayer 
en Manchuli. 
En cónsul de los soviets en Kharbin. 
representaba al Gobierno de Rusia, y 
un comisario enviado por el ministerio 
de Negocios Extranjeros chino, al Go-
bierno nacionalista de Nankín. 
En la reunión celebrada ayer se dis-
el castillo del evangeij-
zador de su patria 
Preparativos para la Semana de 
Consiliarios en Toledo 
PAMPLONA, 31.—En el rápido de las 
diez de la mañana vinieron ayer de Oña 
iMM!ri!i:iiiiiiiiiii:i;i mj i i i i mi lirniliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 
ilat ras a  
cando a ú n más nuestra frondosa buró- puertas, entre ellas, algunas" d e _ f a b r H Í e ^ ^ ^ ai sueldo de. 3-500 
cracia consultiva; l a excesiva autonomía cación d e seda artificial ^ ^ r ^ , , ^ do ^ L 3 ^ <fr, ^ i f i S ^ P e t a f a os maestr<>s <lue se mencionan, 
dP l a Administración de Justicia aun- t t ^ I i l i ^ - a T • 5 , e deduzca un Por 100 en concepto d e y anulando los ascensos otorgados por 
o n a *1 n r i n S T e í e n a k c l ^ n d í ^ Una delegación de 150 comisionados gastos, para determinar la base d e imponías reales órdenes que s e indican; auto-
J e s s i n g u S e n t e der ieSslat lvo v° e l de la C o o p e r a c i ó n de los obreros de sicion por la tarifa primera p e , Utilida-; rizando la celebración en Barcelona d u -
- w , , ^ « o i m Jnr t i^ t ih iA «r.^rtn- v las Maturas han celebrado esta tardé i s - rante e l año actual del V I Congreso d e la 
a ú l t ima hora una reunión ocupándose . instrucción publica.—R. O. concedien- Federación Internacional d e Uniones I n -
del estado d e la cuestión do Ja aprobación d e la reforma^del r e - ! telectuales, y disponiendo tenga carác ter 
ejecutivo, sea un indiscutible acierto; y 
la deficiente regulación del Orden Pú-
blico, son reparos de monta, que consi-
dero dignos de una revisión detenida co-
mo resultado de una deliberación amplia. 
De todos modos, el trabajo es interesan-
te y sugestivo, y no merece la sistemá-
tica repulsa que le ha sido dedicada a 
título de un matiz reaccionario, que yo 
no descubro por parte alguna. Huelga 
añadi r que para los católicos, el articulo 
11 debe ser aún más terminante y ex-
plícito. Y que disposiciones como la del 
artículo 73, en orden a la responsabili-
dad civil y directa del Estado por los 
actos de sus funcionarios, las estimo al-
tamente peligrosas y dignas de una rec-
tificación. E l plebiscito, para aceptar o 
rechazar la Constitución ya elaborada, 
es fórmula ultrademocrática e irrecusa-
ble. Pero la formación de la ley no pue-
de quedar a la elaboración esporádica y 
tumultuaria de la improvisación. Los 
trabajos de Derecho son técnicos, y a 
los juristas competen. 
Como existen nocas psnpranya^ rmr. :gla™ent;0 df ,la Aspciación de Maestros: oficial y que celebre sus sesiones duran-
v-omo existen pocas esperanzas de qU(?inacionales del partido de Daroca (Zara-, te los días 20 al 25 de septiembre uró-
n t t ^ f n.e/0Ciaci0^s coa ^ ¡ ^ a ) para el legal funcionamiento d e ^ o ^ e ^ 
patronos, los reunidos acordaron reco-1referida Asociación; dejando en suspen-'su majestad. 
mendar a los Comités de los diversos i so lo acordado en la real orden de 10 Fomento.—R .O. disponiendo se adlclo-
distrltos, que dejen el asunto en manosj^16 mayo del año actual, por la que selnen l o s párrafos que se indican al ar-
del Comité ejecutivo de la Confedera-¡l181',?,1?6 el reingreso de doña Isabel del | t ículo 55 del reglamento de Transportes 
ción económica ¡Castillo Arista, profesora excedente de, mecánicos aprobado por real orden de 
Se£rún las úl t imas noticias p ! T^rlmpr> a fC.U . ¡Normales; nombrando a don^2 de junio del año actual y que al re-
m i n i S - í í f i n . ! o o ^ f ^lejandr? Manzanares Beriaín maestro j ̂ amento de 22 de junio del año actual 
m i n e r o , señor Macdonald ha acordadojde sección de la Escuela nacional gra-:para la explotación de los transportes 
el nombramiento de una Comisión en-|duada de niños del distrito de Achari, mecánicos por carretera, se adicionen los 
cargada de efectuar una encuesta acer- de Bilbao; resolviendo el expediente ins- apartados ,que se indican; que para el 
ca de las condiciones actuales y pers- truído en virtud de instancias de las mes actual ri jan en España los precios 
pectivas de la industria algodonera. Pa- entidades de Cádiz, Guadalajara, Sevilla, ¡ que se indican para la venta del plomo 
rece que el presidente de esta Comisión J?16^^ ^ S 0 ™ , Fiegenal de la Sie-Un barra y elaborado y para la compra 
qerá ¿1 nre^dentp d^V Rnard of TVí,dP ^ ^ - ^ ^ Córdoba, Toledo. Vitoria, del plomo viejo 
sera ei presidente del Board of irade, Lug0 y cáceres , solicitando una sub-j métr ica referidos a la tonelada 
i E N D M EN t l M 
Hubo necesidad de que acudieran 
ios bomberos de Madrid 
L a Dirección de Seguridad comuni-
ca esta madrugada que en uno de los 
depósitos de alquitrán existentes en Vi -
Ualba como almacén de materias para 
la pavimentación asfáltica de las ca-
rreteras, se produjo esta madrugada, a 
las dos y media, un violento incendio. 
Las llamas alcanzaron tales proporcio-
nes que hubo que requerir el auxilio del 
Servicio d', incencios de Madrid. Como 
es sabido, este Servicio no puede salir 
de Madrid sin permiso de las autori-
dades competentes, y enterados del caso, 
^ tanto el gobernador civil, señor Martín 
Alvarez, cómo el alcáldeV'sefíor" AHsti-
"zábal, dieron toda clase de facilidades 
e inmeciatamente partió el Servicio. 
E l depósito entero estaba ya envuel-
to en llamas y había temores de que 
pudiera propagarse a las casas vecinas. 
A las tres menos cuarto llegaron los 
bomberos madrileños que después de 
muchos trabajos, ayudados por todo el 
vecindario de Villalba, lograron dominar 
el fuego y conjurar todo peligro de 
propagación. Las pérdidas son de con-
sideración, pues ha quedado destruido 
todo el depósito con sus enseres. 
Se desconocen las causas del sinies-
tro, pero se cree obedezcan a alguna 
Imprudencia de cualquier chofer o ca-
rretero de los que encierran allí sus ve-
hículos. 
A las tres y diez se daba por locali-
zado el fuego. E l jefe de la línea de In 
lord Graham. 
U N A VICTORIA LABORISTA 
LONDRES, 1.—En una elección par-
cial efectuada hoy por el distr i to de 
Presten el laborista Sir Wiviams Jo-
wit, "attomey" general del Gobierno, 
ha resultado elegido por más de 30.000 
votos contra 29.000 que obtuvo su con-
trincante el conservador Howit t . 
» • • 
N. de la R.—La elección de Presten 
fué motivada por el canlbio de partido 
del diputado reelegido, que, liberal du-
rante las elecciones, y naturalmente an-
tes de ellas, se hizo laborista para acep-
tar el cargo de "attorney general", uno 
de los cargos jurídicos m á s importantes 
del Gobierno inglés. Los reproches que 
se le hicieron, sobre todo entre los abo-
gados de Inglaterra, fueron tan vivos, 
que, a pesar de haber sido aprobada 
su aptitud por los liberales de Presten, 
decidió d imi t i r su acta de diputado y 
presentarse de nuevo como laborista. 
E L A L M I R A N T E D E C H I N A 
LONDRES, 31.—Su majestad el rey 
Jorge ha conferido al almirante Sir Re-
ginald Tyrwhi t t l a dignidad de Caballé 
vención para organizar en el año actual 
colonias escolares; nombrando a don 
Juan García de Lara y Santos profesor 
de término de la Escuela de Artes y 
Oficios Artísticos de Baeza; concedien-
do la cantidad de 500 pesetas para la. 
adquisición de material necesario para 
los cursos de perfeccionamiento y clases 
de educación física femenina; disponien-
do asciendan en corrida de escalas a 
Trabajo.—R. O. disponiendo que don 
Juan Arjona Sencianes y don Juan imé-
nez Quílez, se trasladen a Varsovia para 
asistir en representación del Gobierno, a 
las sesiones del Congreso Internacional 
de Estadística. 
R. O. nombrando a don Erancisco de 
Zuvillaga presidente del Patronato Local 
de Formación Profesional de Gijón; dis-
poniendo que entretanto no esté ultima-
nar determinadas instituciones basadas 
en la mutualidad; que las Comisiones 
los sueldos y con las antigüedades que' do el Censo profesional de patronos y 
se indican los maestros y maestras dei obreros, se abstengan los organismos pa-
primero y segundo escalafón que se, ntarios de hacer proyectos para orde-
mencionan; aprobando la propuesta de 
la Comisión nacional de la Mutualidad 
escolar, y disponiendo que la cantidad 
de 20.000 pesetas se aplique a la conce-
sión de premios al Magisterio nacional 
municipal y de Patronato; nombrando 
vocales de' la representación ciudadana 
en la Comisión de Construcciones esco-
lares de la provincia de Zamora a doña 
Sara Fernández Gómez, doña Aurelia 
Pardo, don Adolfo "Velayos Valenciagas 
y don Daniel Arroyo Ufano; ídem ídem 
de la parroquia de Salamanca a doña 
Celia González de Esperabé, doña Victo-
ria Adrados Iglesias, don Nicolás Esca-
nilla Simón y don Angel Luengo En-
cinas. 
S E E S P E R A OUE I E S 
DENTRO D E PO 
cutió la época y lugar en que ha de| el padre 9gihara y otros ocho más, to-
celebrarse la Coníerencia oficial chino- dos ellos jesui t^ , que fueron ordenados 
w ^ ; de prebisterado el día anterior por el Arz-
rrusa- | obispo de Burgos. Los padres jesuítas" 
M O V I L I Z A C I O N PARCIAL compañeros del padre Ogihara. son los 
MOSCU 1.—La Agencia Tass dice, I reverendos Uranga, Kastamisa. Echaniz. 
el "Mon:tor Oficial" publica la or- •Aj'Z3chls' Revin' Goicoechea, Villoslada y 
i! den de mov.llzación para el servicio m i - j M l ¿ ^ ^ 
itar de los oficiales de la reserva del|de j esu í t as se trasladaron en el trnnvia 
ejército ruso, que iban a terminar sus | del I ra t i a Sangüesa, desde donde mar-' 
: compromisos, residentes en el Extremo i charon luego a Javier en automóvil. 
'Oriente. Hoy por la mañana fueron a Javier to-
También se llama al servicio a los mi-1 dos los diputados provinciales que se en-
litares nacidos en 1902 y 1903. ^ 
tes en Vladivostock y otros puntos. | ;resentanteS de la Prensa y otras per-
L I - C H A I - S U N E N LIBERTAD sonas. , . A , rv.0tm„ A T 
. - ^ _ . I En el santuano del Castillo de Javier 
N A N K I N , 31.—El Consejo pohtico ge-jcuna del patriarca. ofició una misa sol 
neral ha acordado que sea puesto pnjiemnísima el padre Ogihaga, a quien apa-
libertad del mariscal L i Chai Sun, gober-! drinaba la Diputación provincial. Los 
nador de Cantón y principal instrumen-jocho jesuítas restantes dijeron también 
¡to de la aproximación rusochina. 
Los tranviarios piden para reanu-
dar el trabajo que sean liber-
tados sus compañeros 
N . de la R . — L i Chai Sun pasa por sei 
BUENOS AIRES, 31.—Los empleados uno de los jefes m á s capaces del na-
de los t ranvías de la ciudad de Rosario. | cionalismo chino, pero en desacuerdo 
que, como se sabe, se hallan en huelga, j con Chiang Kai Shek, desapareció mis-
han acordado reanudar el trabajo bajo i teriosamente en el mes de marzo cuan-
la condición de que sean puestos en li-1 do llegó a Nankín para tomar parte 
bertad los compañeros que han sido I en el Congreso del Kuomintang. A pe-
arrestados durante el presente movi-!Sar de las afirmaciones del general si-
mixtas y Comités paritarios remitan los inmediaciones, 
documentos que se indican a la Secre-
ta r í a de la Junta administrativa; nom-
brando a don Eloy Pedrós Lozano geó-
metra auxiliar de segunda clase de In-
genieros geógrafos y disponiendo sea 
amortizada la vacante de geómetra au-
xiliar de tercera clase; declarando en si-
tuación de supernumerario a don Ma-
riano Gimeno Ami l , geeómetra auxiliar 
de tercera clase; nombrando a don Fer-
nando Cort Botí ingeniero de entrada 
del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos 
miento huelguista. 
Los huelguistas se han negado a so-
meter la disputa que los condujo a la 
huelga a un Comité arbitrario, aunque 
parece ya inminente la solución del con-
flicto.—Associated Press. 
T R A N Q U I L I D A D E N COLOMBIA 
BOGOTA, 31.—Según informes reci-
bidos en esta capital, los tumultos ocu-
rridos en la línea del ferrocarril de Wl l -
ches han sido completamente sofocados 
por la Policía, que tuvo algunos en-
cuentros con los revoltosos. Después de 
la captura de dicha línea por la Poli-
cía, reina absoluta tranquilidad en las 
Associated Press. 
E L PREMIO NOBEL PARA LEGUIA 
L I M A . 31.—Según noticias publicadas jpOStal entre España y Cuba, el cual ha 
por el periódico " E l Tiempo", de esta|3ido enviado a la Embajada española 
capital, el Comité organizado para re-|para que sea remitido a Madrid.—As-
comendar al presidente de la república, j g ^ j ^ g d press. 
señor Leguía, para el premio Nobel] 1 _ . « . » ; 
de la Paz, ha pedido su cooperación a; _ t i , -. 
la Unión Hispanoamericana de Madrid, i be trasladara la C a s a en QUC 
su primera misa, pero rezada. Es la pri-
mera que dicen todos ellos. Se dá la es-
pocialísima circunstancia de que es la pri-
mera vez que un padre japonés celebre 
en el Castillo donde nació el evangeliza-
dor de su patria. 
Después de recorrer todo el Castillo, 
la Residencia de Jesuí tas y la iglesia pa-
rroquial, donde fué bautizado el Santo, se 
celebró un banquete con que la Diputa-
ción obsequió a todos los asistentes. 
La Diputación foral ha regalado al pa-
dre Ogihara un magnífico cáliz de oro. 
Terminada la comida, los sacerdotes, 
con los diputados, alcalde y autoridades, 
regresaron a Pamplona en automóvil es-
ta noche. Mañana regresarán a su resi-
dencia de Oña. 
La Semana de Consiliarios 
en Toledo 
TOLEDO, 31.—La Junta organizadora 
de la Semana sacerdotal de Consiliarios 
que, por iniciativa del Cardenal Prima-
w t . | ^ . j . - » do, se celebrará en Toledo del 9 al 15 de Un Convenio pOStai entre! sept5embre próximo, ha celebrado en Ma-
w-i ~ ÍTXJlfc,» drid diversas reuniones para ultimar los 
H S p a n a y \^UDa detalles de dicha Semana. Una de estas 
reuniones, la primera, fué presidida por 
H A B A N A , S L - H o y se ha terminado ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 
la redacción del proyecto de Tratado j p a r a t o r i a 
La Junta ha propuesto hasta ahora el 
siguiente plan de actos, aprobado ya por 
mo, se temió que hubiese sido asesi-
nado. 
ROJOS Y BLANCOS 
LONDRES, 31.—Según despachos de 
Tokio, el día 20 del actual se libró un 
combate entre rusos rojos y rusos blan-
cos en Imán, a 230 millas al Norte de 
Vladivostock, en el que hubo un cen-
tenar de bajas, entre muertos y heridos 
de uno y otro bando. 
dirigiéndose también con el mismo ob-
jeto a su majestad el rey Alfonso X I I I 
Resolviendo las reclamaciones formu- i se les reconozca el derecho a ocupar las influencia se digne interceder favorable-
ladas por maestras contra los nombra-; vacantes que ocurran en la úl t ima cate- j mente por su ilustre recomendado.—As-
mientos provisionales de destino por el ¡ eoría del Cuerpo de Ingenieros Geógra- sociated Press, 
gmaiu ^ L ^ ^ ^ X ^ T ^ Z r ^ A ^ r ^ sexto turno del artículo 75 del Estatuto : fos • declarando que los premios, tanto 
ro Gran Cruz de la Orden del Baño. Vig.ente! contenidos en la orden de la ordinarios como extraordinarios, que por 
Dirección general.de Primera enseñanza j este ministerio se . concedan a los alum-
de 8 de mayo último; ídem expedíen-1 todas las ehseñanzas '«indrastriaies 
te instruido par a la adquisición de 3b i podrán consistir eh el abono de cantida-
bibliotecas permanentes con destino a 
nació Rockefeller 
i Va a ser llevada a Coney Island 
para instalar un Museo 
como recompensa a los servicios pres-
tado^ dur'ante-su-actuación como co-
mandante de las fuerzas navales britá-
nicas en China. 
CAMBIOS E N L A F L O T A 
LONDRES, 31. — A consecuencia de 
haber pasado a la situación de super-
numerario el almirante de la flota bri-
tánica sir Charles Madden, ha sido as-
cendido y designado para ocupar dicho 
cargo, como oportunamente se di3o, sir 
Osman Brock. 
E l vicealmirante sir Michael Rodges, 
que en la actualidad desempeña el car-
go de segundo lord del Almirantazgo, 
ha sido ascendido a almirante. 
E l capitán de navio de primera cla-
se Carpenter ha sido ascendido a con-
traalmirante, pasando a la situación ce 
reserva. 
Como se recordará, Carpenter fué 
Guardia civil, don Emilio Heredia, ins-; quien efectuó él famoso "raid" a Zeé-
truye las oportunas dilig^icias. 
Cuatro heridos en el vuelco 
"auto" de un 
L A INDUSTRIA C H I L E N A 
otras tantas Escuelas nacionales y gru-
pos escolares; disponiendo se organice 
una colonia escolar de vacaciones para 
niños de las Escuelas nacionales de Las 
Hurdes (Cáceres); concediendo a don i 
N U E V A YORK.. 31.—rHan empezado 
los trabajos para desprender de sus ci-
mientos la casa donde nació el mul t i -
millonario norteamericano Juan D. Roc-
je de prácticas para perfeccionarse, en 
España o en el extranjero, en los estu-
dios cursados. 
R. O. determinando la forma en que 
el legal funcionamiento de la Asociación 
de Maestros nacionales de la provincia 
de Granada. 
R. O. admitiendo la renuncia del car-
go da catedrático numerario de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Uní-
piedad Urbana; aprobando con carácter, 
definitivo la Carta fundacional formula- í ' a r e C e QUe no Se aplaza 
da por el Patronato local provisional Ue 
Formación profesional de Valladolid; dis-
poniendo se constituya en la forma que 
se indica la Comisión mixta de Trabajo 
versidad Central a don José Ortega y se 11naica ^ " ÍT a , * - *n,,1 n n h o T n ^ La Prensa de París dice aue la -n* *. J 1 Gasset .y disponiendo su baja en el es-l6,11 ^ Provincia de Alava; anulando las L a p r e n s a de r a r i S 0100 que la Q m c o m u e r t o s de Calor en 
calafón general de catedrático de Uni-¡olecciones de la clase patronal de los Co-
versidad; do la Facultad de Derecho d e b i t e s de Comercio y de los ramos de la 
la Universidad de Granada a don Per-i C imentac ión de La Coruna y dispomen-
nando de los Ríos y Urrut i , y disponien- ¿o se convoquen nuevas elecciones para 
clase en los 
nombrando a 
cruz de la Orden de Victoria. 
LOS INDIOS Y J O R G E V 
B A N F F (Aüberta), 27.—Una t r i b u de 
indios residente en la lejana región de 
En la carretera de L a Coruña el au- Morley há ofrecido recientemente un 
tomóvil número 33.620, de la mat r ícu la I servicio religioso al Gran Esp í r i tu en 
de Madrid, volcó en el kilómetro 11. si-, aCción de gracias por d restablecimien-
ü o denominado "Los Paradores", a l pre-¡ to ce su majestad el Rey de Inglaterra, 
tender evitar el choque contra un poste.; Cuando Jorge V estuvo tan gravemen-
Los viajeros fueron despedidos a buena, te enfermo los bailarines de l a t r ibu 
distancia, y recogidos m á s tarde por un danzaron la antigua Danza del Sol para 
hmp-p-p pn el curso de l a s r a n snerra nanao a e ios « i o s y urrut i , y aisponien- uu o c ^ . i v ^ h ^ ' " r- . T „ 
D r u g ^ e , en ei curso ae ia gran g-uerrd,, escalafón jreneral de ^ representación de dicha clase en 
cuando mandaba el crucero "Vmdicti-1 ^ ^ . ¿ ^ ™ 5 n ¡ í e r s f d a S ; ^ e T a Fa- : citados Comités paritarios; nombrand 
por cuyo hecho se le concedió la cuitad de Derecho de la tral a don Luis Jiménez 
niendo su baja en el cov 
ral de catedráticos de Universidad; a oidad de Zaragoza; designando a don Do- ae agosto, ei mat-n y 
don Felipe Sánchez Román y Gallifa, I mingo Romero Grande para el cargo de nsien dicen que los delegados france-
y disponiendo su baja en el escalafón I secretario de los Comités paritarios de 
el Cardenal Pr imadó: Una meditación 
"de vita et doctrina Jesús Christi". un 
acto vespertino de carácter eucarístico 
mariano, con pláticas sobre las virtudes 
propias de los consiliarios; una lección 
sobre temas de Acción católica general 
y otra sobre Acción católica especializa-
da y reuniones familiares dedicadas a los 
consiliarios de obreros, patronos, juven-
tudes, etcétera. 
En el acto de apertura de la Semana 
hará uso de la palabra un Prelado. Tam-
bién se celebrará un acto de homenaje 
al Papa, con motivo del año jubilar y 
se. girarán visitas colectivas a los mo-
numentos históricos y artísticos de To-
ledo. Las reuniones se celebrarán en e\ 
Seminario Pontificio, donde podrán alo-
jarse cuantos congresistas lo deseen. 
El homenaje al Cardenal liundain 
SEVILLA. 31.—Esta noche se ha cele-
brado, bajo la presidencia del alcalde, 
una reunión del Comité ejecutivo nom-
brado para organizar el homenaje al 
ardenal liundain. El ex ministro don 
un escrito dicien-
el homenaje debe 
tener un carácter trascendental para 
que se exprese no solamente el entu-
siasmo de esta ciudad sevillana ñor las 
solemnidades religiosas y culturales ce-
lebradas con motivo del Congreso Ma-
riano y por iniciativa del Cardenal, sino 
la de toda España. Muy bien está que 
Sevilla acuerde el nombramiento de hijo 
adoptivo, predilecto e ilustre de su emi-
nencia y que se rotule una calle con su 
nombre y cualesquiera otros homenajes; 
pero él Comité ejecutivo debe solicitar 
iTAtt is . ^ . -uonuranarneute a ios ru - , ^ P * ^ . 31 . -Te l eg ra f í an de Nue-j además del Avuntamiento que P i d ^ J 
mores que han circulado acerca de uní va York al "Times" que la ola de calorl Gobierno la c o n c e s i ^ ^ 
n o r f W ^ ' n W m W n He 1* Honfe r^c i^ ' que se hace sentir en la capital ha cau- ^ 5 " % ^ ? S c S ? h l d o con gran 
muerte de cinco personas, vícti-
el "Petit Pa- ¡iliaa ue baques de insolación. 
SANTIAGO (Chile), 31 .—En breve 
par t i rá para Lima, con objeto de asu-
metál ico^o en"satisfacer^*a "los \ XQ.ÍV sus funciones, el embajador de Chi-
alumnos los gastos que ocasione un vía- le en aquella capital, señor Figueroa i kefeller, situada en Michigan Ht l l . cer-
Larrain. I ca de Richford, la que será trasladada 
E l ministro de Relaciones ha ins t ru í - j a Coney Island para utilizarla como 
do a los representantes diplomáticos y j Museo. 
, consulares que efectúen una estricta ñs- ¡ E l edificio, que es de una sola plan-
» d ^ r p e ^ s i í n ^ e d ^ u ^ p ^ ^ a ^ d e ^ í ^ ^ ^ « S de l0S ChÍlen0S W y rV'66 ^ ^ estudios en Francia y Bélgica, y aPdon if ^ s ^ ¿ ^ ^ S ^ o r g a n K d S dichas ^ ^ ^ salvaguardar el prestigio de la | colocado sobre una plataforma con r u é . 
Leonardo Prieto Castro una pensión por: c á m ^ r a s o f i c i a l e s ; dando disposiciones] industria y el comercio de Chile.—As- das, t ranspor tándolo de esa manera a|Carlos Cañal entó 
dos meses para ampliar estudios en Ale- Dara j a reconstitución d e la Junta Con- sociated Press. Albany, donde ,será embarcado en un do a u e a s u j u i c i o 
mania; la autorización ministerial^ p a r a ! d e c á m a ^ g o f i c i a l e s de la Pro-| ^ 
la Conferencia 
lanchón para su traslado por río a Co-
ney Islanc. 
E l edificio fué comprado hace un año 
por la Cámara de Comercio de Coney 
Island. 
Delegación francesa saldrá 
el día 5 para La Haya 
PARIS, 31.—Contrariamente a los ru-
Norteamérica 
gneral de catedráticos de Universidad; 
de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Salamanca a don Alfonso Gar-
la Industria Hotelera de Madrid. 
i automóvil que pasó momentos después que el Esp í r i tu se dignase conceder al y a (3on Enri<3ue Muñoz Vega profesores 
por el lugar del siniestro y los t ras ladó, augusto enfermo la prolongación de su * 
a Madrid. ¡ V i d a p o j . 0tros cuantos años. 
En el Equipo Quirúrgico recibieron 
ses han recibido ya instrucciones para i N U E V A YORK, 31.—Desde hace cinco 
estar dispuestos a salir el día 5 con \ días se extiende por todo el territorio 
Economía Nacional.—R. O. dando dis- \ dirección a La Haya. 1 de los Estados Unidos una ola de calor, 
posiciones para la inspección de abonos;; Se cree la conferencia se reunirá oscilando la temperatura entre los 90 
cía Valdecasas y García Valdecasas, y i disponiendo que la adquisición y sumí-: ^alacio re la secunda Cámara v 100 P r a d o s T T a r p n h P Í t An Híc-H^i-oc rh , 
disponiendo su baja en el escalafón ge-;nistro a los agricultores de semilla d e ^ 1 1 el Palacio ce la se0uncia c á m a r a . y 1UU grados tarenheit en distintas m i -
neral de catedráticos de Universidad. j trigo se ri ja en el año actual bajo las STRESEMANN E N B E R L I N aaoes. 
Nombrando en virtud de concurso de'normas que establecen las reglas que sel oxrvDT-rvr 11 oi~~~~ v~ ! Gran número de personas han falle-
ascenso a don Enrique Viñao Lalaguna insertan; disponiendo quede en suspen- B E R L I N , 31.-—Stresemann ha 
atención por todos los miembros de la 
Junta y el alcalde propuso que sea el 
Comité de honor, y en su representación, 
el infante don Carlos, quien solicite la 
merced para el Cardenal, y que, con par-
te de la suscripción abierta, se costeen 
las insignias del collar que le sería en-
tregado el día del homenaje. 
El alcalde añadió que en la permanen; 
te próxima llevará la petición del Comité 
que el Avuntamiento contribuya 
otule para 
La Danza del Sol es uno de los m á s 
asistencia doña Dolores Panlagua Arro- antiguos ritos de los indios y, aunque 
yo de veintisiete años de edad, casada, los bailarines no dan muestras, como 
con domicilio en la calle de Almagro,; sn los antiguos tiempos, de su bravu-
número 26, y natural de Cáceres. Sufre ra hiriéndose mientras bailan, l a cere-
heridas gravísimas. Y don Emiliano 
Luengo Herrero, de veintisiete años, na-
tural de Río Moro (Segovia), con lesio-
nes graves. 
E n la Casa de Socorro de Palacio asis-
tieron los facultativos a José Sage Baa-1 -
monde, de treinta y cinco años, que pre-
sentaba heridas de pronóstico grave, y 
a Asunción Cuñado Cónsul de treinta, 
herida levemente. 
moma no es por ello menos impresio-
nante. Pocos son los hombres blancos a 
quienes se ha concedido el privilegio 
ce presenciar la Danza del Sol. 
de término de las Escuelas de Artes y 
Oficios Artísticos de Zaragoza y Alge-
ciras, respectivamente; disponiendo se 
consideren creados con carácter definiti-
vo los grupos escolares "Joaquín Costa" 
y "Concepción Arenal", de esta Corte; 
que doña Avelina Tovar Andrade cese 
en el cargo de directora de la Escuela 
Normal de Maestras de Huesca, y nom-
brando a doña Eulogia Gómez de la 
so la aplicación de la real orden de sobado esta tarde a Berlín. Por la 
de noviembre de 1927 y real decreto de celebrará una reunión con sus colegas i judique a lag cosechas. — Associated 
29 de septiembre de 1928, mientras se 
lleva a cabo la reorganización de este 
ministerio; creando la Junta de Racio-
nalización de la producción maderera y 
de su industria; disponiendo que el in-
geniero de Montes don Fernando Náje-
ra practique un estudio referente a la 
industria corchera española; desestiman-
do denuncias formuladas por don Adol-
Fuente, profesora numeraria de dicho fo H . Alvarez Reina, Cerámica Industrial 
centro, para sustituirla; nombrando a Alicantina y Agrupación Molinera Le-
don Jorge Silvela y Loring, marqués de ' van t ína . 
de Gobierno, en la que se cree que será !preSg 
designada la Delegación alemana en la 
Conferencia de La Haya. 
U N A CARTA DE HOOVER 
WASHINGTON, 31. — E l presidente 
Hoover, en una carta dirigida a l señor 
Mac Nett, se ha declarado partidario 
del establecimiento de la pandad naval, 
la cual, sin embargo, no deberá basar-
se en los programas de construcciones. 
Incendio en la estac ión 
de levo 
SERAJEVO, 31.—Un incendio ha des-
truido los almacenes generales de la 
estación. Las pérdidas se calculan en 
ocho millones de diñares . 
Mr. Hammond no vuelve a 
la Embajada de Madrid 
Sólo mantendrán sus puestos cua-
tro embajadores del tiem-
po de Coolidge 
WASHINGTON, 31. —Se cree que 
cuando el presidente de la república, se-
ñor Hoover, y el secretario del depar-
tamento de Estado, señor Stimson, den 
por terminados los trabajos de reorga-
nización del servicio diplomático norte-
americano, sólo quedarán en sus puestos 
cuatro o cinco de los 14 embajadores que 
sirvieron durante !a presidencia del se-
ñor Coolidge. 
Entre los representantes dinlomáticos 
cuyas renuncias se han recibido o son 
esperadas figuran: Jacob Gould Scbur-
nan , embajador en Alemania; Ogden S. , 
Hammond, embajador en España ; Wi- \ — 1 ™ ° ^ b e usted que trabajando no se 
l l iam S. Culbertson, embajador en Cuba, fuma? 
y Charles Mac Veagh, embajador en 
Japón. 
Ignórase quién sustituirá en Madrid 
al señor Hammond.—Associated Press. 
—¿Y quién le ha dicho a usted que yo 
estoy trabajando? 
("Lustige Kolner Zertung". Colonia.) 
L A MUJER DEL GUAR-
DA D E L FARO (indigna-
da).—Efectivamente, E d u a r -
do, te has dejado una ven-
tana abierta, sabiendo el 
miedo que tengo a que en-
tren ladrones. 
("The Passing Show".) 
—¿Eso en todo el día? 
— E n toda ia semana, amigo. 
("The Humorist", Londres.) 
lápida conmemorativa del Congreso Ma-
riano en la plaza del Cardenal Llucb. 
Por último, se acordó tmabién dirigirse 
a todos los alcaldes y párrocos para que 
abran suscripciones con objeto de que 
tenga gran realce el homenaje. 
La Juventud C. de Torrelavega 
TORRELA VEGA, 31.—Se han celebra-
do con gran solemnidad diversas fiestas 
religiosas y profanas para conmenlorar 
el segundo aniversario de la fundación 
de la Juventud Católica de Torrelavega. 
Curatos vacantes en Zaragoza 
ZARAGOZA, 31.—Se ha publicado un 
edicto convocando concurso para la Pr 
visión de los curatos vacantes en la ar-
chidiócesis de Zaragoza. El plazo de aa-
misión de solicitudes para formar parte 
en el concurso es de sesenta días, a con-
tar de mañana , primero de agosto, t11 
ejercicio literario se verificará los dias 
2 y 3 de octubre. Se anuncian las vacan-
tes de 110 parroquias, de las cua'es son 
15 de término, cinco de ellas en Zarag 
za; 27 de ascenso; 62 de entrada; cua g_ 
rurales de primera, y dos rurales de s 
gunda. Las condiciones para el concur 
son las de costumbre. 
TEPESTAD ES EL LUGO OSTM 
Han perecido veinte personas 
LONDRES, 31.—Telegrafían de Otta-
w a al "Times" dando cuenta de que <P 
el lago Ontario, y a consecuencia a 
una serie de violentas tempestades, âB 
perecido ahogadas veinte personas. 
ÜN C I C L O N EN INúLAi íÜfcB^-J 
L O N D R E S . l .^-Esta noohe ha áescSÍ( 
gado un violento ciclón, acompañ do . , 
E L CAMARERO D E L COCHE DOR-¡ l luvia, en la ciudad de Buritón ^ 
MITORIO (después de un día de hacer y condado de Lancaster. 
deshacer vdnte liU-as).-Vamos, D o m i - . ^ J f - ^ S S f V ' 
tila, hazme pronto la cama, que me caigo casas. 
Hasta ahora no se tiene noticia 
(•^Carteles", Habana.) ¡que haya habido desgracias personal -
ê sueno. 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.254 E L D E B A T E (3) Jueves 1 de agosto de 1929 
L A C R I S I S T E X T I L 
E l director de Prisiones se hace cargo de la construida en Aviles. 
Un Museo de reproducciones goyescas en Zaragoza. Dos casas destrui-
das por el fuego en Fuente Pelayo. Accidente de auto en Valdeavellano 
L A T E R C E R A A S A M B L E A D E DIPUTACIONES S E R A E N S E V I L L A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Crisis en la industr ia t ex t i l de A l c o y i g a n ^ asistido en Reus a la Fiesta del 
ALCOY. 31.-La industria textil aleo- " " Aeesino detenido 
vana atraviesa a c t u a l m e n t e una gran Asesino Getemoo 
c r i s i s y son muchas las fábricas que han: BARCELONA, 31.—En la noche del 6 
despedido a sus operarios. Se calcula que al 7 de Julio de 1919 se cometió un a s e - | ^ 
los obreros sin trabajo ascienden a 5.CuO smato en la carretera en c o n s t r u c c i ó n , ^ Navalmanzano y Pinarejos, 
• - i i , del termino de San Fehu de Buxalleu, ^ pofup^oc. resultaron inútiles 
Gravemente hendo por ia exPloslon j " r e a de ¡ T ^ u ™ . ¿ ^ p l í 
de un petardo l i ^ ^ f ^ f f f - l ^ T J . ™ ™ ^ : didas que ha ocasionado son de mucha 
Dos casas destruidas por el fuego 
SEGOVIA, 31. — Esta madrugada un 
incendio redujo a cenizas dos casas pro-
piedad de Balbino Gil Martín, vecino de 
Fuente Pelayo. Para sofocar el siniestro 
clones practicadas entonces para saber 
ALCOY, 31.—En la calle de la Purísi- q U i é n fuera el autor del crimen y los 
ma, unos niños que allí jugaban encon-¡ móviles que a ello le indujeron resul-
trarori un petardo, que recogió Rafael i taron infructuosas. Ayer los Mozos de 
Escuadra de Sallent detuvieron a un in-
dividuo que andaba por aquellos alre-
zoli, y estrechado a preguntas sobre la 
clase de vida que hacía, acabó por con-
fesarse autor del crimen. Inmediatamen-
trasladó a la Audiencia de 
Richart, de nueve años, el i'ual se puso 
a golpearlo con una piedra. El _petardo 
hizo explosión y produjo al niño heri-
das graves en la mano derecha, cuello y 
cara, destrozos en el brazo izquierdo y 
pérdida de dos dedos de la misma mano. 
Asistido en el Dispensario de la Cruz i te se le 
Roja, fué trasladado después al Hospital, i Gerona. 
Según las averiguaciones hechas por el i fí^», eí~n l^naríft 
Julgado, el petardo es de los que se em- La hes..-̂  de Oan Ignacio 
plean en los barrenos de las obras del 
ferrocarril de Alcóy a Alicante. Cerca del 
lugar donde ocurrió la explosión viven 
varios trabajadores de las mencionadas 
obras. 
Entrega de una cárcel | ia Diputación, a la que asistieron la 
a v t t t t c s n—"Ra lleeado el director, CorPoración en cuerP0 de Comunidad A V I J - í ü . ^ , ÓJ-—-"a "egauu m u i í c ^ - l u i f n J o c : l o o Q i i t o H d n r Í P 9 Pronunció elo-
sido costeada por todos los Ayuntamien-- ^ .„ , ' _ a,nc. 
tos del partido Judíela.. El edlflolo reúne, temgo « t a b a j ^ » ^ ^ 
ha donado la cantidad de 1.698 pesetas 
consideración. 
La Administración municipal 
de Sevilla 
SEVILLA, 31.—Hoy se reunió en el 
, Ayuntamiento la Comisión permanente, 
dedores. Dijo llamarse Francisco BanI-i presidida por el alcalde- Fueron apro-
inmejorables condiciones de higiene y 
seguridad. 
—También llegó hoy el director gene-
ral de Carabineros, que revistó las fuer-
zas del Cuerpo y fué cumplimentado por 
las autoridades locales. 
r c 7 a £ ^ 1 n l f 4 V r d e T a C g r S n Ó c n r u r d e donado 1.000 pesetas a la Federación de 
BeneSencia a l í l c í de Prensa deI NOTte ^ No-
don José López Ocaña. 
bados varios asuntos del día y quedó so-
bre la mesa el anteproyecto de presu-
puestos para 1.930, tras unas aclaracio-
nes del señor Caravaca. 
A continuación se originó un debate 
por el incidente ocurrido en el pleno del 
otro día con ocasión de las acusaciones 
BILBAO, 31.—Con gran brillantez se ha i del concejal señor Trías, 
celebrado hoy en toda la provincia laj E l señor Borrero, que asiste a la re- i 
fiesta de San Ignacio, Pa t rón de Vizca-I unión, dice que se ve a leer una moción 
ya. En la iglesia parroquial de Santiago! presentada por él y que se retira del sa-
hubo una misa solemne, organizada por Ion durante su lectura. Después de reti-
rarse, los concejales y el alcalde cam-
biaron impresiones y acordaron que no 
había motivo para que el señor Borrero 
presentara la moción y que no debiera 
concederse importancia al incidente sur-
gido el otro día. 
En el escrito del señor Borrero se 
hacia historia del arriendo de una finca ¡ 
de su propiedad para Casa de Socorro 
y solicitaba que se rescindiera el con-
La muerte de Casado 
BARCELONA, 31.—El Juzgado del dis-
trito del Oeste, que instruye sumario 
por la muerte de Casado, ha citado para 
mañana a los hijos del industrial, señor 
Figueras, dueño de la casa donde esta-
ba Instalada la fábrica. Terminada la 
prueba textifleal solicitada por la parte 
querellante, el acusador privado presen-
t a r á un escrito al juez pidiendo se ha-
gan diligencias para la busca de de-
terminada persona, que dará seguramen-
te detalles muy interesantes sobre otra a 
para crear una pensión vitalicia con des-
tino al homenaje a la Vejez, que se ve- , 
a k r o t e T e r í S S Í ™ S v e ' * ^ ^ ' i c ^ Z ^ S r r l ^ X & T ^ r s T i ano ofrecerá singular relieve. i , - t - . -i -m - J i L a Caja de Ahorros Municipal hs.] l ! í ^ S ' ^ del Banco de España adqui-
1 nda por el Ayuntamiento. 
ñe suspendió breves instantes la re-
unión y entró el señor Borrero, el cual 
manifestó que se hallaba, como siempre, 
conforme con la opinión de sus compa-
ñeros. E l alcalde dijo que no se admi-
E L "S 
E S 




ESTflflOS y u s 
Se elevó el día 13 de julio y 
aterrizó ayer por la tarde 
Los pilotos se repartirán una suma 
de 214.000 pesetas 
Los Hospitales disponen de nove-
cientas mil camas y ocho-
cien t o s j ^ s e r v i d o r e s 
Al año se gasta en ellos cerca 
de un billón de dólares 
S A I N T LOUIS (Missuri), 31.—El 
avión "Saint Louis Robin" aterr izó a l ; u . v T D C ™ i c - i v n - A c m m c m c p -
fin, después de haber permanecido en iHAY TRESCIENTAS MIL ENFE. 
vuelo ininterrumpido durante 420 ho- MERAS TITULADAS 
ras y 21 minutos, o sea más de dieci-| - • • 
siete días y medio; siete días siete ho-;E1 s e ñ o r López.Albo habla del Co^ 
ras y dos minutos m á s que el "Angele-! i ^ • , » rV i 
no", que como se recordará estableció ^reso Internacional de Hospitales 
la marca anterior de duración con abas-
tecimiento en el aire. 
E l aterrizaje se llevó a cabo en forma 
excelente, a pesar de estar bastante en-
charcado el terreno, en presencia de 
celebrado en Atlantic City 
SANTANDER, 31.—El director de la 
Casa de Salud Valdecilla, señor López 
Albo, ha regresado de Norteamérica, 
más de quince m i l personas, que acia-1 adonde fué como representante oficial 
m a r ó n con entusiasmo delirante a los l de la Sanidad española y de aquella ins-
aviadores Dale Jackson y Forest O' j t i tución para asistir al primer Congrego 
Brien. Internacional de Hospitales celebrado 
Estos fueron reconocidos por un m é - l e n Atlant ic City. Nos ha manifestado 
dico, quien declaró que ambos se halla-1 el señor López Albo que han asistido 
han en excelente estado de salud. al Congreso sesenta delegados oficia-
Dale Jackson y Forest O'Brien se re- les de diversos países: médicos, arqu -
i p a r t i r á n premios en metálico por valor 
de 31.255 dólares (214.000 pesetas). 
tectos, ingenieros y administradores. 
Antes del Congreso, los concurrentes al 
Entre otras recompensas la casa cons- mismo realizaron diversas visitas a loa 
tructora de los motores les había ofre-1 establecimientos hospitalarios de Nue-
|cido una determinada cantidad por cada! va York, Boston, Baltimore, Montreal 
hora que estuviesen en el aire después 
¡de haber batido el "record". 
y Wáshington . 
. A l tratarse en una de las sesiones 
del Congreso el tema "Escuelas psi-
S A N LUIS (Estado de Missuri), 31. f f l T l f f ' in teryin° el s f o r . 
i honor de Dale Jackson y F o r e s t ^ e a f o v e c h ^ l a 0Portunií*ad Pa-
O'Brien se preparan diversos agasajos.! ^ " " J ^ V * 1 orgamzación y funciona-
se calcula aue el "Saint Lofiis Ro- ™ f toH de P ^ i á t n c a de la 
Casa de Salud Valdecilla. También in-
tervinieron en otros temas el médico 
clínica de la citada Casa de Salud Val-
Don Juan de Liniers y Muguiro, que ha sido nombrado 
jefe del Tercio Extranjero 
El señor Liniers nació en abril de 1878. Cuenta, pues, ahora cin-
roeste de España, para sus fines parti-
culares. 
Mujer carbonizada 
BILBAO, 31.—En Elorrio se i n c e n d i ó ' l a moción por entender que no s e 
un caserío, propiedad de Tomás Arbuzu id^e dar importancia al incidente, 
y Antonia Aguirre. Esta pereció entreí Después leyó el mismo señor Herrero; 
las llamas completamente carbonizada, i una cukrtilla que quería entregar a la 
Las pérdidas materiales son de relativa; Prensa y el señor Caravaca dijo que no 
importancia. E l vecindario y el Servicio, debía facilitarse, porque la Junta en pie-
de Incendios tardaron varias horas en, no V cada uno de sus elementos deben^ 
dominar el siniestro. E l caserío estaba i P.e,rmanecer siempre muy encima de in-, 
asegurado ; Gldení:e d81 pleno, que en nada afecta a.\ 
Marinero lesionado en una caída S u S á p l ^ ^ J ^ £ \ ™ ^ Y ̂  De brillante carrera militar, tiene una gloriosa historia 
ñíñ^n se suDo¿e pertenecían los cabellos CADIZ, 31.-Cuando trabajaba a bordOjCe-que dirigió el señor Trías a determi- en el Terc io . Fue jefe de bandera, y su guión reprodujo la ensena de 
2 u e se I n c 3 ? ^ del vapor "Andraca Mendi", de Sota y! nados miembros de la permanente no de-:ia batalla de Lepanto. Ha asistido a diversos hechos de armas impor-
^ . ^ l ^ 81 36 ̂  'gantes, y posee numerosas condecoraciones. Hombre valeroso, de en-
Baldomero Sam- tusiastas sentimientos patrióticos, viene a ocupar ahora un cargo de 
. hab ía habido excesiva t o í e r a ^ c i a ^ e n ^ a tanto prestigio en el Ejército, en el que hace concebir las más halagüeñas 
—En la iglesia de Santiago, con asis-¡ lec,tura de Ias acusaciones del señor esperanzas, 
tpnoia rlpl fiabildo Caterlral s p celebró '̂ r^as- ^ contesta el alcalde diciendol 
una función solemne en honor de Sani<lue la actitud de prudencia adoptada MIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIII 
Ignacio de Loyola 5a mas procedente, pues de haber 
—Ha llegado el vapor italiano "Duilio", intervenido impidiendo la lectura del es-
En j 
sa jos .1 . imP0^er.la ni
se calc la q  l " ai t ouis Ro 
bin" ha hecho un recorrido de veintio-
cho mil millas y que la hélice dió trein-
ta y ¿os 
motor ha consumido tres mil quinien-1 ^ n n a Z « S T ^ T " ^ oai.a" va! 
tos galones de gasolina y ciento cin- S ! Í t J . f _C.!ballero' ad 
cuenta y ocho de aceite. — Associated 
Press. 
ministrativo de la misma. 
E n aquellos días celebró en Nueva 
York varias reuniones el American Hos-
GARCIA GRANADOS E N NORTE- ¡P^al Association Convention, que dis-
A M E R I C A j cut ió especialmente los problemas rela-
JACKSONVILLE (Estado de Flor i - i tiV-OS a la educación e instrucción de 
da), 31.—Ha llegado a esta población, i®nferineras- Una de las caracter ís t icas 
procedente de La Habana, el coronel ¡ P.1"0^630 de la táotdca universitaria 
de la Aviación guatemalteca don M i - ¡ f 1 1 6 ™ ^ — n o s dice el señor López A l -
guel García Granados, que hace días 
realizó el vuelo sin escala de Guate-
mala a la capital de Cuba. 
bo—reside, sin duda, en sus excelentes 
escuelas de enfermeras, de las que sa-
len todos los años miles de señori tas 
en el sumario, por haber transcurrido grave, 
ya los dos meses que fué procesado R i -
cardo, como ñja también el citado ar-
tículo. 
—El Juzgado del distrito de la Con-
cepción se tras ladará a Badalona para 
practicar la reconstitución del asesinato procedente de Buenos Aires, con 50 p&J crito huhíev&n sido peores Jos comenta-! 
de José García, hecho cometido hace | sajeros para Cádiz y 1.003 de tránsito. En ¡ h ^ 
tiempo, y por el que están procesados él viene el diplomático peruano don Pa-
los hermanos políticos del interfecto, 
apellidados Cayuela. 
La Exposición I. del Teatro 
BARCELONA, 31.—El presidente de la 
Diputación, conde de Montseny, ha di-
rigido a los alcaldes de las principales 
ciudades de España una. carta invitán-
doles a que envíen varias fotografías de 
interiores y fachadas de los teatros de 
su localidad respectiva, a fin de que 
tu i «dan figurar en la Exposición Inter-
nacional del Teatro, que se celebrará en 
blo Nímbela. 
Franco en Los Alcázares 
CARTAGENA, 31.—A las seis de la, 
m a ñ a n a llegó a Los Alcázares el coman-! Pf/^0 . ^ ¿uanto a. 1» acntnd; de la p_re-
dante Franco, que asistirá uno de estos " 
días como testigo a la boda del capitán 
aviador señor Beneyto. Esta noche será 
lero diciendo que su conducta, como 
siempre en su actuación municipal, la _ . , i n /r > 
somete al juicio de sus compañeros. ; Despacho con el general Martínez i 
El^ señor Caravaca habla para recha- Anido 
zar las manifestaciones del señor Sam- . • , - , „ / - . • , 
E l vicepresidente del Consejo de m i -
nistros recibió ayer las siguientes visi-
tas: gobernador de León,, marqués de 
idencia. Sobre las denuncias del señor 
Trías lo interesante para nosotros es lo 
_ relativo a la revisión de cuentas por la Argüeso, don Carlos Delgado, marqués 
obseiuiado' cón m í banquete y " u ñ a ver-I ̂ ná-s alta autoridad económica del país, i de la Frontera y señores Mazarrosa y 
bena en Los Alcázares. 11° cual incilca que se pone en duda quej Rocafull. 
, i ? ' las c u e n c a s estén hechas con toda rec-i 
Ahogado en el Jucar [ t i tud, y a este respecto nosotros, que noi Colonización interior 
CNCA, 31.-Esta madrugada fué e x - j ^ o ^ p e n d i d o ^ I s e l T í m l n i s t S c f . En el millisterio d€ Trabaj0 se cous-jias once y media acompañado de sus 
LOS S I L T O S 0 [ L DOEÍIO 
Hoy continuará su viaje a Mon-
dariz desde Zamora 
ZAMORA, 31,—El marqués de Este-
11a después de desayunar esta mañana , 
visitó las oficinas del Estado que exis-
ten en el edificio del Gobierno civil . A 
n U o ^ í i f T Í ExP0!ición' b.aí0 \os aus-j t raído del Júca r el joven de diez y ^ t e l J ^ ^ y ^ l a j u n t a de colonización interior, hijas y de las autoridades marchó al 
ma de señales luminosas para regular el 
tráfico. Hay gran profusión de ellas, so-
bre todo en las ramblas, plaza de Cata-
luña. Paseo de Gracia y calle de Cortes 
hasta la Exposición. Las señales son de 
igual color que las de Madrid, encarna-
das, rojas y amarillas. Durante la inau-
guración se aglomeró mucho público pa-
ra presenciar las pruebas. 
—Ha llegado el ministro de la Defen-
sa Nacional de Hungría, conde Csaky, 
acompañado de su hija. Viaja de riguro-
trabajos cuatro seminaristas mejicanos! " 0 n eS-ta proposición: Recogiendo lasisa y Ki th . 
que cursan aquí sus estudios, que lucha-1 afirínacio1neS que hlZ,,^e, senor Trias res- Esta Junta t endrá a su cargo la eje-
ron durante tres horas con las aguas | Pf ,^. .3; l3!3...̂ !10.1",1113-1!̂ 63 administra.t¡-| cución de la ley de Colonización de 30 
para salvar a la víctima. E l muerto, que 
era de una distinguida familia, gozaba 
generales simpatías, y al entierro verifi-
cado hoy ha asistido gran concurrencia 
presidida por el gobernador civil . 
Visita de inspección 
va-s que según él existen en el Ayunta-, agosto de 1907, y su reglamento de 
ffi^mS^i *d,emas' que l a fes-i23 de octubre de 1918, y entenderá en 
tion administrativa del mismo es de fra-' . , • • •, •> •> • -
caso, debe concederse un plazo en el i la a d ™ ^ t r a c i ó n de las colonias agn-
A.yuntamiento para que todos los sevilla-|colas ya establecidas, de acuerdo con 
nos que quieran vayan a la Corporación |dicll0S textos legales, y en la liquida-
a examinar las cuentas pendientes deición de aquellas cuya situación econó 
las obras de construcción de los Saltos 
del Duero. Almorzaron allí invitados 
por la Compañía Constructora y regre-
sarán a Zamora a las 5,30 de la tarde. 
1928. Y someter al juicio de la primerai mica y social asi lo aconsejen. 
ZAMORA, 31.—El general Primo de 
Rivera regresó a Zamora a las cinco y 
_ media de la tarde, después de visitar las 
obras de los Saltos del Duero. Luego de 
GIJON. 31.—En vxsita de inspección !aut0ndad gubernativa de la provincia; Fué elegido por xmanimidad vicepresi-idescansar breve rat0 recibl0 a las auto-
•so incógnito y viene k visiter la Exposi-! ^ ^ ^ ^ ' ^ Caraba-, !a conveniencia de que designe una Co-idente, d o ¿ F e m a n d o García-Puelles. in- ridades y representaciones oficiales. La 
e!. ^ e f f i misión para comprobar el desarrollo del„Q„ÍQU V ^ A ™ ™ « r w o j h a l o T u n t a recepción terminó a las ocho de la no-
A las seis de la m a ñ a n a de hoy ha conK1una cultura superior de cuantos 
Panucado el viaje con dirección a Wás - ! pr°b lemas Tse re f i fen a la asistencia de 
hington, en donde h a r á entrega al p r e - l i 1 ™ * 5 , La P1^6?1011 ^ enfermera es 
sfdente de la república, señor Herbert i a mV0I Pr6Paracion Para la esfera es-
Hoover, de una carta del presidente i S * ^ * Ia 61 h0gar y eD la 
guatemalteco, señor Láza ro Chacón. I ^ - , • * r l 
El señor Garcia Granados ha maní-LN^/pe"a ^ f ^ 1 0 señor LÓPez Al.-
f estado que su vuelo a los Estados U n i - ! f , n 0 r i ^ i e , H ! ^ r ! 1 1 l a s f 8 ^ 3 v i u -
dos tiene por objeto devolver la visita linf/6 1CaJ S0' 
que hizo a Guatemala el coronel d e | Í ! ^ ? n ^ ° de Cimn? P1S0/' ̂  
la Aviación norteamericana, C h a r l e l f e f a ^ ^ ^ ^ 
-\ Lindbersrh —Associated PrU^ ' r a s - L a s u n t u o s i d a Q de aquellas escuelas 
^ t Í Í . * ™ ^ ? k el confort de todos los departamentos 
QUEDA COLGADO A L ATERRIZAR ! es algo que sorprende a los visitantes 
COLONIA, 31.—El piloto de un aero-i europeos. La enfermera que ha de asis-
plano destinado al transporte de mer - ' t i r a los enfermos debe ser atendida, 
canelas ha resultado milagrosamente ile- |si cabe la expresión—agrega el señor 
so de un aterrizaje que se vió obligado i ^ p e z Albo—, mejor que nosotros, pues 
a efectuar en la ciudad de Kircheim.¡de sus cuidados dependerá muchas ve-
situada en la s -ce rcan ía s de 'esta'capi-jee3- el eurso -de la dolencia, 
ta l . Hay en los Estados Unidos 1.800 es-
El aparato perdió la hélice en pleno' cuelas de enfermeras reconocidas oficial-
vuelo y el piloto t r a t ó de aterrizar, mente, con 60.000 alumnas y 300.000 en -
Cuando se encontraba cerca del suelo el fermeras tituladas. Las demandas, sin 
aeroplano en t ró en barrena y se precl- embargo, sobrepasan aún este número, 
pitó contra un poste del telégrafo. La enseñanza que reciben, aparte de que 
Con gran sorpresa de las personas que para el ingreso se exige en la mayor ía 
presenciaban el accidente, el aparato j de los establecimientos un título equi-
quedó sujeto por el poste y los hilos te-jvalente a nuestro bachillerato, requiere 
legráficos, quedando suspendido a una'tres años de prác t icas diarias en diver-
altura de siete metros del terreno. In-lsos servicios. Y. aún deberán añadir un 
mediatamente se dió aviso a la brigada! curso de seis meses para los casos en 
de incendios de la locaüidad, que salvó ¡que deseen especializarse, 
al piloto de la si tuación en que se en- E l coste to ta l del Medical Centre—-que 
contraba. actualmente es tá ampliando sus edifi-
—— jeios—asciende a más de 40 millones de 
F l r a A á i r o v A * P a f t . í » f r a l á , d ó l a r e s E1 caPital invertido en hospita-
JC^l cauaver ue ^.arrataia íes en los Estados Unidos asciendo a 
clon. Fueron recibidos ñor el vicecón- * ^ ^ • ^ - í "c|miSi0n ara co, Rui ria -o , vicec?n , esta Comandancia. Visito el puesto del ia administració f-ul de Hungr ía en Barcelona y vanos ^ p ^ n A P ] Mii=!p1 rpfrp^anrtn dp^mié.; a \ -T áí\inin.ls}1£íC10 miembros de la colonia' P " ™ ael MVs.e.i• regresando después a do ejercicio. 
•ación municipal en el pasa-
Gijón para visitar allí el cuartel. Más 
tarde continuó su viaje a Oviedo. 
Las fiestas colombinas de Hueíva 
-Se ha celebrado en Miramar un ban-
quete oficial ofrecido por la Junta del 
-Aero Club al coronel Kindelán. 
ño'íaRpí«n^e,1.,.fCÓnSrUl d-e Venezuela' se- HUELVA, 31 . -A las dos 
ñ Z A n l w ^ ^ ? reC-10 cJ0?llda H "egaron al puerto los cañoner 
don Augusto B. Legma, hijo del presl- ..•,|'.- v «19.f ^ aí 
dente de la república del Perú, que se 
halla en Barcelona en viaje de bodas. 
y "19". E l segundo traía 
geniero agrónomo, vocal de la J ta. 
De la misma formarán parte los si-
Ar te rminar su lectura, el señor Cara-i Ŝ 1"61̂ 68 vocales: 
¡vaca pidió al alcalde que se dirigiera a Directores generales de Trabajo, A g r i -
todos los concejales para que éstos ex-1 cultura y Montes; representantes de las 
presaran por escrito su opinión sobre el i Asociaciones Agrícolas y Ganaderas le-
de la tarde | jUicio que le merece la administración! pá lmente constitu'das: señores Espinóa, 
da rboe rd^ i??n ÍCÍpa1 ' SeSuidamente se levantó Ia se-¡Gil Municio. marqués de Casa Pacheco 
y Bajo Mateos, al capitán general del Apostadero de San | "La Comisión permannete se traslado £ P j . 0 ^ 0 . (titulares) 
- S e tienen noticias de "aue t¿nto íS - Í ^ T ^ 0 ' t ^ • E í s e 2 ^anchiz, y a la ;a i Gobierno civil para hacer entrega al!^e Gregorio Cánovas del Cantillo y GU 
. v - i i c i i i iuLii , idi3 ae que tanto ^<a - !hnnHn Hp T n f n n f p r m rta A T n r i r n » m í o i7Íí>_l_-^-_ ir , , i _ » ••. - 3. I T 7 n K 1 a a í cii-n\a-ni-a.a\• i6̂ -nife\<a' « p n r u - p c ; 
V a l encía 
mora como Valladolid han organizado 
Juntas encargadas de organizar viajes 
colectivos para visitar la Exposición. El 
programa de actos es njuy interesante. 
Por injuriar a wna señora 
BARCELONA, 31.-Ha ingresado en la 
cárcel por órdenes del jefe superior de 
l olicia, José Vilardell. de oficio albañil, 
que piropeo e injurió groseramente a 
una señora. Es ta rá ocho días detenido 
y se le impondrá una multa. 
banda de Infanter ía de Marina, que vie- |señor Mora de la nota del señor Cara-!Robles (suplentes); técnicos: señores 
nen para asistir a las fiestas colombi-¡ vacai ¿n la que se expresan los acuer-i Grau y De la Arena (ingenieros de Mon-
nas. Las autoridades locales cumplimen- dos adoptados. tes) y Garcia Fuelles y Arana (inge-
Por otra parte, el señor Trías, autoi nieros agrónomos) ; Sánchez Bordona y 
de las acusaciones, ha manifestado que;Troyano iefe ¿e la Asesoría jurídica y 
visitó al gobernador civil nuevamente pa- r,epresentaate del Tribunal Supremo de 
Z X e ^ ^ ^ ^ ^ o t l ^ ^ respectivamente, 
que algún periódico ha dicho respecto Actuara como secretario general don 
a que fueran infundadas sus denuncias Manuel Rueda Marín, ingeniero agró-
y diciendo también que él está dispuesto, nomo, 
a asumir la responsabilidad de sus de-
taron al almirante, que se trasladó lue-
go al hotel, donde se aloja. Poco des-
pués fondeó el cañonero "Laya'*. 
El Seminario de Lérida gana 
un recurso 
LERIDA, 31.—El Tribunal Contencio-
so Administrativo ha fallado a favor del 
Seminario Conciliar el recurso presen-
che, a cuya hora marchó el presidente, 
acompañado de sus hijas y del goberna-
dor civil, al domicilio de la viuda de 
Cuesta para hacerle una visita. 
En la plaza de Armas del Castillo 
se celebró por la noche un banquete 
de más de 200 cubiertos. Asistieron el 
capi tán general de la región y autori-
dades de la capital y de la provincia. 
La Real Sociedad Coral de Zamora ame-
nizó el acto. Después de la comida hu-
bo una verbena, que se prolongará hasta 
la madrugada. 
E l marqués de Estella cont inuará su 
viaje a Mondariz mañana , a las diez. 
Se detendrá en Puebla de Sanabria y 
almorzará en Verín. 
4.000 qp.illones de dólares. M á s de 800.000 
personas prestan servicio en los hospi-
• tales de aquel país, que disponen de 
PALMA DE MALLORCA, 31.—A las 1900.000 camas. A l año se gasta cerca, 
tres y media de la tarde se verificó enlde un billón de dólares en el sosteci-
Inca la conducción del cadáver del novi-, miento de los hospitales. Es de advertir 
Uero Angel Carratala, desde la enferme-: j todos ellos son de ^ 
na de la plaza de toros a la estación. - , T \ * 
para depositarlo en el tren que había ^ a deserrado casi en absoluto la bene-
de trasladarlo a Palma. Ificencia de la clínica. 
. J 8 ? ; ^ ? 27 d.sl actual fué encontrado j tado por éste contra el Ayuntamiento, ' "uncías . 
E l asunto sigue apasionando a los se-nirin t L , ^ 6 San Carlos' en la ave-' que pretendía satisfaciese el £ 
bre Sravemente herido un hom-:750 pesetas anuales en concepto de ar-
T r n ^ n ^ qU<; ^ pudo ser identificado, ¡bitrio por alcantarillado. E l recurso pa-
s P l i n r ^ f ¿ - HosPital, manifestó que:só de la v}a gubernativa a lo Contencio-
cn A*™, ,Kamon Muntaner, de veinticin- so que ha dictado dicho fallo, 
co anos, y que no fué agredido, como- se 
Creía, sino que Se arrn-ir. nnr p ! rmeritp e s  rrojó po  el puente 
t-ebido a la falta de recursos. 
que 
—De paso para Manresa estuvo en 
El señor Callejo a Segovia 
E l ministro de Instrucción pública 
La IIÍ Asamblea de Diputaciones ¡mar<*£ ayer a Se^ovia' donde W r á | 
SEVILLA, 31.—En los primeros días un0s d'!as• 
del mes de noviembre se celebrará la • • • 
tercera Asamblea de las Diputaciones, j SEGOVIA, 31. Procedente de Madrid I Qu,nientOS jinetes indígenas de Ait-
S S ^ S í ^ ' ^ - S f e n ? ^ A t t e ' ^ f f i P ^ Aviación 
—Se 
Aún no conocían el automóvil 
BARCELONA, 31.—Se tienen noticias 
de que ayer llegó por primera vez ai nombro 
Pueblo de Pardina un automóvil, nue!ga?da 1 
causo ¡a consiguiente curiosidad. A la;rado-
v e d o f n d L ^ l p ^ d ^ r P T a b , 0 „ o : t d a 0 l S Í tesina al suegro para heredarle 
n K ° í l l ^ J ! í \ £ á i C ° d > a S ^ a M t e N C h t a S e r t l S % Z ^ vicepresidente de la Di, 
-̂1 muriera rl-.«o^~ ^ u^-' « i i . , , que tiene consternado al vecindario. Ha- de ísona, nendo 
muñeca danesa s« hará slobe ^ tíor™n „„„ vr*„n,srn Mnnnpi ranci-
en ese- acto se entreguen al presidente 
cía de agitación en la t r ibu rebelde de 
vo Palacio de la piputación. y si se vis i taron ayer a l ministro de Econo-|Ait A t t a en la ree ión Sur ' de Ma-
encuentra en Sevilla el Rey realzara . . TY,íirrni(5a ^ 1a v ' r n n J ^ ^ l \ . ~ . . t J I Í ^ . J i r ^ ^ 
icón su presencia el solemne acto. mía los señores marqués de la Fron-j rrakec^ donde un grupo de 500 jine-
tera, Cavana, Mamolar y marqués de tes ha realizado diversas fechorías. La 
Aviación francesa ha efectuado intensos 
t r o t t e r " 
« a B , A R C ^ L O N A ' 31 .—La muñeca dane-
• ̂  va a hacer varios viaies a diferentes 
] untos del extranjero en la misma forma 
Pi q i g0 a Barcelona. Probablemente 
«» » de agosto saldrá para Berlín, donde 
hera presentada en la Sección danesa de 
a Exposición de Publicidad. 
ce tiempo que Francisco anuel Enci-1 SORIA, 31.—A última hora de la tar-
En Fomento bombardeos en aquella zona, consiguien-
do la dispersión de los elementos rebel-
des, que preparaban otro golpe de mano. 
En Rabat ha ocurrido una desgra-
na se caso "con la hija de Juan Rubio ¡ de, cuando regresaban de Valdeavellano Ayer m a ñ a n a visitaron al ministro de 
Rico, de 55 años, propietario. A l decir I de Tera don Rafael Arjona, vicepresi-i Fomento los señores Graell, Soto Re-
de la gente Francisco buscó por todos ; dente de la Diputación, y don Feliciano güera, Sánchez Moreno, Arias y Quere- . pQllt3A pn M ó I m rínAa, 
los medios el apoderarse de la fortuna i García, comerciante argentino, el coche jeta. Visitó al ministro y al director de I r ^ ^ f . / ° 
de Juan, creyendo más viable casarse, que ocupaban chocó contra un árbol y obras Públicas, el representante del i ^P^6810,?- ^ t o r ^ o m b a m , direc-
con una hija de éste para heredarle, pe-, ei Señor Arjona sufrió heridas gravísi- , t iento de Huelva. señor Alón-1 6 bamclad de aquel Protectorado. 
lente a _yur„_ a^arr^aC! nina ' . ^ m , ™ ^ i re&resaba a Rabat en automóvü, acora-
pj • • . j i , ' _ . entonces mató a hachazos a su suegro1 
nnisíro tíeí i n t e n o r de Prusia y enterró después el cadáver en el ro-
travesias de la ciudad. 
Guadalhorce a Zaraúz 
Por confidencias recibidas por el Juzga- de mill.gtro de Fomento marcha rá | p l a n ^ 
do de instrucción de Ciudad Rodrigo,' - po t^ r - í t i ro de Derecho M e r - i , ^ ; „ r,0^0 „Qe,OI., . . auto , se retiró la plancha y se dejó 
ŝte se trasladó a l pueblo descubriendo ; ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v e / a n T e e a P tera-! enfriar el tubo, continuando el coche la 
ro como esto no ocurría tan pronto co- ¡ñas. Fué trasladado inmediatam 
mo pretendía, ideó el crimen. Francisco Soria en una ambulancia sanitaria 
Toma posesión el rector de 
en Barcelona i r ra l de su ProPia casa El crimen lo i Valladolid 
BARCELONA, 31—Anoche llejró en i ba l i zó Francisco el 14 de mayo pasado , VALLADOLID, 31.—Esta mañana 
avien particular el ministro del Interior i?, hasta^ ahora no h a / i d o descubierto. posesionó de su cargo el re_ctor de 
Ge_Prusia, señor H . Srzesinski. acom-
r añado de dos altos funcionarios de di-
io ministerio, que viene a visitar la ~~ ; — F , ~ . " i ~ r ' i 
Exposición Internacional. Como hace el ̂ n eJect° cadáver en el mismo lugar sa i.ezada en la ca }lla de la Universi. Porada veraniega. 
v aje de riguroso incógnito, no admití-1 ^ " l 6 . , h a b i a f l d o enterrado. E l autor , dad 
ra ningún agasajo. Después seguirá en|^el bárbaro crimen ha confesado su de- ó sión al señor González de 
avien para Madrid y Lisboa lto- Han sido detenidas y encarceladas EchávaP el decano de la Facu!tad de Anoche se celebró en la Casa del Pue-
Anoche marchó a Francia el ex pre- la ^ 0 % a de Francisco, su suegra y ^ ^ ¿ ^ - ^ don süvano Sierra, El nuevo, blo una velada en memoria de Jaurés , 
dor H ê̂  !a rpP,:ib!ica de San Salva-;™ aquei. ¡rector obsequió con un refresco a los organizada por la Juventud socialista. 
l i e g a ^ ^ o v ^ o n ^ v 1 1 6 ^ P2AyTDe Paf^ ha| Las obras del puerto de Pasajes : concurrentes al acto. i Hicieron uso de la palabra la joven es-
nerai de la Afsentina '^n fa £ SAN SEBASTIAN, 31.-E1 3 de agos- Museo de_ reproducciones goyescas tud i ante ^ ^ s ¡ ^ d ^ l z ; J a ^ QsQe" 
l - J s i c o n de Sevilla. 
—El gobernador c. 
Mué le había visitado 
coesloyaquia con el canciller 
c retario del 
so. para entregarles una comunicación " ; v 7 a • , ' c " 
en la que se d i un voto de gracias de d ; Z T * * * 008 ^ de ^ 
la C o l o r a c i ó n por la construcción dei? ^ ^ ^ ^ S ' resPectlvAamente-
cuando en el trayecto se observó que, a 
¡consecuencia del recalentamiento del tu -
ibo de escape, se había chamuscado la 
Desde las dos, numeroso público había; E l American College ha establecki 
invadido las calles. E l comercio cerró un mínimo de garan t ías para declarar 
sus puertas, y otro tanto hicieron las fá- que un hospital, aun los privados, sea 
bricas. La conducción constituyó una sen-: declarado eficiente. Para ello exige mu-
tida manifestación, presidida por el pa-, chsL competencia a los médicos, prohi-
dre del finado, la cuadrilla de éste, el al-i b;cióll de la divisióll de honorarios, por 
S ^ i r ^ ^ el Cuerpo médico revi r . 
tren de Inca y llegó a Palma media ho- las experiencias clínicas en los diversos 
ra después. ' servicios; que lleven completa historia 
E l cadáver fué recibido en la estación | clínica de los enfermos; que posean la-
por el alcalde, la Junta del Club Bel- i boratorios de Química, Bacteriología, 
monte, los toreros Delmonte, Quinito, • Suerología y Ana tomía patológica y ser-
Caldentey y Pericas. Seguidamente orga- i v,:ciog de Radiosc0pia y Radiografía, 
mzose la comitiva, presidida por el ele- . At^Á^A^nf ¿i t m 
ro parroquial de San Miguel, marchando 1 ^ r r a m ó diciendonos el señor López A l -
ai muelle para embarcar el cadáver a i ̂  Q^e las instituciones hospitalaria^ 
bordo del "Jaime I I " , correo de Valen-! norteamericanas suelen colocar letrero? 
cía. Presidieron el duelo los alcaldes de en sitios bien visibles, letreros en que ha-
Palma e Inca, el padre de Carratalá, el i cen constar que es tán consideradas có-
canónigo valenciano señor Ibáñez Rizo, | ̂  eficientes por la citada Asociacicr 
los presidentes de Clubs taurinos, el juez i méd;'ca 
V una Comisión de concejales de Inca. 
Una muchedumbre incalculable presen-
ció el desfile de la comitiva por las ca-
lles hasta la estación. 
E l alcalde de Inca hizo entrega de los 
restos mortales del infortunado noville-
ro al capitán del barco: En la comiti-
va figuraban hasta una veintena de co-
ronas. Las cintas del a taúd eran lleva-
das por los individuos de la cuadrilla de 
Carra ta lá y los diestros mallorquines 
Delmonte, Pericas y Caldentey. • ,1 , 
En el mismo buque embarcó también , s A N SEBASTIANi 3 i . _ M a ñ a n a des-
la viuda, que vino acompañada desde ; , , , X t 0 , t ^ „ , _v ,QC,;^Qr, 
Inca por las esposas del alcalde, del l fm^arcar,á. en el H a ™ e\ ex Presideri-
juez y periodista mallorquín señor Tous , te de Méjico, general Calles, que viaja 
Maroto. E l padre de Car ra ta lá ha roga-1 a bordo del "He de France". Se pro-
do a los periodistas que manifiesten pú- pone descansar una temporada en Euro-
blicamente su gratitud por las manifes- pa y vis i tará Francia, Inglaterra y Ale-
tacíones de pésame hechas por Mallorca manía . Se cree que vendrá a España 
e Inca. E l "Jaime I I " l legará a Valencia a las Exposiciones. Calles via-
' L ? P r e n s í loc^rpXica extensas in- Ja ̂  incógnito y desea eludir todo reci-
formaciones alabando la piedad del in - : bimiento oficial, asi como las totervius 
fortunado torero en sus últimos instan- • periodísticas. 
tes, que pasó besando continuamente 
las medallas que llevaba pendientes del 
cuello. 
EL EX PRESENTE CALÉ 
Se cree vendrá a España para 
visitar las Exposiciones 
En la Casa del Pueblo 
marcha ya de noche. Poco tiempo después 
al mismo tiempo que algunas piedras del 
camino daban contra el guardabarros, 
venía otro "auto" en dirección contra-
ria con los focos encendidos. La hi ja me-
nor del doctor, impresionada con el acci-
dente anterior, creyó se trataba de un 
incendio, y se arrojó despavorida desde 
( E L V E R A N E O R E I 
to se inaugurarán oficialmente las obras ZARAGOZA, 31. —Dura te el próximo ñores Cordero, Sánchez Barnus y Sa-|el "auto" a la carretera, entre gritos de 
iv i l manifestó hoy | del puerto de Pasajes. Asistirá al acto ¡mes de agosto, el Sindicato de In ic ia t i -bor i t . Se leyeron unas cuartillas del se-j.f o!_ ̂  niña fué recogida con gra . 
' el cónsul de Che-1 el ministro de Fomento. ¡vas de Aragón ins ta lará en el edificio le-! ñor Araquistain. i ves iesiones a consecuencia de las cua-
les falleció poco después. el se- —El capitán general del departamento; vantado en el Rincón de Goya un museo El señor Saborit habló de la necesi-da^nii10 d e l i consulado' Para protestar1 de Ferrol, que llegó anoche a bordo del ¡de reproducciones de cuadros y libros, dad áe educarse y formarse, porque se-
c inrenri^H mezcle en una campaña cañonero "Dato", ha visitado a las auto-1 relacionados con Goya. E l Ayuntamiento . terribie dice que tuviéramos que 
- ^ € € Í B S 1 ? r i - : l ~ d"?. ~ - ? r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ T ^ ^ E L D E B A T E , Colegiata, 7l! 
narfie del Consulado ha-^ la frontera con dirección a Ciboure. [entrada sera gratuita. ii.spana y carecierctmus, ui/uxuica. ' » 
UNA COMISION A VALENCIA 
ALICANTE, 31—El "Club Carra ta lá ' " - • 
ha abierto una suscripción para costear gANTANDER, 31 . -Las infantas Bea-
M ^ d e r ^ o ^ ^ e ^ S S ^ l ! i triz y Cristina pasaron la mañana en 
desde Baleares. la playa. Don Gonzalo paseó en "auto 
Esta noche sale para Valencia una Co-¡y los Reyes y los infantes Jaune y Juan 
misión, que se h a r á cargo del cadáver! salieron a las once de palacio y se d i r i -
¡del infortunado lidiador y lo conducirá |gieron a] club Marít imo, embarcando en 
luego, en un autocamión, hasta Ali-,jos balandros para tomar parte en la? 
cante. regatas de entrenamiento. 
La suscripción iniciada aumenta rapl-. 
damente. En el cementerio municipal se! U N TELEGRAMA D E L REY 
, levantará un mausoleo en memoria del1 A POINCARE 
i torero muerto. El recibimiento que so SANTANDER, 31.—El Rey ha envia-
dispensará a los restos mortales óe Ca- telegrama al señor Poincaré in-
r ra t a l á promete ser una imponente i 
nifestación de duelo. 
Jueves 1 de agosto de 1C29 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.254 
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Concurso mternacional de tiro en Barcelona. Se ha invitado a 24 países. L a representación española en las pruebas 
de Estoco mo. Ongen de las carreras de caballos Las primeras manifestaciones hípicas en España. Regatas intemacio-
nales del Abra. Cepeda gano el «rcmto de Guecho. Fierre Charles venció a Panfilo por descalificación. 
De nuestro Diccionario 
Deportivo 
pruebas en París , Burdeos, Caen, Tarbes 
y otros puntos. 
¿Hace falta citar una fecha? E l día 2S 
de abril de 1841 ha sido el punto de 
Un inglés precisamente, Wil l iam Rid-j Loa á rabes introdujeron además l o q u e 
geway, al escribir sobre e l origen y la ¡se ha convenido e n l l a m a r ejercicios de 
influencia del pura sangre, afirma lo l la jineta. Los españoles se aficionaron 
i siguiente: "Los españoles conocieron lalmucho por e s t o s lances a l comprender 
velocidad del caballo de Libia, mucho que era una verdadera necesidad e l l u - j partida de l a organización de las ca-
antes de establecerse los cartagineses en char contra l o s moros con su m i s m a ! r r e r a s modernas de España . Bajo la in i -
España. lo que. ocurrió, como es sabido, táctica, con s u s mismos procedimientos. | ciativa del citado duque d e Osuna, con 
tres siglos antes de la Era Cristiana." De aquí que decayeron bastante las ca-lel objeto de constituir una Soc.edad 
Los m á s de nuestros datos arrojan rreras organizadas. Los ejercicios de lajPara fomentar y mejorar l a cr ía caba-
lla convicción de que las primeras prue-i jineta comprendían " 
bas hip eas eran un simple "match", ^ ^ 3 3 . c a r r e r a s d ( 
^.•„„^^iest0 es. la lucha entre dos caballos ex- v -t.̂ o-nB rnfSn«j hnhnrrto<? v va-;to de r queza pública, se reunieron con 
quista d e l caballo. Apenas domesticado'clusivamente No ^ nog di. ^ J S e r a s ^ soíasiél ^ mencionado día l o s duques de San 
é s t e y conocido su destmo, su cualidad ;cen que había ..camp0.. ^ m u c h o a c a - i ^ ^ l l T J r S0la8 i Carlos y Veragua, l o s marqueses de 
principal, que es recorrer largas dis- ballos " con aoarga etc. Alcañices, Casa Irujo, Terranova. San-
{anclas e n e l menor tiempo posible, des- Si e n E s D a f l a e 8 t a n a n t . : g u o e l o r f - ^ ^ ^ ^ ^ 5 v S ta Cmz' s™t[^ CasteIar- de los Lla-
d e que d o s hombres a caballo se junta-; gen de l&¿ carreraSi gn cambio, las ^ 6 si—prueoa ae ve o ^ a a ^ y e i ; n o s d e A l m i ( , 7 ¡ , B „ ^ ^ r * ^ * *™ 
ron/ inmediatamente debió surgir la c&-i(,ar-r^a - .s-».*:.— - - - • 
La tercera dimensión en las 
películas 
EST1IF11 DE 51 
¡Y dicen que el amor es ciego! El 
"Chepa" da un mal paso. 
Origen de las carreras 
de caballos 
E l origen de las carreras de caballos 
en España, como en otro cualquier país , 
se pierde en la consabida noche de los 
S r S ; S f ^ ' S S . T a ^ . r * P ™ v a r . a d a . m a r e n E s p a a a , - c o n v e n c i d o s todos de .a 
esto es. la lucha entre dos caballos ex- carreras de parejas, escaramu-i necesidad e importancia de este elemen-
N U E V A YORK, 31.—En los estudios: ^ . . . , . ' . f T , 
cinematográficos de Brooklyn y ante las , Don Victoriano Prieto López, ^rector 
personahdades m á s destacadas del m u n - , ^ T a ' n 0?CÍnaa 
S o peliculero neoyorquino, se han c e l e - l a „ r A v ^ f „ n a i l , ^ ? f m e r o 
brado diveraas experiencias de un nue-i ^ f f ̂ ólnUDa. ^ " ^ ^ 
, _ . , . . . contable de la misma llamado Antonin 
ña lada la fecha de la regata-cmeero l ^ ^ ^ ^ ^ Sanz Porta, de treinta y cuatro arios 
Santander-Bilbao, con !os yates que to- y 1Pers^ecUva' a las producciones del ta- domiciliado en la calie de vir ia to . nú-
men parte en la regata Plimouth-San- " ^ ' s e ñ o r Fitzhue-h oue ha asistido a!mero 22- ^ ^ue acusa de estafa P^r va-
tander y los nacionales que se enrolen a f U e b L ^ S ^ l 0 r de 50 000 PesetasV, 
para esta prueba. ^ P . T T Í " • ! sisuienle aes E) denunciado prestó sus servicios en 
Después, l o a días 4, 5 6 v 7 tendrán C n . í ^ , invento- Ha casa hasta el 24 de junio último, en 
lugar "sn él Abra 1 ¿ á g a t a s ^ f^TellcuIL T u * ? } * * se á ^ i m ^ 16 
nales del Real Sporting aub. \ % ! % ¡ £ ? S £ ap"aS de pTo^cié" 
se ut i l izarán de tal manera que c a d a Esta veterana y prestigiosa Sociedad 
r e e a t a a - r r u c e r o s :fotog:rafía 56 reflejará en e l ^ , d e f e - ' p a r t i d a s s i n a b o n a r d e v a r i o s c l i e n t e s , 
l a s r e g a t a s - c r u c e r o s d e s d h o ^ m i s m 0 t i e m p o q u e l a g d e l o t r o i j o s c u a l e s e g t a b a n a i c o r r i e n t e e n s u s 
S ¿ u S c o s W a i ^ ^ j 0 ^ ^ Z ^ J ^ ^ Á ^ l * * * 0 * ™ C l e f J l ^ C * n t Í á ! í a 
ha sido encomendada para la organi-
zación de las regatas-cruceros desde 
Santander hasta Arcachón, prueba de 
sus excelentes servicios náut 
el desarrollo de este deporte. 
Sexta prueba en Santander 
SANTANDER, 31.—Esta mañana , a 
las once y media, comenzó la sexta prue-
Se hizo una revisión en los libros y 
pudo comprobarse que figuraban en ellos 
Tal fué la iniciación de las pruebas hí-
picas, que ocupan hoy un lugar preemi-
nente en la vida moderna. 
¡c rreras primitivas dé I^f f l^rér rTnare- concurso W p í c o - p r u e b a de agilidad y "08 d.e Alguazas y de Perales y don 
rrera, la mea de saber qué cabalga-¡Ce que dat.an del año Q°0 N a c i / ^ destreza—cautivaron a las gentes a l ter - ranfclsco ^alc6- Aprobaron el regí 
i jas once y mecua, comenzó la sexta pn 
dura correrla más , quién l legaría antes, constituyendo un deporte de reyes El nativamente a t r avés de todos los tlem- ^ *ba a r e ^ r x a ^ Sociedad y ba de ^ A dicha hora y aron a 
* " ° f . x ^ l 6 ™ ^ ^ anglosajón Athelstan fué uno de pos- En España, sobre todo, se ha ob.iacto ^ d o ^ nombró la Junta direc-
tos nías apasionados carreristas de la servado este fenómeno de un modo ter-
época y que al propio tiempo se ocupó :rainante-
^ a del fomento de la cría caballar Te-i Desde la expulsión de los árabes se 
De entre los datos, confusos algunos, i nemos la certeza^ de que lo mejor de observó una continua y acentuada deca-
que disponemos sobre los primeros pa-|sus sementales y de su cuadra lo cons- dePcia de la cría caballar en España, 
sos de este deporte, se puede deducir ! t . tu ían caballos españoles. N i que decir tiene, sobre el hipismo ya 
que en E s p a ñ a se han celebrado carre- Por lo visto, no se interrumpió la como carrera, ya como concurso. Res-
ras de caballos, en su pr imit iva forma.; preponderancia de la feria caballar pecto al primer punto, diremos de paso 
tnputable la decadencia di 
a hípica españo'a al aban 
- Indiferencia de los organla 
en lo siguiente: ción en I n g aterra, es otro dato elocuen- mos oficiales encargados de su desarro-
No cabe la menor duda de que las sobre la prioridad en la práct ica de ,11o. Desde los Reyes Católicos hasta A l -
primeras carreras medio organizadas este deporte. ifonso X I I I , puede decirse que todos los 
tuvieron lugar en Persia; fueron unas. Desde luego, las carreras de raba-'Monarcas españoles dictaron importan-
carreras de carros que se celebraban:'!ps sólo consti tuían una diversión. Na- tes medidas encaminadas a fomentar el 
con ocasión de las "fiestas mithricas". ¡J16 Pensaba que su existencia esta- número y la calidad de 'a producción 
Estas fiestas, y en especial las c a r r e r a s | ° a ín t imamente ligada con el 'oraemo:caballar. Lo que ha pagado es que la 
de carros, fueron copiadas por los grie-iae la cna caballar. I organización, la perseverancia y el acier-
f y S:g*.C>S 86 ha manten d0 la to no han estado nun 
T r T n ™ ^ f f ^ J ™ : : , ? 6 ^ _ ™ | b u 8 ^enos propósitos. 
gos, que imitaron a los persas hasta en 
la costumbre de consagrar el caballo a 
Mithras, el Sol. En las pinturas y es-
culturas que se conservan del vasto I m -
perio de Ciro se ve al astro del día re-
gran paso hace la época de la invasión 
teiva. Esta quedó establecida así : 
Presidente, duque de Osuna. 
Primer vicepresidente, marqués de 
Casa Irujo. 
Segundo vicepresidente, maroués de 
Castelar. 
Secretario, marqués de los Llanos de 
Alguazas. 
Tesorero, duque de Veragua. 
Contador, marqués de Santa Cruz. 
E l presidente y el segundo vicepresi-
dente, en unión del duque de San Car-, 
los y el marqués de los Alcañices, se 
encargaron de la redacción del regla-
mento de carreras. A l propio tiempo 
dicho presidente y el primer vicepresi-
dente fueron comis:onados por los 
asambleís tas para recabar de las autori-
dades todo el debido y necesario apoyo, 
' ^ tos mismos miembros fueron los que 
 nu ca a la altura do; trataron con el intendente del Real Pa-
trimonio la conces'ón de unos terrenos 
De los munerosos libros hípicos que ¡ enclavados en la Casa de Campo, a pro-
otra proyecta luz escasa mediaeite ra-
yos actínicos. Estas dos imágenes al 
reflejarse y cruzarse en la pantalla da-
An al público la sensación de profun-
embarcadero los Reyes e Infantes, ^ i j i d a d " 
Rey pasó al ' 'Híspanla V" , e n unión de| E l 'inventor del procedimiento, señor 
a duquesa de Santoña; la Reina pa-|E RMldalli ha manifestado que tiene 
troneó el O s b o r n e c o n el duque d£:aún realizar importantes modifica-
iSS^ SLi^?^ d-0n í ? 8 * COn e l . C O - i C Í o n e s antes de que l o s aparatos p u e d a 
medoro del Rey, señor Careaga, patro-
neó el "Cántabr a I I " , y don Jaime, con 
varios "yachtsmen" de Santander, el 
"Toribio". 
También tomó parte en la regata el 
yate de la mat r ícu la de Santander "Me-
na", patroneado por don Miguel López 
Lóriga. E l recorrido fué de diez millas. 
máquinas es ta rán provistas de doblen | mencionada Detenjdo Antonio Sanz con-
lentes. una de las cuales proyec ta rá las ' fegó su deiito y fué puesto a disposición 
mágenes con rayos violeta, mientras la;del jUez competente. 
Dos lesionados en un choque 
En el ki lómetro 22 de la carretera d e 
Arganda chocó con un árbol la camio-
Incta 30.959 M., que ocupaban Blas Mo-
reno Oset, de treinta años, de Morata, 
y Claudio Arroyo Herrero, de cuarenta,' 
que habita en Bordadores, 9, y que con-
ducía un hermano de éste úl t imo l la-
mado Angel. 
En el accidente resultaron con lesio-
!nes menos graves Blas y Claudio. 
Ecos domésticos 
de los árabes Todavía m á s Í U P T numerosos noros nipicos que fiiuiavaaos en ia L;asa ae uarnpo, a pro-
glaterra y en Francia se atendía coir115111 pasado por nuestras manos, no he- pósito para el trazado de un hipódromo. 
i p s m p r n la «r-ío ^o^oi i^- t-. - - l i n o s encontrado nada concreto sobreI '^casaron todas las tentativas respecto presentado en un carro tirado por b r i o - i : , 0 la cna caballar en España. Le-1 
sos corceles. Después, en la Mitología 
griega, vemos también que Eous. Ethon. 
jos de apagarse las aficiones hípicas, se 
puede asegurar que alcanzaron un in-
pruebas hípicas organizadas hasta losia este punto, por lo que la Junta d rec-
comienzos del siglo X I X . Excepción he- tiva acordó arrendar una finca, conocí-
cha, naturalmente, de la carrera de la ^ con la denonrnac 'ón de Casa Blan-
~ , ' _ . . . „ " , ' c r e m e n t o rnn«!iri«»raHio -p-s^íi ^ „ „ „ „ „ c n a , n a t u r a l m e n t e , a e i a c a r r e r a a e l a i " - " * ía uau uu uc ^a. 
S e ^ J l S r ? . ^ ! ! ^ " ^ . ' - U ^ r ^ ^ ^ t t S 4 ^ ^ que, como hemos Indxado. aun-jca, en ta vi l la del Manzanares. bor, galopando de Oriente a Poniente. 
Si se quiere saber la fecha de las prí-l f ^ f ^ le loS árabes ,la ras ión 
si ste aún. Las primeras carreras 
m e T a T c a r ^ r a s T e ^ el caba110- Tenemos noticias de que,! Durante e! siglo X V I I I no han influí-1 Se consti tuyó un hipódromo, no "ad 
m e r a s carreras regu - a res d e Grecia, hace!se ce!ebraron carreras de cabal]o3Men|do p a r a nada el que las carreras de In-ihoc". precisamente, pero al menos con 
guerra de Troya. En la "Hiada" (U 
bro 23) se encuentra una descripción de-
tallada de las carreras de caballos orga-
temporadas o "meetings", como decimos 
ahora, durante el año. Parece «üe hubo 
hipódromos en toda regla y concurrian 
mzadas por Aquilea, y que se celebra- all¡ ¡os mejores caballos del mundo, 
ban con ocasión de los funerales de Pa- Sabiendo que los árabes desde tiempo 
troció. Entonces-las fiestas hípicas se; inmemorial se han ocupado apasiona-
daban por un triunfo señalado, por un lamente en criar caballos, en cuidar 
tratado de paz o por la muerte de un/de cruzar las razas y de mejorar sus 
personaje Ilustre. jclases, es lógico pensar que conwbu-
L a afición de los persas y griegos pasó yeron al peruccionamiento de la seleo 
después a Roma. Pero, m á s que las ca-lción y de la educación del caballo, 
rreras de carros, la "certamina eaues- ¡ T „ . . . , 
t r ía" , esto es. las carreras de caballos '1^ prueba de correr 13 
montados por los "desultores", fué el Fueron los árabes los que msíi tuye-
deporte favorito de los romanos. La His- ron indiscutiblemente la prueba de "co-
lor ía recuerda su pasión ñor los juegos !rrer la joya"' costumbre que aún se 
ecuestres y la verdadera locura que"no!conserva en Valencia. 
pocos magnates hicieron por sus caba-
llos favoritos. Si las crónicas no mien-
ten, aquellos "desultores" tenínn murhas 
puntos de contacto con los actuales "joc-
Cosa verdaderamente curiosa. Esto 
ularidades y el que estaba plenamente 
demostrado que las carreras constitu-
yen el único medio de prueba que per-
mite seleccionar un caballo. 
En Francia, en el último cuarto del 
siglo X V I I I ya se celebraban también 
carreras regulares al estilo de Inglate-
rra. Tampoco influyó en esa época la 
organización de la nación vecina. 
El " tu r f" español 
Veamos ahora el origen de las moder-
nas carreras en España. 
Pa rece rá un contrasentido, pero es lo 
una pista para la celebrac'ón de unas 
carreras en regla. Cerca de dos años 
transcurrieron después de la fundación 
de la primera sociedad hípica. 
Por fin, el día 20 de abril de 1843 se 
celebraron las primeras carreras públ ' -
cas en España . 
Acisclo K A R A G 
ser utilizados en los cinematógrafos. 
París, contratado 
HOLLYWOOD, 31.—La "Radio Pic-j 
tures" ha anunciado que está tratando 
de resolver el problema planteado por| Amalia Muñoz del Río, de veintinueve 
las películas habladas en diferentes idio-iaños, con domicilio en S. Marcos, 17, 
, ,mas, para lo cual intenta contratar afsalió a dar una vuelta y al regresar s e 
1 causf deTtcIsez de viento la re 'actore3 de diversas nacionalidades para iencont ró con que había desaparecido la 
gata fué algo monótona y se ^ a r g " , — nrAlnowi p. intermedios en loriada con tres trajes que valen 600 p e -
más de lo previsto. 
La clasificación fué la siguiente: 
Prmero. "Osborne", en 2 h, 19 m, 
31 segunaos. 
Segundo. "Cantabria I I " , 2 h. 24 m . 
que reciten prólogos e intermedios e n 
sus respectivos idiomas. 
Ha contratado en Barcelona a Manueí 
París para que actúe en las versiones 
españolas.—Associated Press. 
58 segundos. 
Tercero. "Mena", 2 h. 27 m. 45 s . 
Cuarto. "Hispania V", 2 h. 30 m. 40 s. 
Qu'nto. "Toribio". 2 h. 43 m. 58 s. 
Los Reyes desembarcaron cerca de las, 
tres de ía tarde, regresando seguida-
mente a la Magdalena. 
Después de almorzar, la Reina, acom-
p a ñ a d a de sus hijas, jugó algunos par-1 Joan Crawford. 
tidos de "tennis" en el campo de Pa-
lacio. El Rey, con el infante don Gon-
zalo, salió de excursión en automóvil 
por las carreteras de Burgos y Torrela-
vega. Regresaron a la Magdalena a las 
nueve menos cuarto de la noche. 
GACETILLAS TEATRALES 
Terraza del Callao 
Hoy jueves, cambio total de programa, 
estrenándose "Vida privada de Helena 
de Troya", por María Corda, y "Fiebre i vedad, 
de primavera", por Williams Haines y 
setas. 
La criadita ent í 3 veinticuatro horas 
antes en la casa. Di jd que se llamaba 
María. 
Grave atropello 
En la calle de la Princesa e J au tomó-
vil 11.752 M. , nducido por Isidoro Paz-
din Fernández , alcanzó a José Fe rnán -
dez Pérez, de cuarenta y nueve años, 
natural de Lugo, con domicilio en A l -
mansa, 13, y le causó lesiones de gra-
OTROS SUCESOS 
Natación 
Pruebas en Santander 
SANTANDER, 31. — Esta tarde se 
Sustracción de ropas.—Doña Josefina 
Moreno Diaz, de veintiséis años, puso en 
conocimiento de la autoridad que en su 
domicilio, calle de Romero Robledo. 10. 
provisional, entraron ladrones y se lleva-
ron ropas, que de momento no valora. 
Un Jierido.—En su domicilio, calle dê l 
Caballero de Gracia, 52, segundo, íue* 
LOS DE HOY 
PAVON (Emba adores, 11).—Compañía -
lírica de Luís Casaseca.-A las 11, debut hallado Rafael C a ^ t a ^ d ^ 
de la compañía. Las lloronas (enorme i veinticinco anos c0.n v a " f ^ ^ ^ f ^ " 
creación de Blanquita Suárez). 1™ brazo que el mismo se produjo con 
PABDIÑAS (Alcalá, 96):~E1 vieimes. |u^a navaj^de^afe^ar. Casa ^ 
han celebrado en la bahía las pruebas! 2 agosto. ' presentación de la f mPaVia ldeY H0spicio donde los facultativos que 
del concurso de natación organizado j Mana Lacall_e_ y Vicente Aparici^ a j a s | ¡ y l ^ de &rave su\s_ 
por el Real Club Marí t imo Hubo prue- ^ k n a T d? l ^ G l o r i l ^ ! Fado; Después ingresó en el Hospital pro-
bas fememnas y para nadadores. C h Ü E c a (Paseo del Cisne. 4) .-7. His- I - ^ ¿ ^ . ^ la plaza dc Manuel Be-
"ca r r e r a s^de„campan i l l a s " de Intrlate-
jrra. Se llamaban asi, porque ¡os pre-
keys": eran ágiles y fuertes, pero pe-
queños de contextura. 
Propercio nos asegura que las carre-
mios eran campanillas de madera ador-
nadas con flores que luego se n.cieron 
de plata, y más tarde, en la época de 
ras de caballos se celebraban en pistas I ¿f*0* S»*- STiJÍS en : a m P a ^ a s i lamente son útiles, sino t a m b é n indls-
Umitadas por vallas, es decir, como en ̂ r ^ E\sabldo ^ c h o s j pecables para conocer todas sus d í a -
los hipódromos modernos. Esto hasta la ^ t í ^ n t hlP!COS | ^ f n amontar la8j]!dades transmisibles v poder operar lúe. 
construcción del circo romano en la éoo- . f ? ^ pubJ.lcas a ^ P^M- gb una selección razonada e inteligente 
ca de Tarquino Prisco, seiscientos diez y ^ r ^ l ' ^ J f l ',e " 
seis años antes de Jesucristo. A propó-
sito, diremos que aquellas carteras es-
que I I ; se celebraron en un pequeño tu-
pódromo de Smithfield, cerca do Lon-
dres, el año 1161. Un cronista de la 
f c ^ S r t L T n g r í a d a S ; ya ^ í a U p o J a . P i ^ s t e p h c í ^ g u a q 
] ™ * ^ T o n * t ™ 7™ P f 8 , ^ ^ k i ñ e a b a n c o n f r e c u e n c i a 5 c a r r e r a s de ca-
S i n t « í ^ ' Z ^ U M ^ ^ ' ^ c o n b a l l o s , a l a s c u a l e s a s i s t í a con g r a n e n -
t r e i n t a días d e anticipación. E l e n t r e n a - t u s i a s m o l a n o b l e z a y l a g e n t e r i c a ; en 
m i e n t o y e l uso de los c o l o r e s p a r a d i s - e l l a s t o m a b a n p a r t e c a b a l l o s i e d l a t í r i -
t ingulr a los jinetes no son tan moder-
nos como podría creerse: ya los roma-
nos, y t a l vez los griegos, los practica-
ban. E n los albores de la Era Cristiana 
tas razas y categorías en pruebas e s -
pecíales. ' 
Referente a la prueba introducida pot 
los árabes, lo que se vé ahora debe s e r 
ya qe conocían las casacas verde, blan-luna reminiscencia de la carrera pr imi-
ca, azul celeste y roja. Y asi como el i t iva. En las fiestas de muchos pueblos 
valencianos se verifican "corridas" de 
caballos, como por ellos s e dice. Es el 
verde era el preferido por Nerón, parece 
que Domlciano Introdujo el color ama-
rillo. L a cinta para alinear a los caballos 
como la banderita que empuña el juez de 
salida, datan precisamente de aquellos 
tiempos memorables del siglo I . 
Y no hace falta entrar en más d'?au;-
slciones. 
Su Introducción en España 
Así como de Persia y Grecia ha pasa- „ 
do la afición a Roma, los romanos la 'pis ta la calle Mayor, de terreno fles-
introdujeron bien pronto en E spaña a i igual las más de las veces. Estas ca-
la vez que los circos, de los cuales se ¡ r reras son dotadas generalmente por el 
Ciclismo 
Cepeda triunfa en el circuito de Guecho 
B I L B A O . 31.—Esta mañana se ha ce-i L a R e n i ñ a de 50 metros fué gana- ¡ trloñes ( éx i to ' eno rme- 'doV ' p ' e s . ^ ' ••>>' ' 
c^vto miP 7 71 1 ' ^ r a d o con gran animación el sexto ^a Por ̂  americana señori ta Pet Mac-1 taca). - 1 1 , despedida de la^ c o ^ v J ^ toé arrollado por un tranvía, al 
f r f n c h o l l o P « .de l a P 0 . ? e o de la ¡circuito ciclista de Guecho, que o r g a n i - ' ^ que e m p l e ó 53 segundos. Después i Las campanas de la Gloria (el éxito ver-'caer cuando intentaba subir a él. d o n 
Hpmr^ l eSP^ f durante m u c h o : z a anualmente el Arenas Club de aque-l11^6 J u a n i t a Alvarez. a un quinto d e i d a d de la temporada; butaca, dos pe- Hermenegildo Moreno, de cuarenta y 
u e m p o , mueno más de un siglo antes l ia villa. La prueba, que tenía un reco- d:stanc-;a de la primera. I s e t a s ) . siete años, agente de Policía. Después 
comprencieron los ingleses la u t i l i d a d í r r í d o de 81 ki lómetros pun túa nara el En ^ prueba de 200 metros femé-i t ; i N E D E L CALLAO (Plaza del Ca- de asistido en la Casa d e Socorro de la ryî r, i-n-^uiA* i i ,- „„,- " i ¡lao).—6,30 y 10,30 (terraza). Diario Me- calle de Hermosilla. paso a un sanatorio 
""'tro. Vida privada de Helena de Troya, particular. Sufre varías heridas en un 
por María Corda. La cuestión es pasar! Pie' no graves. 
el rato. Fiebre de primavera. Por Wi l - i —E1 automóvil 30.699, guiado por Luía 
Ilams Haines y Joan Crawford. ¡Peral Medina, alcanzó a Luis Escribano^ 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-i Herrera. de quince años, que habita en 
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6.45 y Morelles, 34, y le produjo lesiones de 
10.45, E l pináculo. ¿Quiere usted hacer-(Pronóstico grave. 
me su e-posa? De mujer a mujer. • Derivaciones de! amor.—María Contes-
CINE I D E A L (Doctor Cortézo, 2). tí Macdonal, de veintiocho años de Gua-
6 y 10,30, E l p e o r de los chicos (Mary ¡témala, con domicilio en una pensión ó^l 
Juner). Bomberos a la fuerza v Los com- paseo de Recoietos, 10, denunció a su 
paneros del mamporro (Tom Tyler). novio, Felipe Alvarez Varona, de vein-
CINEMA ARGUELLES (Marqués de í i s i e t e , el cual, en un momentito en que 
Urqiujo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 i s e quedó sólo en la habitación de la 
con u n a diferencia de un quinto de s e - i r - n f^', Ent£1e julios. E l médico rural, muchacha, se apoderó de 200 dólares y 
' i?* a i 5o 'w>- varios documentos. 
BAiN DA MUNICIPAL.—-Concierto en I Se hiere en la Comisaría.—Francisco 
Rosales a las 10,45 de-la noche: "Los vo-*Pérez Calero, de treinta y dos años, fué 
Umtarioe (pasodoble). J iménez; "En el'detenido en el paseo de Ronda cuando 
Pirineo^ (escena del amanecer), Larre-¡inten,-aba robar a un transeúnte. Lleva-
de "correr la invM" m i n ^ A de las carreras de caballos. Desde tlem-i campeonato de España . Han participa-inma también, llegó en primer lugar 
con iaslpo inmemorial para e]ios las prtiebas j do los mejores "routiers" vizcaínos, y iai Juanita Alvarez, con 5 m. 2 s. En se-
hípicas no constituyen solamente un hucha ha sido muy interesante. Barrue-I £^ncl0 ,u?ar la americana Pet Mac-Kai. 
simple espectáculo. ¡ taheña, que estaba haciendo una carre-i , ^ p r " 6 ^ de HOO metros para na-
En realidad, las carreras son el exa-!ra excelente, tuvo la desgracia de caer- j¿adores fué Sanada por Angel Gómez 
men. el verdadero tentadero, d igámos- i se en la tercera vuelta del circuito y selAcevo' en 1 in- 14 s- En segundo lu-
lo arí, de la ganader ía caballar. No so- j r e t rasó bastante. 
La clasificación se estableció as í : 
1. CEPEDA, de Bilbao, 
y  lu -¡ 2. Garc;a. 
3. Madrazo, de Santander. 
La copa por equipos la ha ganado la Para mejorar una raza o casta, no se! 
cfonoce hasta ahora otro procedím ento ¡ Ciclista Bilbaína, 
que el de la selección. Y estando plena-! l a -
mente demostrado que el caballo que • * lí^O 
corre m á s en serlas pruebas debidamen- i Concurso inleraaeionai de Barcelona 
te estudiadas es el mejor y el que tie- j por ei presidente de la Junta central 
gar, César Agrosti, 1 m. 21 s. 2/5. Lue-
go se clasificaron Cris t ián Gómez Ace-
vo y Alberto Secorro. 
Prueba de 400 metros. Primero, A n -
gel Gómez Acevo. en 6 m. 20 s. A una 
distancia de setenta metros llegaron 
, Crist ián Gómez Acevo y Ezequ el Díaz, 
embajador 
gundo entre ambos. 
Pugilato 
Pierre Charles vence a Panfilo 
BRUSELAS, 3 1 . — E l belga Pierre 
gla; "Serenata". Saint-Saens; selección 
de "Bohemios", Vives; "Quinta sinfo-
c e p t o s i n v a r i a b l e s d e s e l e c c i ó n , a p l i c a - ; r " r ~ : : ; ^ ^ P o r ü e 3 -
b l e s a t o d o s l o s - d . m á s a n i m W e s . e n b a j o - ^ e n e l o c t a v o t o o s l s- d ^ á s i .-rles, P ¡„0^jos d 
l a r a z a c a b a l l a r s e h a n s i n t e t i z a d o e n ' 
uno solo, en la carrera. La carrera es 
su selección. 
las 24 naciones que porte-1 asalto, 
necen a la Unión Internacional de T i - ' Battalino vence a A l f . Brown ro, la invitación para que tomen parte1 « « « w u 
.en el concurso internacional que se lia N U E V A YORK. 31.—En un combate 
Las carreras constituyen el único me-ide celebrar en Barcelona, en los d í a s , - cliez asaltos, celebrado en Hartford, 
dio de aquilatar las cualidades de losi18 dG septiembre al 7 de octubre pró- o| P ^ 1 Batt l ing Battalino venció por 
caballos. Sin las pruebas públicas, ¿ c ó - l , . , ^ p imíos al campeón del mundo, Alf . 
Charles ha vencido a Panfilo por des - ' n í a" ' Beethoven: 1, Allegro con brío; 2. 
'Andante con moto; 3, Scherzo final. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación.) 
E l Cinturón de Madrid 
- — r r — " - i - " <•— iximo. Brown. 
hipódromo por "lo general, un Sitio a mo se podría conocer el mejor semen- Las naciones adheridas. W ^ W P » 
p r V ó s S o destinado al efecto por antl- tal? ¿Cómo la yegua destinada p a r a ^ , a fc* Federación 
r ú a costumbre y que en algunas par- la cubrición? Desgraciadamente, no ¡Tir0(. CUya presidencia esta en Resultados de los combates celebra-
tes de denomina la "cosa". E n algunos basta la inteligencia m á s despejada, ni!80n las siguientes: Argent na, ^ 1 B j r * ' , d o s el domingo correspondientes al con-
puebios es un trozo de carretera aneno,! el ojo m á s práct ico de los hombres para ^ 3 : 1 , Dinamarca, Estados J J * ^ * ^ f e u r s o organizado por l a A. D. Ferrovia-
llano v de bastante extensión, a ^ n del apreciar su valor real. Juzgándolos por jandia. Francia, Grecia, Haití, " ^ a u u , r ia ^ el Cinturón de Madrid: 
que la prueba resulte vistosa V tengalSu forma exterior, se equivocarían cas i ;Hungr ía i N<>^eSa' ^ m 5 h e ^ ^ mosca 
mayores ga ran t í a s de regularidad. En ¡siempre los criadores, porque la forma; Runlania. Suecia, I mza. Oh 
muchas poblaciones, en fin, «irve dej no pasa de ser indicie 
podrá tener una verdadera g a r a n t í a so- iquia, Yugoeslavía, Méjico y Turquía." Antonio Justo vence a José María i Las tiradas que se d spu t a r án serán j por puntos, y Francisco Villar a Juan 
bre su mérito después de haberlos vis-ilas simientes: Series de entrenamiento Guisado por abandono 
to cisputar muchas pruebas, sometidas!. 
ron desde luego de las pruebas romanas, cabeza de los hombres. Otras veces son 
D e c a i m i e n t o , 
i n a p e t e n c i a , 
d e s n u t r i c i ó n 
Desaparecen pronta-
mente restaurando 
el organismo con el 
famoso regenerador 
v e n c e a Agust ín Sanz. 
seo Molina a Miguel 
Otro "match" por equipos de naciones i ,JU"lt^. por punios, y Antonio Calleja 
^ . J ? ; a n t e s d é l a Era rt^laja^Tabi^^SeiTp^Ei" e n e s c a 0 i y i a n t r e m ^ i ó l . ' a r r e r a ' arma l a r ^ de y otra t i r a - i a Angel p0r abandoa'5-Cristiana, es evidente, fuera de toda 
duda, que los galos y los britanos sólo 
poseían caballos pequeños, demasiado 
^ S X ^ T e l ^ 10<S*¿1 ^ r ^ 6 , a la fieSta í n0mbre d* ' ' c o ™ más r e p u - í Í m p 0 r t a n t e S p r e n i Í O S y lroíe0íi ^ a Juan Leal",' í>or pun'tos: 
^ . . . r L 3 ^ 0 ^ , ' 1 6 1 s l ? l D „ c l t a d 0 . ' l o s r o - y a - se colocan en un extremo de lacados del siglo pasado escribió el si-
n r e U . , 0 ^ ^ fstilo;.Estos! ^ g r a " c i ^ utilidad d e ^ ^ ÍUSÜ MáUS€r P ^ 0 S / l u m a 8 
premios que en la región levantina se las carreras de caballos no se comnren- t? .. ^ Pf V- A U ' * A José Castro vence a Ezequiel Sán-
llaman "choyes"-de donde viene el d a r ' d i ó en España h ¿ t a 1840 pren LEll^t01aS laS tir& aS ^ of,recfldos chez. por puntos, y Antonio San Segun-
 l  fi st  el o r  e "correr la cho-; Uno de los rrít.icns hínirnc 
manos regalaban caballos a los galos; 
pero e s sabido que aquéllos los impor-
taban de Italia, del Sur de los Alpes 
y de España Los caballos españoles 
eran de mejor tamaño y mejores para 
montar. 
L a fama del caballo español que ha 
casa de la villa, o bien se tienden de una ¡gánente párrafo: 
E l equipo español en el concurso p e s o s ligeros 
de Bstocolmo Jul ián Igualador vence a Antonio Ar-
cuerda atravesada a conveniente a l t u - "Hasta 1818 no se empezó a cora- Para e l próximo concurso interna- raand0i po,. abandono, 
ra, de lado a lado de la calle p a r a que prender en este país la util icad que de!cional de tiro que se celebrará e n Es-: 
as: puedan contemplarla y alentarse pa-iias carreras de caballos cientificamen- tocolmo en la primera quincena del roes 
r a l a l u c h a . te practicadas podía obtener el perfec-! actual, se ha formado e l equipo repre-
El alcalde o un representante a s i s t e cionamiento de las diversas castas delsentativo de España. 
- , a l certamen, y é l mismo ac túa d e j u e z caballos que necesita el hombre. Hacia E l personal propuesto e s e l siguiente: 
Uegado hasta nuestros días r e m ó n t a s e ' d e salida. aquella época se estableció una espe- 'Equipo d e pistola BILBAO, 31.—Ha marchado a San-
^,awfofn^o S ^ o T 0 . í 0 ' ^ 1 " m o ' ^ Esta3 carreras tienen sus Preparan-i cié de circo en el picadero del duque Comandante de In fan te r í a don J o s é i t a n d e r el e£luiP0 vizcaíno d e "tennis" 
K n í . £ f"! Naíural: e f alza J a resis-.vos. En el día y hora señalados Salen;del Infantado, con respecto al cual s e : B e ™ a S e z Consejo Supremo d e l i ^ 6 represen ta rá a esta provincia en el 
tencia y el vigor d e los caballos de la casa de la villa la autoridad que! tienen tan escasos datos, que no puede 1 S - ^ ? t 0 v Mai1na ¡"match" Santander-Vizcaya, que tendrá 
" í r r ™ J Galicia, llamando "fleMo- ha de presidir las carreras, precedida i asegurarse fuése orgen de una primera i Jotr' don Luis"calvet Sendoz. dis-:lu^ar «iafiana y pasado. Los componen-
í i ! l ^ 0 " i °otable estampa y as- de lo3 tamboril y dulzaina y d e cada i tentativa, para preparar caballos de c a - i ^ b i e ' en la primera región. Ios señores Lozano, Arenaza, Churruca, 
í í ^ v l 0 3 de Pfquena alzfd,a- Gra-¡una de l a s j o y a g 0 premios. 'rrera. No debió este ensayo dar gran- ^Teniente de ^ b a l l e r í l (E B.) don Echevarrieta, Orue y Allende. Van muy 
^ í í S i ? tan0+Valeri0 M*™™- Pom-! Lo que m á s caracteriza a estos alar- des resultados, cuando fal ta toda not i - ! r J r ^ f ¿ 0 ¿ V o Onega d esperanzados de conseguir el triunfo. 
£ ^ 0 o y otroslmuchos escritores des h ¿ i c o s es el hecho de ser montado8 cía acerca de este asunto hasta el ^ o i C ' f n ^ o ^ T regim.ento: 
^ « Í a S f011 t ^ i f 1 1 1 0 / 103 Ca' los caballos en pelo, tan completamente 1835, en que. teniendo y a el duque de! T e n e n t T d e Art i l le r ía (B. R.) don Polo 
S t / n P ^ a ñ r m a que en lo haPsta la cabez£da se lea , Osuna montada una cabileriza. y e s t a - i j ^ ^ a M a X e z ! d i s S , f T 
M^co V a ^ í p ^ - Í 8 de ^ Para c o r r e r . Los jinetes n o u s a n i Meciendo un hipódromo en su m a g i f i - ! f Sr6pr7̂ aónMartlaeZ, aispoD1Dle ¡LamJaco contra Lancero* d e l iorbón 
f £ ™ l M v ^ k . d ^ botaa ^ e s p í a s ; p e r o sí llevan atado a posesión de la Alameda, s e verifl- tercera r e ^ * « 1 j v \ B I L B A 0 - Si—Esta Urde s e h a cele-i 
" ^ e l t S a l ^ r o " f J r * ^ £ m v " a cada muñeca un lát igo o flexible vara,!cfron ^ V en el paseo d e las Dell- Suboficial de Infan te r ía d o n J o s é Es- brado en Lamiaco el segundo partido dei 
g S s i m o s cabaos" S,o ^ t r t i ^ ' s o n los únicos adminículos d e que!clas ca"eraS de caballos en t o d a regla, ¡quena Forrol.. de l a z o n a de Ciudad, polo e n t r e el equipo de Lanceros dei 
^ Í S ^ t t t - * C a ^ t a d o esto ^ i s - ^ maneiar a sus corceles- pero creemos de "gentlemen r i - 'Real . 1 Borbón y el de Lamiaco. 
mo por Justino, p o r Virgi l io en las s e J ^ í " ^ ™ ^ o L n t 0 m L í r Q T ^n ¿era". ! Sargento d e Ar t i l le r ía don José Man-
Geórgicas y p o r o t r o s poetas latinos,:con ellos hosti&an incesantemente al n o - , N cabe pensar que no han encontrado me" ble bruto> excitándole además su ardor: ™ f03 ex t rañan las vacüaciones del;zana Vivo, del primer regimiento de 
j o r manera figurada de expresar l a for-lcon salvajes gritos. I ^ o t o Para señaiar un Punto de par- m o n t a ñ a 
midable velocidad de los caballos e*.l La sefial de partida de los concur- ^,a- ua* carreras han necesitado a la Equipo de fusil 
como la llegada del vence- , , " 1 ^ ^ ® ! : ° Penodo .Je ensayo Para; Capitál l de 1 pañoles que suponerlos h;jos del viento. saDtes' as1 
Contando con el elemento princina' ' dor a la meta se señalan por los toques! fa * orfamfación regular. 
^ - - • ^c Que es evidente es que, así como el caballo, aunque no dispusiéramos'de de la dulzaina y tamboril, y el vence-
ningún vestigio o ningún dato, no se dor vuelve a recorrer al galope toda 
podría dudar acerca de la mst i tucióñ ^ extensión de la pista para e^birse, I ¡^if ' ' í ^ n í ' , . ? 0 ^ 0 3 "V**®**** al 
de las carreras en el país. pues lleva ya el premio atado por una-.turf" esnafiol 
Respecto a la afición a las carreras punta a las crines de la cruz. 
f}. c °?d! de Artois fué el inicador del 
lemos considerar al 
como el padre del 
de caballos en España, t a m b i é n h a b l a ^ ^ correr l a joya parece que pasó l ú e - d e 1820.81 
mucho en su favor el h e c h o d e que go á Italia. Poseemos datos donde se1 fl^cl^ 
en as medallas celtibéricas y c a r t a ^ i - m e n c i o n a que, del año 1260 al 1370, por S i e^alSTa h a b ? S S u f r i d o 
nesas aparecen a menudo f o g o s o s c a - lo menos, se celebraron carreras en Fio- i eScís l S ^ 
t ^ J l ^ R Q } ^ o montados porlrencia Pisa y Módena dándose c o m o ^ d e ^ ^ ^ d a r i " infiTávidos j ineta. 
en Fio- entonces las carreras francesas un con-
s  
premios piezas de seda y paño fino. iLongchamp;' pero ya había buenas 
Aviación 
Los neumáticos para aeroplanos 
No ha mucho, a los neumáticos de 
aeroplanos no se prestaba una gran 
J a r a b e d e 
Es el supremo vigoriza-
dor que estimula todas 





Cerca de medio siglo 
de éxito crectenfe. 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
do a la C misaría se dió varios tajos 
con una navaja. Su estado es de pronós-
tico reservado. 
De la americana.—Al factor de la Com-
pañía M. Z. A., Mariano Morales Gas-
cón, de cuarenta y seis años, le robaron 
la cadena y el reloj de la americana que 
dejó en su despacho. Ambas joyas son 
de oro. 
Las coíocnc-ones fantásticas.—.losé Ro-
dríguez Lucas, de veintisiete años, sin 
profesión, domiciliado en Trafalgar 26, 
bajo, fué detenido en la calle de Bravo 
iMurillo a petición de Mercedes Luengo 
¡Carrizosa, de diez y siete, que vive en 
í Santa Juliana, 3. porque el tal socio ha 
! sacado a la muchachita una de dinero 
que no tiene fin. a pretexto de que iba 
ia dar al padre de la misma una coloca-
ción " jamón" . 
¡Pobre cheplta!—En la glorieta de Bi l -
bao el agente señor Quevedo detuvo a 
Guillermo Parra Jiménez, "el Chepa", 
que era portador de unas palanquetitas 
y otros útiles destinados al robo. 
" E l Chepa" iba acompañado de unos 
amigos y compañeros, que apretaron a 
correr en cuanto olieron que también 
había para ellos. 
Quemaduras.—Al inflamársele una ma-
quinilla de alcohol sufrió graves quema-
duras Margarita Cuesta Cue?ta. de vein-
tidós años, con domicilio en García de 
Paredes. 21. 
A 
Nueva, sin haber sido ocupada, y recién 
! amueblada, situada a la entrada de Irún, 
: en la carretera general de Irún a San 
i Sebastián. Tiene grandes terrazas, vista 
al mar, 2.000 m2. de jardín; se compone 
de nueve dormitorios, recibidor, salón, 
comedor, cuarto de baño, planchador, 
lavadero, dos W. C, cocina, ñt spensa. bo-
dega y "garage". Se alquila o vende: 
Dirigirse a 
ROLDOS TIROLESES, S. A. 
FUENTERBABL^, 3. — San Sebastián. 
E l veraneo econtSmíco 
En el Hotel Casa Erreketa, de Zu-
maya (Guipúzcoa) Agua caliente y "Jf̂  
Excelente restaurante, a 10 mimúos oe 
Cestona y a 40 de S Sebastian, pen-
sión de 8 a 15 ptas 
y S f f i del d ^ e ^ ^ , , ^ ; pero hoy dia preocupa c ^ i - \ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ | 
Oñc S ¿rimero de Intervención don; derablemente su fabricación. EHrto se.bor Company de Ak ton (Otuo). e 
Manuel Corrales Gallego, del ministenoidebe a . 
deSa^gernto0de Infantería don Juan Pas-
cual Miguel, del regimiento de Valencia. 
Otro, don Juan Rodríguez Somoza. 
del de Isabel I I . 
Regatas a la vela 
Pruebas internacionales del Abra 
que los hechos han demostrado' marcha a la vanguardia, gracias a u n a i 
5 ^ ^ L 0 ? Í ^ 0 í ^^ f^A1 .10 .08 v5e-, experiencia de más de diez ^ños. Esta í j 
fábrica lanza al mercado actualmente jj 
16 t amaños distintos ( ü . ) 
Excursionismo 
Del Club Indián Sport 
E l Club Indián Sport, celebrará el do-j 
nen en importancia casi inmediatamen-
te después del motor. 
Gran parte de la experiencia adqui-
rida en la fabricación de neumáticos pa-
ra automóviles se ha podido aprovechar 
para la de los neumáticos de aeropla-
nos. t » . - „ , ¿ t , , j . . ; -L , - , . mingo una excursión en automóvil a la ! 
Para el día 3 de septiembre está 8e-l E n la construcción de neumáticos para ¡ Apoveda I 
P L A Z A S C O N 
2 . 5 0 0 P E S E T A S 
y ascensos hasta 12 000, en la Se-
cretaria de Relaciones Exteriores 
(antes ministerio de Estado). Con-
vocadas "Gaceta" 16 julio. Exá-
menes en enero Se admiten se-
ñoritas. No se exige titulo. Edad, 
de?de los 16 años. Tedas las pla-
zas son en Madrid. Para el pro-
grama oficial, "nuevas contesta-
clones" y preparación en tas cia-
ses o por correspondencia, dirí-
janse al "INSTITUTO KEÜS"; 
í 'KKCIADOS. 23 : PUERTA D E L 
SOL. 13. V MAYOR. I . MADRID. 
Regalamos prospecto: Tenemos 
internado. 
Año XIX.—NÚm. 6.254 E L D E B A T E (5) Jueves 1 de agosto de 1929 
Comisión muhicipa! permanente 
La Comiaión municipal permanente ce-
lebró ayer su reunión semanal. Se dió 
lectura de un oficio del general Mart í -
nez Anido, en el que da las gracias por 
el acuerdo de nombrarle hijo adoptivo y 
predilecto del pueblo madrileño. A pro-
puesta del alcalde se deja sin efecto la 
suspensión acordada contra el arquitecto 
señor Fich, sin perjuicio de que prosiga 
la t ramitación de) expediente por la su-
basta de) solar sito en la calle de Apo-
daca, número 18. 
Se concede licencia a! alcalde, señor 
Aristizábal, el cual se ausen ta rá proba-
blemente hacia el día 8. 
Se da cuenta de la comunicación del 
señor Gelabert. en la que anuncia un 
importante donativo de libros y publi-
caciones para las bib'iotecas y museos 
municipales. 
Se somete a la aprobación de la Per-
manente un dictamen proponiendo la in-
terposición de recurso contencioso-ad-
miñistrat ivo contra la resolución dictada 
por la Dirección general de Primera En-
señanza por la que se declara de ca rác -
ter general la real orden de 22 de j u -
nio de 1925 relativa al pago de atrasos 
por indemnización de casa-habitación a 
los maestros nacionales. 
E l señor Toledo entiende que el re-
curso ha de perderse, como se perdió el 
incoado contra la referida real orden, que 
fué provocada por la r edamac ión de 17 
maestros, a los cuales se les dió la ra-
zón por el Supremo; ahora se hace ex-
tensiva esa real orden a todos los maes-
tros, a los que se adeuda cantidades por 
el concento de casa-habitación. Pide que 
se una al excediente la t ramitación del 
recurso anterior y que venga con ê  in-
forme del pleno de letrados consistoria-
les. E l alcalde se muestra conforme con 
el paso al pleno de letrados, y así se 
acuerda. : 
E l asunto representa para el Ayunta-
miento el desembolso de m á s 300.000 pe-
delatas donde se emplaza el nuevo Co-
legio de San Fernando, reduciendo del 
2 por 100 al 0 20 por 100 el tipo de gra-
vamen, de acuerdo con el criterio sus-
tentado por el decano accidental del 
Cuerpo de Letrados de la Beneficencia 
provincial, señor Piniés." 
Mejoras en el Hospital 
Provincial 
Son tomadas en consideración las pro-
puestas de los señores Sánchez Puer-
tas y Cola para que se dé el nombre de 
Jacinto Benavente a la plaza que se va 
a construir en la confluencia de las ca-
lles de Carretas, Atocha y Concepción 
Jerónima, y otra suscrita por el conde 
de EIda y varios concejales, que solici-
tan medidas restrictivas para la venta 
ambulante. 
E l señor Navarro Enciso pide la colo-
cación de toldos en los lugares de la 
Puerta del Sol en que el público espera 
la llegada de su t ranvía . 
E l señor Toledo ruega que, puesto que 
se ha acordado la adquisición del ma-
terial pedagógico para los tres grupos 
escolares que han de inaugurarse el día 
15 de septiembre, sea nombrado el per-
sonal subalterno que ha de cuidar de los 
mismos, en evitación de deterioros. 
Diez mil pesetas para el 
homenaje a Anido 
El Ayuntamiento de Madrid, en su 
sesión de ayer acordó contribuir con 
10 000 pesetas al homenaje a Mart ínez 
Anido, homenaje. que consistirá en la 
creación de un centro de cultura e in-
vestigación sanitaria. 
El presidente de la 
Diputación a Rusia 
El presidente de la Diputación, viz-
conde de Salcedo Bermejillo sa ldrá 
hoy para Gijón. Permanecerá en As-
turias muy pocos días, pues va a em-
prender un viaje de recreo hasta Sue-
cia, Finlandia y Rusia. De las repúbli-
cas soviéticas visi tará a Leningrado. 
H a r á el viaje en un buque alemán. 
Las cédulas y la identificación 
El ministro de la Gobernación inau-
guró ayer por la mañana oficialmente 
el pabellón de masaje y mecanotera-
p!a, que se ha instalado con la más 
moderna maquinar a. Dir igirá esta nue-
va sección don Manuel González G. Ta-
pia, 
Llegó el general Mart ínez Anido al 
hosp tal a las diez y media y recorrió 
con detenimiento las nuevas instalacio-
nes v otras mejoras introducidas, como 
una moderna peluquería y las salas de 
baños y duchas, por donde pasan todos 
los enfermos al ingresar, cuando lo per-
m te la enfermedad eme sufren. 
Luego, por expreso deseo del minis-
tro, subieron éste y sus acompañantes 
a los antiguos desvanes, donde ahora 
se es tán levantando espaciosas salas, 
que probablemente serán inauguradas 
en septiembre, y perm'.tirán albergar en 
el centro benéfico unos 350 enfermos 
más que con la capacidad actual. Sa-
lado es que durante el invierno era 
obVgado hasta ahora recib r a excesi-
vo número de enfermos, habilitando jer-
gones entre cama y cama. 
En otro piso en construcción h a b r á 
salas para tuberculosos y ocho solarlos 
para hombres y otros tantos para mu-
jeres. E l coste de estas obras se ele-
vará a 800.000 pesetas Las ayer inau-
guradas han importado 105.000, 
E l general visitó otras varias depen-
dencias. Felicitó a la Diputación por 
la t ransformación que en pocos años ha 
conseguido en el viejo hospital, 
Asist eron el director general de A d -
ministración, el presidente de la Dipu-
tación, vizconde de Salcedo Bermej'llo, 
el vicepresidente, señor Alonso Ordu-
üa; el diputado visitador, señor Várela, 
acompañado de otros diputados, varios 
médicos del establee'miento, el perso-
nal del mismo y otras muchas perso-
nas. 
También concurrió ©1 arquitecto d i -
rector de las obras, señor Hernández 
Briz, el cual estudia ahora, aparte de 
las obras en construcción, l a instalación 
de un laboratorio. 
Franco, fuera de la 
Aviación militar 
Ayer publica el "Diario Ofic'al" del 
ministerio del Ejérci to la siguiente dis-
posición: 
E l Rey (q, D, g,) ha tenido a bien 
disponer que el comandante de Infante-
ría, jefe de escuadra del Servicio de 
Aviación, con destino en la Jefatura Su-
perior de Aeronáutica, don Ramón Fran-
co Baamonde, quede disponible en esta 
región. Es asimismo la voluntad de eu 
majestad que el mencionado jefe pase 
a situación b) de las señaladas en el 
vigente reglamento de Aeronáutica M i -
litar, con derecho al uso permanen-
te del emblema y al percibo del 20 por 
100 del sueldo de su empleo, durante el 
tiempo que señala el apartado e) de las 
prevenciones generales de la real orden 
circular de 17 de septiembre de 1920 
(D, O, núm, 210) por haber prestado 
servicio en Aviación, como piloto, du-
rante más de cinco años. 
De real orden lo digo a vuecencia pa-
ra su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a vuecencia muchos años, 
Madrid, 30 de julio de 1929.—El gene-
ral encargado del despacho, Antonio Lo-
sada.—Señor capitán general de la p r i -
mera región,—Señor interventor general 
del Ejército. 
La fiesta de San Ignacio 
Los especialistas que deseen adherirse 
deberán dirigirse al secretario general, 
doctor Chavanne, 5 place des Cordeliers, 
Lyón, o al secretario español, doctor 
José Irueste Roda, calle de O'Donnell, 
18, el cual se enca rga rá de remitir las 
adhesiones y cotizaciones al profesor de 
Lyón, 
La kermesse de San Cayetano 
La Asociac ón benéfica del distrito de 
la Inclusa prepara una "kermesse" en 
el local cedido por los RR, PP, de las 
Escuelas Pías de San Fernando y si-
tuado en la calle de Mesón de Pare-
des, conocido vulgarmente con el nom-
bre de La Corrala. Empeza rá a funcio-
nar el día 3 y cont inuará el 4, 6* al 
8, 10 y 11 del m smo, a las diez Ha-
brá tómbola, ambigú y banda. 
El día 11, último de "kermesse" se 
r i farán los objetos regalados por su 
majestad el Rey, su alteza real la in-
fanta doña Isabel, el gobernador c i v l , 
la Sociedad' del barrio ce las Peñuelas 
"Amigos del Bien", el conde de Cerra-
ger ía y otros de la Asociación; consis-
ten en aparatos de luz eléctrica, dos 
elegantes mantones, un cuadro de Ma-
drazo. un reloj de oro, un bolso de pla-
ta de señora, un billete de 500 pesetas 
y otros. Las papeletas, mediante el do-
nat vo mínimo ce 50 céntimos, pueden 
adquirirse en los establee mientes del 
distrito y domicilio social de dicha en-
tidad. Oso, 21, principal. 
El día 6, por la tarde, se distribu rán 
entre los pobres del distrito 4,000 pese-
tas en bonos y el 8 por la noche se ce-
"ebrará un concurso de mantones de 
Manila, 
le comisario 
che, y en el restaurante hasta el mis-
mo día del banquete. 
Estadíst ica demofirráfica.—Defunciones 
habidas en Madrid durante la semana 
del 18 al 24 del corriente: 
Afecciones cerebrales. 17; arterioesr 
clerosis. 4: atrepsia. 5; asistolia. 3; bron-
coneumonía. 28; bronauitis, 14: cáncer, 
19; cirrosis, 6; debilidad congénita, 4; 
eclampsia, 3: enfermedades del corazón, 
22; enteritis, 19; gastroenteritis, 32; in-
suficiencia mitral, 3; meningitis, 25; ne-
fritis, 4; peritonitis, 4; pulmonía, 3; sa-
rampión, 7; septicemia. 7; tifoidea, 2; 
traumatismo, 3; tuberculosis, 33; ure-
mia, 10; varias enfermedades, 30, Total, i 
316; clasificados por_edades como sigue:! 
Menores de tres años, 140; de cuatro' 
a diez, 12; de once a veinte, 14; de vein- ¡ 
tiuno a cuarenta 39; de cuarenta y uno 
a sesenta, 4z; de sesenta y uno en ade-
lante, 69. Total, 316. 
Casos habidos de enfermedades infec-
ciosas: fiebre tifoidea, 17; varicela. 14; 
escarlatina. 5: sarampión. 100; tubercu-
losis, 18. 
TREN ESPECIAL RñPIDO DE BiOS 
La Compañía de los Caminos de Hie-
rro del Norte ha concedido, a instan-
cias de las autoridades de Coruña. con 
motivo de las fiestas de la Coronación 
de la Virgen de los Dolores en dicha 
capital, que los billetes de ida y vuelta 
expendidos para el aludido tren especial 
rápido de baños que sale de esta Corte 
el día 3 de agosto, sean valederos para 
regresar hasta el 26 del mismo mes este 
inclusive, en vez del 15, que tenían como 
último plazo de validez. 
Los precios de ida y vuelta de los 
referidos billetes son desde Madrid pe-
setas 80 en 2.' clase y 50 en S.", más el 
sello de recibo y seguro obligatorio. 
D E S 0 C I E D A Fábrica de tabaco habano 
Se ha puesto a la venta en Madrid; 
la tan acreditada N A R A N J IÑA del doc-! 
tor Trigo, zumo y pulpa de naranjas' 
valencianas concentrado, que produce 
una naranjada absolutamente como la 
misma fruta. 
En las farmacias, mantequerías, co- \ 
mestibles finos, etc., etc., donde está a í 
la venta, se regala a todo comprador i 
de un frasco, un precioso cromo, obra I 
de! genial pintor Barreira, representan-
do una hermosa labradora valenciana. 
Ha manifestado el señor Salcedo que 
la Diputación estudia la aplicación de 
la cédula como documento de identifi-
cación con carác ter voluntario. Piensa 
implantarse la reforma muy en breve. 
El documento i rá acompañado de foto-
grafía y otros elementos de identifica-
ción. 
El general Primo de Rivera, con el 
que ha conferenciado el vizconde de 
Salcedo Bermejillo acerca del asunto, ba 
aprobado la iniciativa de la Diputación, 
E l período volamtario para pagar las 
cédulas expira ei día 10 de este mes. 
Luego no se obtendrán sin recargo. 
Nota oficiosa de la Diputación: 
"El Tribunal provincial de lo Con-
tenciosoadministrativo acaba de dictar 
sentencia en el recurso que mantenía la 
D;putac;ón sobre la liquidación del im-
puesto de Derechos reales correspondien-
tes a la adquisición de la finca de Va l -
Anoche, con motivo de la festividad 
de San Ignacio, se celebró un banquete 
en el Hogar Vasco con cerca de 200 co-
mensales. Después hubo, en los salones, 
un animado baile, al que concurrieron 
numerosís imas familias vascas. 
En la iglesia de San Ignacio jje ce-
lebraron solemnes cultos religiosos. La 
iglesia estuvo llena de fieles hasta la 
puerta. 
I Congreso de !a S. Otorino-
laríngologica-Latina 
El lunes 7 de octubre se celebrará en 
Madrid la primera reunión de esta So-
ciedad, integrada por los otorinoiarin-
gólogos de los países latinos de ambos 
mundos, bajo la presidencia de honor 
del profesor Loeper, presidente de la 
\ Federación de la Prensa latina y la ef ec-
¡ t iva del profesor Tapia. 
En los sucesivos Congresos se ofre-
Icerá su presidencia a un profesor del 
¡ país donde se reúna. 
IHEROS 
L a rega la la Sociedad de Na-
vieros del M e d i t e r r á n e o 
La revista de comisario del mes de 
agosto la pasa rán las clases militares 
que no formen Cuerpo, residentes en es-
ta Corte, en el orden que se expresa a 
continuación 
Los jefes y oficiales de plantilla no 
pertenecientes a Cuerpo y los pensio-
nistas de las cruces de San Fernando y 
~ m Hermeneg;ldo, los días 1 y 2, de 
once a trece, ante el comisario del Ejér-
cito don Angel E l zondo, en la calle" de 
San N'colás, número 2 (Comisaría de 
Transportes). 
Los jefes y oflc:ales t ranseúntes y con 
Ucencia, de todos los Cuerpos de Ejér-
cito, ios días 1 y 2, ante el comisario del 
Ejército don Angel Elzondo y en el mis-
mo local que los anteriores. 
Los jefes y oficiales de reemplazo y 
disponibles, los días 1 y 2, de once a 
trece, ante el com'sario del Ejérci to don 
José Casado Pai-do, en el mismo local 
que los anteriores, y las incidenc'as y 
resultas de dicha revista, en la Paga-
dur ía de Haberes de la p rmera región 
(cuartel de la Montaña) , a partir del 
día 2, a las mismas horas y comisarlo. 
La zona de reclutamiento número 1 
la p a s a r á el día 1, a las diez de la ma-
ñana . 
Los regimientos de reserva de Inge-
nieros y el Parque de Artillería, los 
días 1 y 2, a las trece y doce treinta, 
respectivamente. 
Las Bolsas de viajen para 
obreros previsores 
Los obreros que deseen presentarse 
al concurso abierto por el Instituto Na-
cional de Previsión para adjudicar ve n-
te "bolsas de viaje" para visitar las Ex-
posiciones deberán reunir las condicio-
nes siguientes: 
Ser obreros u obreras asalariados en 
Madrid o su provincia y afiliados en 
el Insti tuto Nacional de Previsión; pre-
sentar sus solicitudes antes del 15 del 
próximo septiembre, en las oficinas del 
mismo (Sagasta, 6) , con afirmaciones 
comprobables o documentos que acre-
diten que tiene cultura profesional ade-
cuada para aprovechar las enseñanzas 
de dichas Exposiciones; que ha reali-
zado aportaciones voluntarias en el Ré-
gimen de Libertad subsidiada o en el 
Retiro obrero obligatorio, por medio del 
sistema de Mejoras o por imposiciones 
en su libreta de capital ¿"ación. 
Boletín meteorológico 
En el "Diario Oficial del Ministerio 
I del Ejérci to" se publica la siguiente real 
orden: 
"Visto el escrito que V. E, dirigió a 
'este ministerio en 26 del mes próximo 
pasado, al que acompañaba instancia 
promovida por la Sociedad de Navieros 
del Mediterráneo y varias entidades de 
Barcelona, en súplica de que se les con-
ceda autorización para regalar una ban-
dera nacional a la primera Subinspec-
ción de Carabineros (Barcelona) para 
perpetuar con tan gloriosa enseña los 
relevantes servicios que viene prestan-
do el Rey (q. D. g.), de acuerdo, con lo 
informado por la Dirección general del 
expresado Cuerpo, se ha servido dispo-
ner sea aceptado el honor y donación 
que a la mencionada Subinspección se 
tr ibuta y autorizar a V. E. para seña-
lar la fecha de la entrega. 
Es, al propio tiempo, la voluntad de 
su majestad se den las gracias en su 
real nombre a los donantes por el pa-
triotismo demostrado y amor al expre-
sado Insti tuto al rendir público testimo-
nio de homenaje al mismo. 
J I M E N E Z 
Cuando su niño csíé Indi' 
gesfo, acuérdese que nada, 
le pondrá mejor más rápi-
damente que el 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus Inconvenientes. 
O E V E N T A E N TODAS L A S FARMACIAS 
MONTERA, 22, M A D R I D 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Restaurant El mejor de Madrtd fúl má? 
confortable e higiénico. Visítelo, se con 
vencerá Especialidad comidas a la carta 
LUISA FERNANDA, 21 Cubiert;»» a 
Teléfono S82SÍ8 - M A I J i l l I ) 
O P O S I C I O N E S E N 
51 PLAZAS DE AUXILIARES MECA-
NOGRAFOS DE 2,500 PTAS. 
Exámenes en febrero, 16 a 35 años. Se 
admiten señoritas. Detalles en circular 
gratis en 
" 1 7 IT* ¥ T O I A ¥ ¥>¥?¥ TC!» 
Clases: PRECIADOS, 1, Libros: PRE-
CIADOS, 6. Correspondencia: APAR-
TADO 12,250 
BALNEARIO DE MONDARES 
A 35 kilómetros de Vigo, Estación del 
ferrocarril Salvatierra de Miño, En el 
gran Hotel, precio medio de estancia, 
todo comprendido, veinticinco pesetas. 
Hay otros quince hoteles y 20 hospe-
derías de diferentes precios. 
Sé alquilan chalets con todo servicio 
para' familias. 
Pídanse noticias a Hijos de Peinador, 
"MONDARIZ-BALENARIO", 
Nuestra Señora de los Angeles 
Mañana serán los días de las duquesas 
viuda de Moctezuma y de Tarifa, 
Las marquesas de Arriluce de Ibarra, 
viuda de Benameji, Luque, Magaz, Monte 
Real, Torrehermosa, Villalba y Villaverde 
de San Isidro, 
Las condesas viuda de Gomar y de Mo-
riles. 
Las señoras de Castel, Campos, viuda de 
Cerragería y Cavanillea (nacida Breraón 
y Valenzuela), .Drake de la Cerda, Escri-
vá. de RomanI (don B^fael), Fernández 
de Henestrosa, Chávarri (don Bernabé), 
Gadea, Orozco, Lacasa, Lersundi, Martí-
nez Rulz, Melgar (don Manuel), Parre-
11a (don Luis), Roca de Togores (don 
Juan Luis). Rubianas, Santa María. Se-
rrano Calzada (don Luis), viuda de To-
bar, viuda de Tornos, Torres y Gonzá-
lez Arnao, Urquijo (don Carlos), Valenzue-
la (don Joaquín) y Villanueva (don A l -
berto). 
Señoritas de Alcázar y Mitjáns, Escri-
vá de Romaní y Veraza, Esteban y Goi-
coechea, Fernández de Peñaranda, Gar-
cía Loygorri, López Roberts, Padilla, San 
Miguel y Martínez Campos, González Hon-
toria y Allendesalazar. 
El marqués de Pinares. 
E l embajador de Chile 
E l señor Rodríguez Mendoza, emba-
jador de Chile, saldrá en breve para su 
país en uso de una licencia de cuatro 
meses. 
Bautizo 
Se ha verificado el bautizo da la h i -
ja pr imogéni ta de los señores de Jú ren -
te recibiendo en la pila bautismal el 
nombre de Concepción, La apadrinaron 
sus abuelos la distinguida consorte del 
magistrado del Tribunal Supremo, don 
Rafael Muñoz Lorente, y el gobernador 
del Banco Hipotecario, don .^uis Ma-
*ía. Lorente. 
Rea! carta de sucesión 
Se ha expedido en el marquesado de 
Oquendo, a favor de don Luis Mar ía 
Narváez y Ulloa, esposo de doña Mar-
garita Coello y Bermúdez de Castro. 
Alumbramientos 
La marquesa de Alquibla, ha dado 
a luz con toda felicidad a dos niñas, 
y la condesa de Montalvo de Aragón, a 
un niño, quienes llevan los nombres de 
Angustias y José, respectivamente. 
^ Viajeros 
Han salido: para Biárri tz, la familia 
del ex ministro don Santiago Alba; para 
San Sebastián, don Benito Hermida y 
bella consorte; para Coruña y Santiago, 
don Augusto Cacho y distinguida fami-
lia, y para Burgos, don Víctor Artacho 
y don Julio Mig-uel. 
Han llegado a esta Corte: el reveren-
do padre Manuel Hermida Losada, rec-
tor del colegio de escolapios de Monfor-
te de Lemus. 
Entierro 
Una distinguida concurrencia asistió 
ayer al del señor don Manuel Gánale 
Alvarez, secretario de la Mayordomía 
de su majestad el Rey y gentilhombre 
de casa y boca. 
E l Abate FARSA 
S e r r a b a n c i g a r r o s de 0 , 3 0 y los 
c o n v e r t í a n en puros de 1,80 
Con cajet i l las de a real , agua y 
c a f é h a c í a n libras de habano 
V I T E L A S Y P R E C I N T O S F A L S O S 
Y C A J A S A U T E N T I C A S 
Estado general.—Sobre las Islas B r i -
tánicas existe una zona de mal tiempo, 
cuyo influjo llega hasta el Norte de 
Francia y Alemania, comarcas en las 
que llueve con vientos del Oeste. 
Otras notas 
Banquete a Adolfo Pelayo.—La Comi-
sión organizadora del bancuete al pin-
tor Adolfo Pelayo comunica que el ho-
menaje se celebrará el sábado 3 de agos-
to, en el restaurante Gran Vía, a las 
nueve y media de la noche. 
Las invitaciones, al precio de 20 pe-
setas, pueden adquirirse en la Asocia-
ción de la Prensa. Plaza del Callao. 4. 
hasta el viernes, a las nueve de la no-
LENCEBJ 
Tejidos finos. ESPOZ Y M I N A 
( S T O M A L I X ) 
Lo receíaü ios médicos de las cinco 
partes d8¡ mundo porque quita el 
dolor ;af acedías, '.as diarreas en 
nifíOF • adultos, ei enfermo come 
más, iigiere mejor \ se nutr̂  
curandr ¡as enfermedades del 
Convalecientes! vuestro orga-
nismo está debilitado. Es una 
puerta abierta a la Infección ; cer-
rad esa puerta. La SOLUCiÓ 
P A U T A U B E R G E os ayudará, a 
fortalecer vuestros pulmones 
todo vuestro organismo. AÑOS oe ex t i ro . 
L. Paufauberge, París y todas farmaelai 
PONSARDIN 
1 a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
VEUVE 
afamados viñedos de la Champagne, 
Cura radical garantizada sin operación ni pomada No se cobra hasta estar curado 
Doctor ILLANES. HORTALEZA 17 De 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO 15970. 
Prórroga hasta el 30 de septiembre 
E l ministro de Instrucción pública-ba 
dictado la siguiente real orden: 
"Para resolver gran número de ins-
tancias de alumnos que solicitan aco-
gerse a los planes antiguos de las Fa-
cultades, y que no han podido ponerse 
en condiciones para el ejercicio del de-
recho de opción que les reconoció la 
disposición transitoria segunda del real 
decreto-ley de 19 de mayo de 1928 ("Ga-
ceta" del 21), y después la real orden 
de 13 de diciembre del mismo año en 
su número tercero ("Gaceta" del 14), 
Su majestad el jRey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer: 
Primero. Que se prorroguen hasta 30 
de septiembre del corriente año los efec-
tos de las expresadas disposiciones. En 
su consecuencia, podrán optar por con-
tinuar sus estudios por el plan antiguo 
o por el moderno todos aquellos alum-
nos, oficiales o no oficiales, que antes 
de 1 de octubre del corriente año ten-
gan aprobadas, además de las asignatu-
ras de los suprimidos cursos preparato-
rios, dos asignaturas de Facultad. 
Segundo. Se prorrogan asimismo has-
t a 30 de septiembre próximo los efectos 
del número cuarto de la expresada real 
orden de 13 de septiembre de 1928, res-
pecto a los alumnos de l a Facultad de 
Farmacia. 
Tercero. Los alumnos oficiales y no 
oficiales que hayan agotado en los exá-
menes de j imio los efectos de sus ma-
t r ícu las formalizadas en enero por ha-
ber resultado suspensos o por no ha-
berse presentado a examen, podrán efec-
tuar matricida nueva durante el mes de 
agosto para examinarse en la convocato-
ria del próximo septiembre." 
La Policía ha descubierto en el Puen-
te de Vallecas una fábrica donde se fa l -
sificaban los puros y la picadura de La 
Habana con tabacos peninsulares. Se 
han practicado tres detenciones. 
Hace un par de meses, aproximada-
mente, don Luis Belaunde y Prendes, 
representante en Madrid de una fábri-
ca de tabacos de La Habana, denunció 
al jefe de la Primera Brigada don En-
rique Maqueda, que había podido com-
probar que en distintos estancos de la 
Corte se vendían tabacos falsificados de 
la casa por él representada. 
E l descubrimiento lo hizo el señor Be-
launde al caer en sus manos, por ca-
sualidad, una caja de puros de marca 
determinada y al examinarlos vió que 
íse trataba de cigarros canarios primo-
rosamente partidos con una sierra, pa-
ra darles el t a m a ñ o adecuado, y envuel-
tos en precintos igHialmente falsificados, 
si bien las cajas eran autént icas , indu-
dablemente compradas vacías en los es-
tancos. 
Agregó el denunciante que tenía la 
sospecha de que también se falsificaban 
libras de tabaco de determinada marca. 
De la denuncia se dió conocimiento al 
director general de Seguridad, que en-
comendó el servicio al mismo señor Ma-
queda, el cual, con agentes a sus órde-
nes, empezó a practicar gestiones en dis-
tintos establecimientos. 
Estas gestiones dieron pronto feliz re-
sultado. E l señor Maqueda supo que en 
el Puente de Vallecas existía una fábri-
ca donde, merced a misteriosas opera-
ciones se traaisformaba en delicioso puro 
habano la modest ís ima tagarnina inclu-
sive. 
Los agentes señores Rodríguez Rulz 
Quevedo, Méndez y Díaz, se dedicaron 
a registrar piedra a piedra la populosa 
barriada del Puente de Vallecas, y por 
fin dieron con el centro fabril . Se ha-
llaba instalado en la casa número 6 de 
la calle de Cánovas del Castillo, domi-
cilio de Francisco Gómez Ruiz. 
Practicado un registro, en la casa, se 
hallaron una serie de caja'S de tabacos 
vacías, de distintas marcas, unas male-
tas con 80 cajas de cigarros habanos 
falsos, siete cajas de paqúetés de ciga-
rrillos egipcios, 3.300 fajas de cigarros 
de distintas marcas cubanas, y una i n -
finidad de fajas para los llamados pa-
quetes de libra; distintos rollos de pa-
pel de envulturas de cigarros y libras, 
dos prensas para compresión de las c i -
tadas libras, algunas seguetas, una ar-
tesa donde humedecían el tabaco, y 
otros utensilios empleados en la lucra-
t iva industria. 
En el acto fué detenido el inquilino 
de la casa, Francisco Gómez Ruiz; su 
padre Antonio Gómez Moreno y otro 
iridividüo qúé^ "les ayudaba en la ta-
rea,, los cuales, con cuanto les fué ocu-
pado en la casa fueron puestos a dis-
posición de la autoridad competente. 
L a forma en que desenvolvían el ne-
gocio era muy sencilla. Compraban en 
los estancos cajas de puros vacías y las 
llenaban de cigarros Canarios, los cua-
les eran cortados hasta el t a m a ñ o de l a 
marca correspondiente y se les colo-
caba una sortija, confeccionada etí-cier-
ta ciudad de Levante. Se cerraba la ca-
ja y se le colocaba unos precintos, tam-
bién fabricados. Menos mal que aquí el 
fraude era relativamente pequeño, si se 
compara con el de las libras, pues ven-
dían a 1,80 puros de 0,30. 
En las libras el negocio era asombro-
so. Se confeccionaba con tabaco de a 
real mezclado con un poquito de ha-
bano y algo de café. Humedecían l a 
mezcla la met ían en la prensa y en 
cuanto estaba en facha se envasaba con 
precintos falsos. 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
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M M E . C O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para £ j L e por cimillo Carrascosa) 
Que debía contraer matrimonio en septiembre, des-
pués de las grandes maniobras de otoño. Aquella tar-
como todas, iría a verla a su casa de la nlaza de 
~~alesherbes, doude era acog.do ya como un hijo más 
Por sus futuros suegros. ¡Oh, cómo deseaba que Ilega-
a la hora de la visita para coatarle a su novia la 
extraña aventura! 
El auto se detuvo ante l a puerta de la Comisaria, en 
«"yo balcón principal ondeaba al viento l a bandera 
ncoior. Bruno saldó la cuenta con el chofer, tomó en 
us brazos al pequeño, que continuaba dormido como 
un tronco, y penetró muy ufano en las oficinas de Po-
cia. El Comisario se hallaba sentado de t rás d3 su 
esa de trabajo. Los agentes a sus órdenes iban de 
¿ado a oiro consultando los libros del registro v 
notando datos que necesitaban para el más e'-sto 
compiinnento de las m siones que les hablan udo cun-
eadas. 
L i oflciaJ saludó jovialmente, al mismo tiempo que 
mostraba su preciosa caiga. 
- -Aquí le traigo a usted un niño peMido en la vía 
ol1, leñOT Comisario-dija sentándose en un diván, 
sm abandonar al bebé. 
«i iT '?11, oh!—exclam<5 el Comisario intrigado—. j Y 
Mué üiantres quiere usted que haga yo con un cr ío ' . 
Aquí no tenemos nodrizas de guardia para casos como 
éste, m i teniente, y en cuanto a mis sabuesos, muy du-
chos en perseguir a los criminales, no se dan m a ñ a pa-
ra dormir a los rorros. ¿ Dónde se ha encontrado usted 
a esta buena pieza? 
Bruno de Lestrel reüató su aventura, que hizo re í r 
de buena gana al policía y a sus hombres. • 
—Convengamos, señor oficial—dijo humorís t icamente 
el Comisario—, que por esta vez ha sido usted víc-
t ima de su celo, un poco intempestivo. E n fin. en su 
obsequio voy a preguntar por teléfono a las Comisa-
r ías de los otros distritos, por si se ha presentado en 
alguna de ellas alguna persona reclamando a un niño. \ 
¿Puede usted darme señas precisas de la madre? 
—No, señor, porque casi no he reparado en ella. E l j 
interés, para mí al menos, estaba en otra parte, en e l : 
desfile de las tropas. Creo recordar, sin embargo, que 
era una mujer, una señora, de estatura mediana, ves- j 
t ida con un traje gris. Lo que sí puedo afirmar es que 
su voz es de una gran dulzura y que se expresa con ex-
quisita corrección. 
—Es demasiado vago todo eso para que nos ofrezca 
tina pista... ¿ Y é l rapaz, no le ha dicho a usted nada? 
—Me ha sido imposible sacarle del cuerpo una sola 
palabra E l pobre pequeño no ha hecho m á s que llorar 
desconsoladamente y l lamar a su madre a grito herido, 
lo que me hace suponer que no ha sido abandonado a 
sabiendas, sino que se trata, realmente, de un extravío, 
de una pérdida. 
—¡Vaya usted a saber !—comentó incrédulo el Comi-
sario, moviendo la cabesa—. Desde luego, es muy ex-
traño, casi incomprensible, que la madre se separara 
del lado de usted. ¿ N o se fijó en ella, ni siquiera una 
vez, durante las dos horas que invirtieron las tropas 
en desfilar? 
— N i una sola vez r epa ré en la dama, que, para mi , 
no pasaba de ser una desconocida Toda m i atención 
estaba concentrada en los regimientos que pasaban 
marciales, como en una parada, ante mis ojos. Inst int i-
vamente buscaba con la vis ta a mis compañeros de 
promoción, ajeno por completo a cuanto me rodeaba. 
¡Era tan bello y tan evocador ei cuadro! Puedo asegu-
rarle, sin mentir, que nunca presencié desfile tan b r i -
llante como el de esta mañana . 
—Yo me tuve que contentar con informarme por re-
ferencias, porque estaba de servicio y no podía aban-
donar mi puesto. Me han dicho que el mariscal Joffre 
levantó tempestades de aplausos, y que el general Gou-
raud, que no podía saludar militarmente por estar am-
putado del brazo derecho, contestaba a las aclamacio- ¡ 
nes sonriendo sin cesar... Desde aquí, desde m i despa- j 
cho de la Comisaría, oi las músicas que ejecutaban, por i 
cierto, una verdadera ensalada rusa. ¿ Qué tropas fue- I 
ron las que desfilaron a los acordes de la Madelón? 
—¡Oh, las unidades americanas, esos yanquis son 
muy famosos. Nuestros regimientos de cazadores to-
caron la marcha titulada "Ya no son vuestras l a A l -
sacia y la Lorena", que hizo que se desbordara el en-
tusiasmo popular. No tiene usted idea, señor Comisa-
rio, de lo emocionante que por todos conceptos resul tó 
el espectáculo. Hasta la decoración contribuyó a dar-
le brillantez. Desde mi sitio, en la parte m á s alta de 
la Avenida del Ejército, divisaba por encima del Arco 
del Triunfo, recor tándose sobre el azul del horizonte 
lejano, las torres de Nuestra Señora. 
•—¿Y el bebé, qué hac ía? 
—Aplaudir y g r i t a r como el más patriota de los es-
pectadores, reír, como si el desfile colmara sus infan-
tiles deseos, y cabalgar sobre mis hombros, -̂ omo si 
fuera montado en un caballo de car tón. A ratos debí 
componer, con el chiquillo a cuestas, una figura alta-
mente grotesca. 
— ¿ S u madre, entonces, no se ocupaba de é l? 
—No puedo decir que si ni que no, porque el bebé, 
encaramado en mí hombro, me impedía ver lo que pa-
saba a mi lado. Por otra parte, como antes le dije, yo 
no tenía ojos sino para contemplar el desfile de las 
tropas. 
—En fin, vamos a despertar a l bebé—propuso el Co-
misario—, por si podemos sacarle del cuerpo alguna 
palabra que nos ayude a poner en cüaro las cosas. En 
todo caso haremos el atestado corespondiente para po-
der comenzar las diligencias propias del caso. ¿ F r e n -
te a qUé número de la Avenida del Ejérc i to se hallaba 
usted parado, m i teniente? 
—He ahí una pregunta a la que me es imposible con-
testar, porque no me fijé. Estuve, desde luego, en el 
trayecto comprendido entre la calle de Presbourg y 
o t ra que no se cómo se llama, y que desemboca en la 
Avenida del Bosque... 
Mientras hablaba, Bruno de Lestrea se levantó de su 
asiento, y suavemente, sin zarandearlo demasiado, co-
locó al niño de pie sobre la mesa del Comisario. La 
criaturita se f rontó los ojos con los puños, miró a su 
alrededor, y a l ver a aquellos hombres desconocidos 
para él que le contemplaban con curiosidad, prorrum-
pió en gritos inartioulados. De pronto, dominado por 
el terror, se volvió al teniente de Lestrel y le echó los 
brazos al cuello, como si, temiendo de todos menos de 
él. quisiera confiarse a l a protección del joven oficial. 
— E s t á visto que le ha tomado a usted cariño, m i 
teniente—exclamó riendo él Comisario—. Creo que lo 
mejor que puede usted hacer es llevarse consigo al 
arrapiezo. 
—Es imposible, amigo mío—respondió Bruno. 
—¡Oh, imposible! ¿ Y por qué? 
—Porque soy soltero y vivo solo. ¿ L e parece a us-
ted bastante razón? . . . ¿Quién iba a cuidar del niño en 
mi casa? 
Uno de loa agentes, en funciones de secretario, que 
había dado comienzo al atestado, se dispuso a consig-
nar en el papel las señas personales del muchacho. 
—¿Qué edad t end rá?—pregun tó—. ¿Ponemos dos 
años? Anda, precioso, enséñanos los dientes para que 
veamos si los tienes ya todos. 
E l Comisario había sentado sobre sus rodillas al bebé 
y trataba de abrirle la boca, pero el chiquillo se de-
fendía bravamente a patadas, prorrumpiendo en 
desesperados alaridos, mientras le t end ía a Bruno los 
brací tos suplicantes. 
—Déjelo usted, señor Comisario—intervino Bruno de 
Lestrel, movido a compasión—, va a terminar por ha-
cerse daño en la garganta a fuerza de gritar. Confieso 
que me da mucha l á s t ima el chiquillo y prefiero tenerlo 
a m i lado hasta que usted me avise que ha encontrado 
a su madre, lo que no puede tardar en ocurrir, puesto 
que ella, por su parte, debe estar buscándolo. 
—Creo que tiene usted razón, m i teniente, y que es 
lo mejor que puede usted hacer—replicó el policía—. 
Voy a quedarme con las señas de su casa de usted, y 
tan pronto como tenga noticias o indicios siquiera de 
quién es la madre del niño, le enviaré un recado con 
uno de mis agentes, para que se persone usted aquí. 
¿Tiene la bondad de decirme su nombre? 
—Bruno de Lestrel, para servirle. 
—Muchas gracias. ¿Dónde vive usted? 
—En la calle de Tourville, número 5, duplicado. En 
l a por ter ía hay teléfono, por si necesita usted hablar 
conmigo. 
—Perfectamente, y reciba mi m á s cordial enhora-
buena, amigo mío—le dijo con jovialidad el Comisario. 
— ¿ Enhorabuena ... por qué ? — preguntó un poco 
amostazado el teniente de Lestrel. 
—¡Toma!—contestó en el mismo tono el policía—. 
Porque es tá usted hecho de la madera de que se ha-
cen los buenos padres de familia. ¿Le parece a usted 
que es poca suerte? 
E l joven oficial salió de las oficinas policiales llevan-
do al bebé en los brazos. En la calle, parado junto a la 
acera, encontró el " tax i" que lo habla conducido hasta 
allí, y que estaba desalquilado a la sazón. Se instaló de 
nuevo en el carruaje y le dió al chofer las señas de su 
casa, Tourville, 5. Cuando el auto hubo arrancado, el 
teniente de Lestrel sen tó sobre sus rodillas al niño, 
enjugó sus ojos húmedos, y luego de besarlo coa ter-
nura en las mejillas sonrosadas y ardorosas, le es-
t rechó contra su pecho para calmar el hipo que de vez 
en vez se escapaba de los labios del principito de Ro-
sarof en profundos suspiros, llenos de desconsuelo. 
(Continuará.) 
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4 POR 100 INTERIOR. — Serie F;la Hidroeléctrica, que sube de 201 a 203. 
(73 50). 7." 75; E (73 50). 73.75; D (73.50).¡La Chade flojea y cede dos duros, a 710. 
Las Minas R i f no resisten las alzas y 
parecen iniciar la depresión, bien que 
el retroceso haya sido solamente de dos 
puntos en las portador y uno en las no-
minativas. La Felguera, en cambio, se 
presenta muy firme, ganando 1,75, a 
92,75 contado y 93,50 a fin del próximo. 
Los Guindos se publican por fin, pero 
sin ninguna ventaja, a 113. 
Destaca, como decimos antes, el gru-
POR 100 AMORTIZABLE 1917.—Se- Po ferroviario. Los Alicantes suben diez 
C (91,15). 91.40; B (91.15), 91.40; A i enteros, a 561. Los Nortes pasan de 620 
74: C (73 50), 74,25; B (73 50) 74,25; A 
(74 25), 74.25; G y H (74), 74.25. 
4 POR 101 EXTERIOR. — Serie F 
(84.50). 84.40; C (87), 87; A (87,60). 
87.65. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie D 
(78), 78. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
ria D (93). 92.70; C (93), 92 80; B (93). 
93; A (93), 93. 
5 
rie 
L A S E X T A D E F E R I A E N V A L E N C I A 
(ü!,15).'91.45. Ia 632- ̂ 1 "Metro" recupera su posición 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.—Se-!de 184, ganando un punto, y Tranvías 
ríe C (101,25). 101,05; A (101.25). 101,05.1 S1guen firmes a 138. 
iü29.~-(100,85), 100,80. La Azucarera sube de 72,75 a 73,75 al 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin j contado y de 73 a 74,25 al próximo. Ex-
impuesto).—Séx-ie C (101,70), 101.75; B|Plosivos abren a 1.214 y se tratan su-
(101,75), 101,75; A (101.75), 101,75. 
POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
l;apuesto).—Serie F (89,95), 90; E (89.95) 
95; D (89,95), 90; C (89,95), 90; B (89,95). 
90; A (89 95), 90. 
4,50 POR 100 AMORTIZABLE 1928.— 
Snrie E (91,50), 91,50; C (91.50), 91,50; 
B (9150). 91.50; A (91,50), 91,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie F 
(72,10), 72,10; E (7210), 72,10; D (72,10), 
72,10; C (72,10), 72,10; B (72,10). 72.10; 
A (72,40), 72.10. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie C 
(88 50), 88,50; B (88,50). 88,50; A (88,50). 
88,50. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100.— 
Serie A (100,75), 100,85; B (100,75), 100,85; 
C (100,75), 100.85. 
FERROVIARIA. 4 Y MEDIO POR 100. 
Serie A (91). 91; B (91), 91. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (102,50), 102,50; Ensan-
ches, 1915 (93), 93; Emprést i to de 1914 
(90,25), 90: ídem de 1918 (89), 89. 
cesivamente a 1.220, 1.223 y 1.225, con 
21 pesetas de beneficio. E l cambio de 
fin próximo es 1.232 y a últ ima hora se 
opera a 1.236. 
En el mercado monetario hay que se-
ñalar la baja de quince céntimos del 
franco, que después de mucha resisten-
cia abandona su posición de 26,95 y cede 
a 26,80. La libra sufre una nueva baja 
y queda a 33,20 contra 33,27 anterior. 
El dólar no se cotiza oficialmente. 
NIVELACION D E O P E R A C I O N E S 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del próximo en los si-
guientes valores: . 
Banco Español de Crédito, a 485; Cha-
de, a 710; Alicantes, a 564, y Norte, a 
634. La entrega de saldos se efectuará 
el día 2. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cambio: 
5 por 100, C, 93 y 92,80; 1927, A, 91.50 
VALORES CON GARANTIA DEL Y ^ ^ ' ^ á a ^ l , ^ ^ . X^?}J.^J.^'Í^SJ^^.'. SíPi"? 
ESTADO.—Tánger a Fez: primera, se-
gunda, tercera v cuarta (101,90), 101,90. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA. 
tador, 669 y 671; Alicantes, 557, 560 y 561; 
ídem fin corriente, 561; ídem próximo, 
557, 558, 560, 559, 560, 561, 562, 563 y 564; 
Azucareras ordinarias, 73, 73,25, 73,50 y 
Cédulas. 4 peí .00 (92,80), 92,80; o Por|7375. ídem fin próximo 73 75 74 v 74 25-
100 (100.60). 100.60; 6 por 100 (111,90).| E V l o S 
311'"0- , ;íin corriente, 1.225 y 1.226; ídem próxi-
BANCO DE CREDITO LOCAL.-Cédu-;mü> m s , 1.220, 1.224, 1.225, 1.228 1.230 
las al 6 por 100 (101,90). 101,75; 5.50 por i y 1 . 2 3 2 ; ídem baja 1.205 y 1.215; Felgue-
ra. fin próximo, 92, 92,50 y 93,50. 100 (95,25). 95,50; 5 por 100 (90.10), 90,25. 
ACCIONES.—Banco de España (582). 
531; Hipotecario (500), 499; Central (206). 
206; Español de Crédito, preferentes Dobles de fin corriente a próximo: 
(483), 485; Cooperativa Electra, A (141), ¡ Banco Español de Crédito, 2; Chades, 
141; Hidroeléctrica Española (201), 203; [Azucareras ordinarias, 0,325; Explosivos, 
Chade,. A. B y C (712), 710; Unión Eléc-¡3; Felguera, 0,40; Alicantes y Nortes, 
trica Madrileña (146), 146; Telefónica 2,50; Azucareras 02diñarías. 0,325; Explo-
(T0S). 106.35; ordinarias (118), 118; Mi-1 sivos, 6. 
ras Rif. nominativas (634), 635; a l por-1 » » * 
ládor (673), 671; Duro Felguera (91), j Moneda negociada: 
92,75; fin próximo (90,50), 93,50; Los | Francos, 50.000 a 26.75, 25.000 a 26,80; 
Guindos (113), 113; Tabacos (232.50), ¡ libras, 2.000 a 33.20. 
231,50; Unión y Fénix (434), 434; Ma-1 • » • 
crid a Zaragoza y a Alicante (551), 561; 
fin corriente (549), 561; fin próximo I Pesetas nominales negociadas: 
<554), 564; "Metro" (183), 184;, Nortes, i Interior, 378.000; Exterior, 110.000; 4 
fin corriente (620), 632; fin próximo : PO1- 100, 12.500; 5 por 100, 1920, 120.500; 
0522), 639; Tranvías (138), 138; fin p r ó - J l ^ , 75.500; 1926, 7.000; 1927, sin impues-
ximo- (139.75). 139.75; Azucareras ordi-'toíí- 128.000; con impuestos, 100.000; 3 por 
r.arias (72.75), 73 75; fin corriente (72,50). 1WO, 733.500; 4 por 100, 41.200; 4,50 por 
73,75; fin próximo (73), 74,25; Cédulas ! 100, 38.000; 1929, 67.500; Ferroviaria. 5 
beneficiarías (172), 174; fin próximo, 176; ¡Por 100, 161.500; 4,50 por 100. 52.500; 1929, , 
ff&i/Mímlaílt 
Arriba, a la izquierda, Marcial Lalanda entrando a matar; Félix Rodríguez en el pase de la muerte. 
frente por detrás; Torres dando un pase de pecho. 
-Abajo, Barrera toreando de 
(Fots. Mar t i n Vidal.) 
E l s e s n u r o 
ES APROBADO E L TEXTO REFUNDIDO PARA SU APLICACION 
E L SEGURO DE VIAJEROS POR 
FERROCARRIL 
La "Gaceta" de ayer publica un de-
Quinta, 3.375; 
Sexta, 1.125. 
del Seguro Obligatorio en concepto de in-
j validez, permanente serán considerados 
! como anticipo sobre el capital debido en 
1 caso de muerte, y se deducirán del mismo 
si esta última sobreviniera ulteriormente, 
como consecuencia de mismo accidente, en 
el plazo de diez meses. 
Las Indemnizaciones podrán abonarse a 
los beneficiarios, si asi lo desean, en forma 
! de renta o invertir su Importe en valores 
COfiTi OREJAS! 00S I O S 
E L "NIÑO DE L A PALMA" 
SUFRE UNA COGIDA 
la tarifa general que los especiales. 
Quinto. Los billetes de las Agencias de 
viajes. 
Serie B-2.—Satisfarán la prima a razón 
del 5 por 100 del importe del billete: 
Los militares, marinos y sus asimilados, 
extendidos en virtud de la cartera de iden-
tidad o de la autorización militar para pa-
saje de tropa. 
Serie C-l.—Todos los pases y autoriza-
públicos o industriales cuándo asi lo inte- ciones a nombre de funcionarios públicos 
resen de la Comisarla. que, pertenecientes al ministerio de Fo-|dia buena, aunque algo caída, que acaba 
Las indemnizaciones por incapacidad o| mentó, estén afectos a la Dirección gene-jcon e] toro y ]a corr¡da. 
VALENCIA, 31.—Séptima de feria. Seis 
toros de Miura para Valencia I I , Mar"_ 
cial Lalanda y Niño de la Palma. 
Valencia I I continúa apático, como en 
días anteriores. Veroniquea en quites 
discretamente, pero Marcial y el Niño le 
eclipsan en su turno. Con la muleta 
no hace nada y entra dos veces, feamen-
te la primera—con abundancia de pi-
tos—. En su segundo tampoco se luce 
Tras unos pases de tanteo y sin esperar 
a más, va hacia el golletazo, que no 
consigue hasta el tercer viaje. 
E l público está de buen humor y aplau-
de en guasa a Victoriano. 
E l primer toro de Marcial sale bra-
mando e infunde el pánico en el peona-
je. Lalanda veroniquea bien y en qui-
tes hay dos estupendos, rodilla en tie-
rra. Se ha hecho con el toro. Toma los 
palos y clava dos pares, uno de ellos 
superiorísimo. Marcial obliga a tetirar-
se a su gente y solo en la plaza inicia 
su faena con tres naturales elegantes v 
ceñidos, y uno de pecho, valentísimo 
Tras unos ayudados y de rodillas, siguó 
por naturales hasta hartarse, mientra'; 
suena la música a petición del "audi-
torio". Entra muy bien y agarra media 
que hace rodar al toro sin puntilla. (Ova-
ción enorme, orejas y rabo). 
E l quinto de la tarde es un miura 
consumado. N i veroniqueado, ni en qui-
tes, n i con las banderillas, hay manera 
de arrancarlo. No se puede hacer nada 
con él. E l bicho no entra ni en broma 
Pero Marcial sale a los medios, y allí se 
encara con el mansurrón, empapándole 
de franela, hasta que, naturalmente, pasa 
el toro obligadísimo. Una vez dueño del 
animalucho, le da varios naturales muy 
buenos, hasta que el toro vuelve a re-
servarse. Lalanda lo cita a cuerpo libre, 
a dos dedos de los pitones, se arrodilla 
y acaricia al bicho a su placer; luego 
entra valiente y coge una estocada en 
lo alto que le vale ambas orejas y el 
rabo del enemigo. 
Con ser la de ayer una excelentísima, 
ha sido la de hoy la mejor tarde de 
Lalanda, hasta el punto de que los aplau-
sos duraban todavía en1 el último tercio 
del siguiente toro. No se recuerda triun-
fo de conjunto mayor que el de Marcial 
en los nueve toros que lleva hasta ahora 
lidiados en la presente feria. 
Niño de la Palma no ha estado a la 
altura que se esperaba. Nada en quites. 
Al clavar, es cogido sin consecuencias, el 
hermano de Cayetano. Con la muleta 
unos pases bastante tranquilos, si se tie-
ne en cuenta que el toro alarga la gaita 
de una manera nada guapa, y acaba con 
una pescuecera y un puñalón caidísimo 
y soltando el trapo. 
En el que cierra plaza veroniquea ar-
tístico y valiente. Cita a recibir y aguan-
ta un extraño del toro, alcanzando me-
Las cuatro primeras categorías no das 
Explosivos (1.204), 1.225; fin corriente 1-000; Ayuntamiento. 1868, 5.500; Ensan-jcieto del ministerio de Trabajo, por e l i ^ c h o a ̂  serán embai.gable3 ¿n ninKÚn| ral de Ferrocarriles y Tranvías o a orga-i 
0205), 1.226; fin próximo (1.211), 1.232; i che, 1915,_ 14.000; Villa, 1914, 500; 1918, i que se aprueba el texto refundido ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ . 1 ^ ' . nismos dependientes de la misma o que|con ]a chaquetilla destrozada por la axi-
0 de la Plata, nuevas (241), 241. j 12.500; Tánger a Pez. 8.000; Hipoteca-¡ la aplicación del relaüvo al seguro ei En los casos de incapacidad o lesiones I presten servicio en ferrocarriles, as^ como | ]a) pero continúa en la plaza, sin que el 
1100,25), 101,50; 1 >, creado en virtud:10 Para las lesiones. la indemnización se percibirá por el pro- el personal anormal en el to-Prlmera categoría—Enajenación mental i Pio asegurado o sus representantes lega- la vigente peones le obligan a bril 
incurable afecta 
v»; quinta (72) 
(72,50), 72,75; Valencianas, 5,50 (100,75), I vincial, 8.000. 
de las Compañías sometidas alpúbiico advirtiera nada 
ley de Ferrocarriles y afectadas rero_ S}n embargo, los 
personas que viajen absoluta; ceguera absoluta 
1 0 1 ; M. z ' A (Arízas) e ' (84:90) 87- f ! Acciones—España, 1 2 . 0 0 0 ; Hipotecario, i por ferrocarril, dentro del territorio de la completa de ambos ojos; pérdida dé am-
tampillar (80). 80; Bonos Azucarará 6 
por 100. preferentes (97,25), 97,15; Real 
Asturiana, 1926 (102), 102. 






























sores, 2.000; Electra. A, 5.000; Hidroeléc-
trica, 12.500; Chade, 15.000; en dobles, ! guro 
por las disposiciones de este decreto, satis- a pasar a ia enfermería y se le aprecia 
En los casos de muerte del a segurado | f aran la prima con arreglo a la siguiente! una cornada bastante profunda, con dos 
* bos brazos, la de ambas manos o ambos tencirán únicamente derecho a la indemni-; escala: ¡trayectorias, hacia arriba y hacía abajo. 
•IntÁa n de ambas piernas- pérdida de un zación las personas siguientes y en la a) Una peseta por agente y año en los;DeSpUég de asistido convenientemente 
de una pierna de una mano y cuantía prevenida, cualesquiera que sean 1 casos en que éstos estén autorizados a vía- Cayetan0 pasó al hote] ¿onde se hospe-
* obligación dfi na^n cIp nrima ñrt it"* un pie, y parálisis completa. ¡las disposiciones testamentarias del cau-i jar en las Compañía donde presten susida_ parece que la cornada no tiene tanta 
e! derecho aí percibo d i todeSl Segunda categoría—Pérdida completa y'sante y la legislación civil a que e s t a ^ é r & ( s ^ ^ o s . ! _ e n ^ t e ^ m ^ c ^ , ; importancia como en un principio se te-
2-500'; Madrileña,' ¿.OOOr'Telkó'nica,'pre-¡nización en su caso, alcanza "a Toda "per-;defil!itiva del us0 de un miembro superior, sujeto. 










Las cotizaciones precedidas de 
Dos pesetas por agente y año para l o s ^ j ó , aunque, de todos modos, el Niño no 
» tpM. -fto- ¿r—i |y a put ció  u  sió o pseudoartrosi i Tendrá derecho a la indemnización, en. que puedan viajar en segunda clase. ¡podrá torear en diez u once días. -
^ . ¿ X ; ?7 ; ~ kt • .>ílí'!sona nalura1' raz.yoi de tie* anos ^em- ^ > f primer lugar, el cónyuge sobreviviente. I Tres pesetas cincuenta céntimos por; Mañana se lidiarán pablorromeros pa-
i T S n S ; T o S S i i t T 2 ^ S S ; ' r ^ e ^ T ^ ^ f x i r ^ categoría-Amputación o pé rd i - - ' A faUa fe cónyuge sobreviviente tondj.n; agente y £ 0 para ios que lo efectúen en ü Valencia I I , B a r r e d a y Torres, ñ 
f o & n l o 7 » 2 ^ ¿SndSríTo: l ^ l T J t X o ^ A ^ ^ " ^ " ^ Z ^ ^ garantizan el ríes- BELMONTE COMPBA DOS FINCAS 
T a S o s 4 5 0 0 P é n ^ el m í t o S ^ d í teSr^&?^ «>««»¿ <> d« un Pie; pseudoartrosis cíe U- ta en los artículos 981 y 934 del Códigoigo de los agentes de las Compañías ferro- SEVILLA, 31—El diestro J u a n Bel-
Í l l l S S I c c S i Ídem fin^órri^ - i c c W e n T e ¡ e STriUdo d í \ z - í n s ^ i - ! e " c u a í Ib¡a; sordera coJpleta^ incurable de am.: c i v i l . ^ ' | viarias cuando no viajen en funciones del| monte ha adquirido en Cádiz dos m a , -
nes; ídem fin próximo, 800 acciones; en quiera que sea, autorizado ex-nrftsamííntí=-!bos oídcs, y ablación doble testicular. A falta de cónyuge sobreviviente y de i servicio por las líneas de su Compañía o! niñeas fincas de campo, que va a dedicar 
¡dobles, 50 acciones: "Metro", 2.500; Ñor- para la circulación ferroviarir en T ^ t í S Í ' 'Oii»rt¿''ciítegorte—Pérdida completa de' hijos y descendientes legítimos tendrán de- por las extrañas, sino lo hacen con billete, a la crianza de reses bravas Una de las 
fincas, denominada "Bollar", le ha 
y autorizaciones de que tado 1.150.000 pesetas, y la otra. 
cos-
'El 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
te, fin corriente, 50 acciones; ídem fin el accidente se produzca. !,a visión de un 0Í0' reducción de la mi-irecho a la. indemnización los hijos natura- oramano 
nróximo 480 acciones1 en dobles 100 ac- F < ^ p RAimro nvntwe al i ^ n r a H n «om tad de la visión binocular; ablación dejles legalmente reconocidos y sus deseen-, b) Por los pase 
c i o n e r ^ v t í r s S ; ^ dentro del S r r i ^ ^ mandíbula inferior: mutilaciones ex ten- dientes en la cuantía dispuesta en los ar-; disfrutan las familias de los empleados Chorreaero", 66.000 duros. Las dos est* 
25.000; Azucareras ordinarias, 172.500; i taciones fronterizas desde el momento 4:sas en iambos maxilares y de la nariz; i «culos 939 y 941 del Código civil. X agentes ferroviarios se percibirá la pn-en termino de Jerez, 
ídem fin corriente, 12.500; ídem fin pró- que arranca el tren en que comience Su PseudoartrosÍ3 del húmero; grandes pér-l Cuando el asegurado de]e hijos y deseen- ma con arreglo a la escala que a continua- -
:dmo. 300.000; en dobles, 25.000; Cédulas . viaje hasta el de llegada a la estación de didas de substancias óseas en las pare-1 dientes legítimos e hijos naturales legal- cion se expresa: 
beneficiarías, 50 cédulas; ídem fin próxi-i destino o frontera, antes de defender deldes craneanas: ablación simple testicular; i mente reconocidos, tendrán derecho cada¡ 1 esetas siete por ano y familia cuando 
mo, 50 cédulas; Explosivos, 5.300; ídem | tren codo bailante o luxación irreductible del' uno de éstos a u"a Parte de la indemniza , ̂  ̂  
fin corriente, 5.000; ídem fin próximo, : r ^ ^ , . , , mi0(l!J„ ^ ^ A L „ i Q ^ ^ m i s m o . y anquilosis del codo en posición i ción ^ " a l a ̂  mitad de la porción que co-l ra ciase en su propia Compañía. 
45 000- en dobles 10 000- Río de la Pía- También quedan protegidoí, los viaJeros deftectU0ga ! rresponda a cada uno de los legítimos. Pesetas cinco por año y familia cuando 
^ 0 ^ ^ ^ «uinta ¿a tesor ía -Pérd ida comnleta dél' Los hijastros al cuidado del asegurado' tengan derecho a viajar en segunda clase.] 
en la! -i tercera. 
ta, 50 acciones. 
a bién e a  r te i s l s P r o g r a m a s para el día 1 de agosto. 
Obligaciones. —Transat lánt ica , 19 2 0.1 M ^ ^ I S A S 1 * ™ ™ * 1 * ' t i "tr** " a "«« "uT i 0 luxación irreductible del'hombro, i <lue sean, además, menores de edad o es-l Pesetas tres por año y familia cuando lo | meíro?wl4\n Sintínii.0 cSendkrÍ¿ astro-
1.500; Norte, primera, 5.000; quinta, 3.000; i ^ incapacitados, se equiparán a los hi- tengan en tercera. . -nómico. Santoral. Recetas culinarias.-12. 
Nortes, 124 50; Alicantes, 111,50; Anda-i Asturias, tercera, 1.500; Valencianas Ñor-¡°® ae!rno 0 irontera- antos ae aescen,Jer dera. muñeca o garganta del pie bailante. 3os "Murales reconocidos para los efectos Estas cantiaades serán descontadas Por!Campanadag NotiCias. Prensa. Bolsa. Bol-
luces, 78; Orenses, 41,50; Banco Colonial, I te, 10.000; M . Z . A., serie F, 2.000; serie L , ^ ' aa,miarnn r*™*****™ ™ \» fnr- : anquilosis del codo o de la rodilla en bue-idel brecho a indemnización. , la Compañía al agente ferroviario en unión !ga de trabajo. Programas del día—12,15 
123; Banco de Cataluña, 106,50; Chades,¡F, 1.000; serie G, 20.000; serie J, 85.000; ift? o S ^ i l w ^ « ¡ l l u Z ^ í\ H Í ' 1 ™ posición, amputación total del pulgarl A falta de 'as personas anteriores, ten-tde la que le corresponda por su seguro in-¡Señales horarias—14. Campanadas. Seña-
710; Explosivos, 243; Filipinas, 410; Mi- Córdoba a Sevilla, 20 obligaciones; Azu-i ™„ J X ^ a V ^ l n o r v ^ i n t i n r ^ J n t l i o de otros tres dedos de una mano, d«lidrá-n derecho a la indemnización el padre: dividual. debiendo satisfacerlo todos ellos. ¡)es horarias. "Suspiros de España", Alva-
nas del Rif, 135; Gas, 161,75; Aguas,Icarera sin estampillar. 9.000; bonos, se - ; ° °"a ' gordo o de los otros cuatro dedos deiy ^ madre por partes iguales y si sóloitengan o no familia. rez. "Madrigai". Simonetti; "Los de Ara-
2^5,50; idem_ nuevas. 165,50; Azucareras,igunda, 25.000; Peñarroya, 25.000. ^e las 1 ^ 0 ^ Pie: acortamiento, al menos de cinco¡ existiera uno de ellos, éste tendrá derecho Los pases de pensionistas ferroviarios, jgón". serrano; "Canto de 
ordinarias. 7c 
BARCELONA, 31—Libras, 
eos, 26,95; belgas, 95,35; liras 
Los industriales corcheros 
33.24; fran-
35,90; sui- gUientes acuerdos: 
zos, 131,85; marcos, 1,637; dolares, 6,84; 
argentinos, 2,865. 





tal uña, 107,25; Fel^ueras, 93ú Aguas, 
226; nuevas, 165,75; Azucareras, 63,50; 
Chades, 712; Tranvías, 118,50; Guadalqui-
vir, 84. 
Algodones. — Nueva York: Octubre, 
í s e 
las sirenas", 
rtl vTa1eV^V_dV^rermómentñ en ññV"éo 1 centímetros, de un miembro inferior; pseu-¡a la .indemnización integra. ¡asi como los que se extiendan a nombrej^aldeteufel. Boletín meteorológico. Intor-
miPnrP a spXrahonario ^1 rP̂ ^̂ ^̂  ^ " doartrosis de maxilar inferior, fístula pleu-| A falta de las personas anteriores ten- de sus familiares y los que se faciliten a¡maci6n teatral. Bolsa de trabajo. "Rap-
t a i j T J t - , "'^""-c co o-uu^o-uu c i icw4*iu" ^ ra i fístula o cualouiera otra U-sión imT)nrJdrán derecho a la indemnización los her- la viuda, huérfanos o padres de los agen-iSOdia cubana" Albéniz- "Noctumo en 'Te" 
La Asociación General de Industriales, rrespondiente al tren que han de formar. iai ' "«tuia o cuaiqaieia otra itsion impor- foii^oi/iAc o or,m¿ió^sr, o io-,,oi ¡souid. cuoctn^ . ^.loeiu^ , i ^ l u a " u • . , 
Corcheros de Esnaña ha adootado los si-! Se considera indemnizable el accidente tante del aParato urinario y sordera com- manos- :tes ffUecidos, se someterán a igual per- bemor> chopín; "Vals". Teresa Carroño, 
ierosde Lspana ha adoptado los si Se consideia ndemn.^^^^ pieta de un ofdo , s. no existieran más que hermanos dejcepcion que si se tratase de familias de' lntGrmedio poético, "Prometeo". Beetno-
Primero An*p el oroblema nlanteado 1 » Oue produzca la muerte o una de Sexta categoría—Amputación o pérdida! doble.£vincul° 0."?e£dio herrfian03- la indem-¡ empleados que pertenezcan al servicio ac-|ven; "Himno de la Kxposicion de Valen-
pzimeio. An„e ei prcoiema planteado i . proauzca ia muerte o una ae , H„, H„ „„„ n ñne. ríZin~ ^-inización se dividirá entre ellos por partes'tivo. o sea con arreglo a la escala de laicia" Serrano- "La santa espina". More-
por las reales ordenes de 17 y 19 de agos- las incapacidades o lesiones de las ^ena- comPieta del uso de uno o dos dedos ae, t" ^ | í ; - r i „ n i ^\ , * » ' ¿r l- . ^ V¿Z.Z' iHÁtká 
to. entiende esta Junta es necesario man- ladas en el artículo siguiente. ^ * *™ lguales- Serie C ^ b>-
Segundo. Designar a los señores don 
Emilio Pagés y Rasós y don Juan de L i -
nares Delhom pa ía representar a los in-
dustriales corcheros en la "Junta de Pro-
ducción, Industria y Comercio del Cor-19,07; diciembre, 19,30; enero, 18,22; mar-
zo. 19,41; mayo, 19,58. I ch.0 ' te.n el caso de ^ como la ^ o c i a -
Liverpool—Septiembre, 10,13; octubre, d^JLhíf"^ 
10,11; diciembre, 10,08; enero, 10,08; mar-
una mano, de dos o tres dedos de un pie. 
Que sea consecuencia directa dejde una falange del pulgar o de cuatro fa-
choque, descarrilamiento, hundimiento, m-ilanges de los restantes dedos de una ma-
cendio, rotura de vagón o de portezuela. I no; pérdida completa de los movimientos 
sión de locomotora o de gas de alum-
brado o de otra causa ocasional inherente 
a la circulación del tren en que se realice 
el viaje. 
8.* Que no se trate de caídas al subir 
o bajar del tren. 
de la muñeca o de la garganta del pie, 
pseudoartrosis del radio o pseudoartrosis 
del cúbito en su tercio superior y medio v 
acortamiento, inferior a cinco centimetrofs,, ^ 
de un miembro inferior. g"* y B-2- y la sene C' en C - l . C-2 y 
Quedan excluidos de modo general de las; " w * _ i j . 
> Que no medie imprudencia simple o I indemnizaciones de este número segundo! ^ 
ra.—15,25, Noticias de última hora 
Si concurriesen hermanos de padre y ma-| Serie C-2.—Los pases de conveniencia;de conferencias.—19, Campanadas. Señales 
dre con medio hermanos, la indemnización' expedidos a tenor de lo dispuesto en la i horarias. Bolsa. Música de baile.—20¡X>< 
se dividrá adjudicando a aquéllos doble i real orden de la Presidencia del Consejo' Prensa—22, Campanadas. Señales hora-
porción que a éstos. : de ministros de 28 de mayo de 1926, abona-
Las tarifas de primas se agruparán en Irán la cantidad de siete pesetas por per-
cuatro series, que se denominarán A, B,1 sona y año. 
C y D; de las que la B se subdivirá en! Serie C-3.—Los demás pases abonarán 
jeros se percibirá por las Compañías con solicitado, se le conceda el temeraria Por Parte del segurado, a me-! los casos de hernias de cualquier clase o:J 
e designar ta.1, representación nos <lue se Produzca por acudir en so- naturaleza v 
j corro de otros accidentados o por amino-
EI descuento en Bélgica rar los daños del siniestro, n i sea conse-
Icuencia de acto u omisión debida a in-
BRUSELAS, 31.—El Banco nacional ha i fracción, por parte del viajero, de los re-
zo, 10,13; mayo, 10,16; julio, 10,15. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 33,210; francos, 123,834; dóla-i aumentado el tipo del descuento del 4lglamentósi y disposiciones'vigentes sobre 
res, 4.853; francos suizos, 25,2212; bel-i al 5 por 100. I ferrocarriles. 
gas, 34,9025; liras, 92,835; coronas sue-| 
cas, 18,1062; noruegas, 18,2062; danesas,! 
18,2112; austríacas. 34,435; marcos, 20,3625; I 
florines, 12,0093; pesos argentinos, 47.23. i 
BOLSA DE B E R L I N 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—A. E. ,G.. 195 3/4; Igfa 
223 1/2; Deutsche Bank, 170; B. A. T. 
(Banco Alemán Transatlántico), 100; 
Reichsbank, 309; Norddeutscher Lloyd, 
114 1/4. Cambios del día 30. 
BOLSA DE PARIS 
5.' Que tampoco provenga de atentado 
criminal, guerra, revolución, motín, tu-
multo popular, sedición, rebelión y demás 
t r l  y sus consecuencias. 
Todas las dolencias no mencionadas an-
teriormente se considerarán como inca-
pacidad temporal y sólo darán derecho a 
la indemnización diaria prevista para es-
toa casos en el número tercero de este 
articulo. a 
Tercero. En caso de lesiones, éstas se-
rán indemnizadas en la cuantía siguiente: 
Menos de siete días, sin derecho a in-
! casos de fuerza mayor propiamente dicha. | demnización; siete días y toda clase de le-
^ Las indemnizaciones que percibirán losjgiones leves, aun cuando sean de mavor 
¡asegurados o los benefíciarios. en su caso. ¡ duración, 200 pesetas; ocho, 225; nueve, 
Auxilmres do Contabilidad del Estado: serán: ;250; diez, 300; once, 350; doce, 400; trece, 
Tercer ejercicio (práctico).—Han sido cí-1 Primero. Treinta rail pesetas, si el ac-Í45Ó; catorce, 500; quinte, 525; diez y seis, 
tados todos los opositores aprobados en|cidente ferroviario ocasiona la muerte en¡550; diez y siete, 575; diez y ocho, 60O; 
el segundo ejercicio, para el día 6, a las 
ocho de la mañana, en la Escuela de 
Ingenieros industriales (paseo de la Cas-
tellana), para veríflear el último ejerci-
cio, advírtiéndose a los que no acudan, 
que pierden todos sus derechos. 
el acto o como consecuencia de él, den-
tro de los diez meses siguientes al acci-
dente. 
En el caso de muerte de los menores de 
más de tres y menos de nueve años, sólo 
se pagará una indemnización de 5.000 pe-(Servicio especial) 
ACCIONES. - Banque de Par í s , E t . Cuerpo diplomático—Ayer tarde, por!setas. 
Pays Bas 3 310- Peñarroya 1216- mdlsP0SlcI0n de uno de los vocales del¡ Segundo. Las indemnizaciones en caso 
Tinto, 6.455; Wagón Lits, 719; Senelle I r ibunal .9u.e i ^ & a Jas oposiciones delide invalidez serán las que se determinan 
.Maubeuge, 3.730. Cambios del día 30. 
BOLSA DE BRUXELLES 
(Servicio especial) 
Barcelona Tractíon, 2.109; ACCIONES. 
Sidro, ordinarias, 2.730; 




Quedan citados para las cuatro y me-
dia de hoy del 68 al 88. 
Ha^ta ahora han realizado el segun-
do ejercicio 54 opositores. 
realizaron en las siguientes categorías: 





diez y nueve, 625; veinte, 630; veintiuno, 
675; veintidós, 700; veintitrés. 725; veinti-
cuatro, 750; veinticinco, 800; veintiséis, 
850; veintisiete, 900; veintiocho, 950; vein-
tinueve, 1.000; treinta, 1.1O0; treinta y uno 
en adelante, 1.500. 
Se entiende por lesión leve aquella que 
no interese más que los tegumentos exter-
nos sin participación de órganos profun-
dos, sin posibilidad de complicaciones in-
Serie A—Los billetes cuyo importe se 
halle comprendido entre 1,01 y 3 pesetas 
pagarán 0,10. 
Los ídem id. entre 3,01 y 5, pagarán 0,15. 





rán í . 
Los ídem 
rán 1,50. 




En todos los billetes cuyo Importe total 
sea superior a 60 pesetas, se abonará la 
cantidad Invariable de tres pesetas. 
Satisfarán la prima de la serie A, con 
arreglo a la escala precedente: 
rías. Bolsa. "El asombro de Damasco". Lu-
na; "La canción del olvido". Serrano; "La 
meiga", Guridi; "El antojo". Luna; "Guz-
lares". Morató; "Los flamencos", Vives.— 
22,45. Transmisión del concierto que la 
Banda Municipal ejecutará en Rosales.— 
24, Campanadas. Noticias del día. 
cías de última hora. Música de 
is'ou-
baüe.— 
Id. entre 10,01 y 20, paga-
Id. entre 20,01 y 30. paga-







las primas siguientes: 
Pesetas 10 por año. cuando sean de pri-
mera clase. 
Idem 6 por Idem, cuando de segunda. 
Idem 4 por Idem, cuando sean de ter-
cera. 
La prima correspondiente a estos pases 
se percibirá directamente por la Comisa-
ria, única que podrá formalizarlos. 
Serie D. — Tarifas gratuitas. — Quedan 
también protegidas por el seguro, sin ne- D I A 1 de agosto. Jueves.—Stos. Pe£,' ° 
cesidad de satisfacer prima alguna, pero "Ad-vincula", Hermanos Macabeos, i^»" 
con el solo derecho a la percepción de la sebío, Ob.; Bono, pbro.; Fe, Esperanz > 
mitad de las indemnizaciones esta.blecidas Caridad, vgs.; Félix, Justino, mrs.; ver , 
en el artículo sexto, las siguiente perso-¡Ob.; Nemesio, cf. 
ñas : La misa y oficio divino son de la 
A) Los poseedores de billetes cuyo coste tava del Apóstol Santiago, corLr1^0 la¿ 
no exceda de una peseta. i ble mayor y color encarnado. (Desde 
B) El personal de las Empresas ferro-1 primeras Vísperas de este día e m p i . 
viarias, cuando viaje en función del ser- "1 
vicio. 
C) Los funcionarios del servicio de la 
Inspección e Intervención de ferrocarriles 
en actos del servicio. 
D) Los agentes de la autoridad, fuerzas 
de custodia, de resguardo o de Carablne-
Primero. Los billetes sencillos o de ida ros: funcionarios o subalternos de Correos 
y vuelta, a precio entero o a precio re-, y Telégrafos que viajen en función del ser-
ducido. • vicio, y personal técnico o voluntario de 
Segundo. Los billetes sencillos o de ida Sanidad- que vla3e en servicio debidamen-. clen?<' eJ1^t^.: Maí;ia an o Luis 
en S. Sebastian; üomueio, en 
el Jubileo de la Porciúncula, que 
na al ponerse el sol en el día 2. P"6"*; 
ganarse tantas veces cuantas se visu 
una iglesia de la orden de San Frf^' 
cisco, rogando a Dios por la inten,c" 
de Su Santidad en la forma acostum 
brada.) 
A. Nocturna,—Cor Jesu 
40 Horas.—Parroquia de los Auge"** 
Corte de María.—N. Sra. de la - f 1 ' * " 
Blanca. 
mediatas o tardías capaces de poner en pe- y vuelt^ q"e,. tenS&n combinación con Em- te justificado. 
ligro la salud o determinar en lo futuro pres^f. deJdihgencias 0 automóviles. si bienj E) Los que viajen en trenes ^ l l t ^ e s . U 1 ^ l ü ° ^ (40 Hora-)-
una incanacldad fnnHrmni rt* ^nair.,,»^ Percibiendo el importe del seguro solamen-l F) La3 fuerza8 movilizadas 0 
te sobre la parte que corresponda al ferro-! nariaa. aunque viajen en trenes especiales ,» ' . f^PO;101^ ' ^ asistencia del 
C a r r i l I n VOtrnnoa nn-mnla+na ir c í a r.,-,r,A~~.. j „ i ooieuilieb V Jt>ptl db, l-uil a-^J , , , • rf nn-
p i u cional de cu lquier
clase que sea. 
Los pagos efectuados por la Comisarla c rril. 1 o vagones co pletos y sus 
Tercero. Los billetes a precio entero, que n^udo, asi como todos los militares que 
cuadros ^ - ̂ ^ - ^ ^ - ¿ e M v i r i i ; 7 no-
ihtarp.q niií»! ' z—F. . . x,, señor 
vena a su Titular, con sermón, 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se concreta la mayor firmeza en el 
grupo ferroviario, en Explosivos, Azu-
careras y algún valor minero. Los Fon-
dos Públicos aparecen más irregulares, 
i^ l Interior mejora uno y dos cuarti-
llos. E l Exterior cierra su serie F con 
pérdida de diez céntimos y la A con 
ventaja de 0,05. Sube un cuartillo el 
1917 y baja 0,20 el 1926. El 1927 con 
impuestos mejora cinco céntimos, a 90. 
Los restantes títulos no varían. La Deu-
da Ferroviaria al 5 por 100 pa^a de 
100,75 a 100,85. Los títulos al 4 y medio 
por 100 permanecen a 91. En el grupo 
municipal no se registra ninguna modi-
ficación. E l bancario, más desanimado 
y más flojo. Cede España e Hipoteca-
rio un entero cada uno, a 581 y 499. Re-
pite Central y queda firme el Español 
de Crédito, que sólo se cotiza a fin del 
mes próximo. , 
De los eléctricos, consolida su firmeza 
ORO, P L A T A , PLATINO Y A L H A J A S ^ " ' ' o r g ^ . 1 3 . 
por cuenta del Estado se faciliten a laslviaien con li3ta de embarque, ya lo hagan|R . • <-,,...,.„<. v rAServa 
familias de militares y marinos. formando Cuerpo o aisladamente. u u i u ^ c i t a o , y i t i j t í " " . . misa 
Parroquia de las Angustias.—7. ní „ 
Las personas que viajen en locomo-i k í ^ h ^ w p s de la Pa 
F A B R I C A 
los 
Encomienda 20, d.' 
M A D R I D 
| V I N O S V C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo e l mis renom- I 
brado de la reglón. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerei de la Frontera | 
Los teléfonos de EL DEBATE son los núms. 71500,71501,71S02 y 72805 
Cuarto. Las autorizaciones gratuitas,! c> Uaa Personas que viajen en locorao-¡ : „' " fos"bienhechores de 
sujetas al pago del impuesto del Tesoro. |toras 0 trenes de socorro, debidamente au- j rrocuia. 
Quinto. Las autorizaciones expedidas a torizadas- I parroauia del Buen Consejo 
mitad o cuarta parte de precio. | H) También gozarán de este privilegio i 11 r n i s ¿ cada media hora. 
iParroquia de S. Mil lán.—Cont inua^ 
-7.30 
Sexto. Los billetes a mitad de precio 
para Asociaciones religiosas. 
Séptimo. Los billetes de caridad. 
Octavo. Los billetes o pases para con-
ductores de ganados de vagones frigorífi-
cos y de volatería. 
Serie B-l.—Abonarán de una vez la pri-
ma a razón del 3 por 100 del importe total 
del billete en todo caso: 
Primero. Los billetes circulares ó semi-
circulares, incluso los billetes adicionales 
que se expendan con el billete semicircu-
lar o a medida que el viajero avance en 
su excursión. 
Segundo. Los billetes kilométricos. 
Tercero, 
poral. 
Cuarto. Los billetes internacionales, lo 
mismo ae trate de loa correspondientes, a 
los pases para uso de los diplomáticos 
extranjeros acreditados en España. 
No se decida a comprar 
coche s in conocer el 
A M B V I R N 
novena a S. Cayetano. 10. misa ^ 
con Exposición; 7 30 t., mamfiesto 
tación, rosario, sermón, señor ,• 
de la •'eu i reserva, gozos y adoración 
I Comendadoras de Sant:a:ro.—Tenni^ 
lia novena a f u Titular._6 30 Vo-
icíón, rosario, sermón, señor Torto-a, 
zos y reserva. _ „ t f a -
Pontificia.—Triduo a S. AlfoDs5grInón, 
r ía de Lígorío. 7,30 t., ejercicio, 
'P. Miñón, y reserva, 
S. del Perpetuo Sowrro.—Idem de 6 y de 8 cilindros Es algo excepcional. Fino, elegante y dejlO, misa solemne; 7 t., ejercicio, sei 
Las tarjetas de duración tem- primera categoría, en todo... menos en padre Sprit, y reserva. 
el precio. * » » 
VELAZÓÜEZ, 18 l <Este Periódico se publica ^ 
^ ' ra eclesiástica.) 
jeve*» 1 de agosto de 19Z« 
e l r r ^ MA >KID.—Año XlX.—Xúm. 6.254 
f 11 n 11! i i 111 n i! i!! 11111! i! 1111111111111 i i; i! 1111 m 11111:11 mi i inmmii i i i i 1111 n 111 nrm mili i n i 1111111 ri 1111111 ri 11 iriii 11111111111111 i ü riiiiHiiiirniiiinti mi u 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
— 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
:i 11 Mi! m i m n m m i n n n i 111 n i ni n mi i irinrirn h i i u m i i F 1 | i n i rnn 11 \ n 111 n i u 111 ni i j u 111 m n n n m 1 uv. m nriTmn 1 
%9toa »nnncIo9 se reciben 
• ja Administración do E L 
I e B A T E , Colegrlata, 7; 
qnlosco de E l . DEBATE, 
de Alcalá, frente 
Calatravas; quiosco de es»» 
Glorieta de Bilbao, esquina 
Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
¡e la Glorieta de San Ber-
-ardo. Y EN TODAS LAS 
AGENDAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N A AS 
fOM^KA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas. 
, 7 pesetas: armarios, iesde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
¿^ÍEDOR, alcoba, tresillo, 
despacho, recibimiento, cua-
dros, bargueños, autopiano. 
Ifadrazo. 16̂  
í j q U Í D A C T O N verdad, co-
niedor. alcoba, armarlos lu-
na mesas, sillas, objetos di-
versos, sólo 1 5 días. Luna. 
30. balo-
AUTOPIANO buena marca. 
2 500 pesetas, vale 8 .000 . Es-
trella. 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHÓN lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10 . Ma-
tesanz. 
pÓB grandes reformas li-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
oamas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
SI quiere mucho dinero por » sr desea comprar, vender o 
ALQUILERES 
HERMOSO principal, todas 
comodidades, ocho mil pese-
tas. Caracas. 4. 
PISO 32 duros, seis piezas, 
baño, ascensor, calefacción 
central. Torrijos, 74 tripli-
cado. 
PISO lujosísimo. 400 peseta», 
mejor sitio barrio Salaman-
ca. Principe Vergara. 17. 
PISO todo "confort", 43 du-
ros, casa nueva, bonita. 
Marafión, 3 . 
ALQUILAN SE cuartos mu-
cha agua, 70 a 90 pesetas. 
Toledo. 135̂  
ESCORIAL. H o t e l siete, 
ocho camas, baño, aguas, 
jardín. Villa Pilar, paseo Es-
tación. Alquilo barato, ga-
rage. 
ALQUILO buenos pisos, ca-
lefacclón, baño, ascensor y 
seiriisói-anos, para industria. 
Mendizábal, 40. 
AERENDARIA buen monte 
caza hasta 80 kilómetros Ma-
drid, ferrocarril o carretera. 
Pérez. Apartado 40. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
ALQUILO casa amueblada, 
jardín, 70 duros, hasta pri-
mero de octubre. Razón: Fe-
rraz, 5. Alvarez. 
PRECIOSO cuarto, gas, ca-
lefacción central, baño, 35 




dos), piezas repuesto. Car-
men. 4 1 . taller, 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
AGENCIA Autos X! a 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda cla-
se de servicios. Ayala. 9. 
M o t o c i c l e t a s s - n . Pia-
^f_Tejedor, Mendiz&bal, 6. 
»EAL Escuela Automovilis-
tas. Alfonso XII , 56 . Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
TAXIS oon patente. 1.500, 
g g o , separado. Teléfono 
KISS1SL seis y ocho cilin-
aros. Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. 
Campos, 9. 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra pa.<;a 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3 , entresuelo. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805 . 
ALHAJAS oro. plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las. a.nti#üedades. papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45, y Hor-
taleza. 3 . esquina Gran Via. 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigro. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s í s tencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50 . 
ESPECIALISTA matriz, em-
barazo, secretas. Gaztambi-




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N TISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 1 0 ; dentaduras comple-
tas, 1 2 5 ; coronas oro, 2 3 qui-
lates. 3 0 ; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29 . Correccio-




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor, 4 . Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
iiotelegrafía. Telégrafos. Es-
tadística, Policía, Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 2 3 . Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 





PROFESOR Bachillerato del 
mejor centro enseñanza Ma-
drid, da lecciones. Alcalá, 2. 
Mendoza. 
CORREOS, Telégrafos, con-
vooatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 




fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 4 1 . 
MECANOGRAFIA taquigra-
fía, contabilidad, idiomas, 
ortografía. Andrés Mellado, 9 
CORREOS, Telégrafos, Po-
licía. Próximos exámenes. 
Academia Gimeno. Arenal. 
8. Internado. 
A U X I LIARES Instrucción 
pública, oposiciones ambos 
sexos. Academia Gimeno. 
Arenal, 8 . 
REMINGTON (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modeló de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
CONVOCADAS Correos, Te-




y cámaras de 
^• Bicicletas y accesorios de 
automóvil. 
í ^ ^ ^ ^ Riscal. « 
jaulas estaucias económicao 
-automóviles lujo. Abonos, 





^ C o e l l o . 7 9 . Teléfono 
CALZADOS 
C a l z a d o s crepé. Los me-
^ s s e n ^ 3 de 
J O Í O ^ p - e l á i T -
âlzado verd 
^^apatero. 
S e o s 3 ^ r ^ - y - c a i ¿ d o s 
cab'a"̂ ''" """"̂  ensancha el 
c l  rdad. San Qnofre. 
COMPRAS 
aSat'o^' ^0pas, ^copetas. 
^ L1203, disco3 Ca-
^ - ^ L i ^ ^ o 19633. 
,oj2Nti2mpra a i } ^ r ^ 
008 m^m' 2ea' abani-
^aturas bronces. mi-
coser f̂ V "juinas escribir, 
eos, p a ^ j f prisméLti-
• , Obitos valor. Hortale-
^ 9 (á naconada). 
permutar casas o solares, 
diríjase 'Fénix Inmobilia-
rio", Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENTA casa buen sitio hi-
poteca Banco 500 .000 pesetas. 
También cambio por qolares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383 . Madrid. 
E N quince mil duros y me-
nos de su valor vendo hotel 
en Cercedilla, lujosamente 
terminado, utilizable en in-
vierno. Directamente propie-
tario. Evaristo Rivas. Aya-
la. 49 . 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hispania". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá. 16 <Palacio Banco Bil-
bao). 
VENDO hotelito Navalperal, 
Avila, 15 .000 pesetas, menos 
4 .000 Banco Hipotecario. 
Ocho habitaciones conforta-
blemente amuebladas.- 8 .534 
pies, jardín; próximo esta-
ción. -Razón: Manuel Silvc-
la, 14. 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brito. Alcalá, 96. 
COMPRAVENTA toda cla-
se fincas. M. RieStra, agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rio. Pi Margall, número 9, 
A. 12 . 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA y prácticas 
de lengua española" para 
.Institutos, Normales y Aca-
demias, segunda edición, por 
Higlnio Bullón. Cáceres. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora^ 
das. madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
"Rol!". 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16 . 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e imper-
tinentes. Vara y López. 
Príncipe, 5 . 
PRESTAMOS 
P R E S T A R E 7.000 pesetas en 
primera hipoteca. V. A. Lis-
ta de Correos. 
Banco Hipotecario de España' 
Paseo de Recoletos, 12.--MADRID 
Plaza de Cataluña, 9.—BAKCELONA. 
PRESTAMOS AMORTIZABLES con P R I M E R A HI-
POTECA, a largo plazo, sobre fincas rústicas y ur-
banas hasta el 5 0 por 1 0 0 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o par-
cialmente, el capital que se adeude. (Se envía Ins-
trucciones detalladas a quien las solicite.) 
E n representación de estos préstamos emite C E -
DULAS HIPOTECARIAS al portador con exclusivo 
privilegio. 
Estos títulos son los únicos valores garantizados 
por P R I M E R A S HIPOTECAS S O B R E FINCAS D E 
R E N T A SEGURA Y F A C I L VENTA, QUE R E P R E -
SENTAN MAS D E L D O B L E D E L C A P I T A L NOMI-
NAL D E LAS CEDULAS E N CIRCULACION, te-
niendo como suplemento de garantía el capital social 
y b u s reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen carácter de Efectos públicos, NO HABIEN-
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IMPORTANTES E N 
SU COTIZACION, NO OBSTANTE LAS INTENSAS 
CRISIS POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS. 
(Para más detalles, solicítese folleto, que se faci-, 
lita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecaria.) 
PRESTAMOS E S P E C I A L E S PARA E L FOMENTO 
D E LA CONSTRUCCION en poblaciones de Impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo. 
ADMITE CUENTAS C O R R I E N T E S con Interés. 
Tiene' establecido un Negociado especial de APO-
DERAMIENTOS E I N F O R M E S con carácter GRA-
TUITO para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la tramitación del préstamo, mediante 
poder otorgado al efecto. 
FOTOGRAFOS 
;BODAS! Retratos, siempre 




vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort", 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort". mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 
HOTEL Francia, precios 
módicos, todo "confort"; 
Avenida Pi Margall, 8 , en-
trada Jiménez de Quesada, 
número 2 . 
PISO hermosas habitaciones, 
baño, ascensores, teléfonos, 
etcétera, frente "Metro" y 
mercado, desde 28 duros. 
Avenida Reina Victoria, 10 . 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebreria y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10661. 
Frente a Pontejos. Madrid. 
A P R E N D E R Taquigrafía no 
roba tiempo a otros estu-




rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debili-
dad nerviosa. Impotencia, 
avariosis, afecciones piel y 
sangre, sama, almorranas, 
estreñimiento, cúrase rápida 
y radicalmente (por sí solo) 
con los Infalibles específi-
cos Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey. Infantas, 
7. Madrid. Remítenae por 
Correo. Pedid catálogo espe-
cíficos Zecnas, gratuito. 
REUMA, para quitar loa do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madiid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
» cha. Teléfono 10169. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8̂  
S A O E R DOTES, reglares, 
pensión. Montera, 18, segun-
do, desde 6 pesetas. 
A empleado pensión comple-
ta 100 pesetas. San Blas. 3. 
tercero A. 
P E N S I O N del Carmen. 
Fuencarral, 3 3 . Gabinete ex-
terior, económico, matrimo-
nio, amigos. 
CASA particular, hermosa 
habitación, 5 pesetas pensión 
completa. General Pardiñas, 
29. 
ALQUILO gabinete matri-
monio o dos amigos, esta-
bles. Plaza Mayor, 1 1 . 
PENSION Euskalduna. Are-
nal, 1 . Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con, sin. 
PARTICULAR desea esta-
bles, con. Trujillos, 8, se-
gundo, cerca Sol. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 2 5 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 1 6 . 
ALQUILO habitación a se-
ñora o señorita formal, fija. 
San Bernardo, 66, segundo C 
AMPLIAS habitaciones ex-
teriores con, sin, baño. Al-
mirante, 17, entresuelo, pró-
ximo Recoletos. 
SASTRERIAS 
S A S T R E RIA Merchante. 
Mayor, 8 2 , entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40 . Corte, con-
fección, última palabra. 
Ofertas 
AGENTES publicidad prác-
ticos, necesítanse para asun-
tos fáciles y remun aradores. 
Ofertas escritas con referen-
cias. Apartado 735 . Madrid. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14 . Contratación 
servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14 . Con-
tratación servicios. Teléfono 
19600. 
MECANOGRAFOS, instltu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t i onamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón, 1 4 . 
CENTRO de colocaciones, 
14 .200 colocados, casa fun-
dada 1915 . Colón, 14. 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2 .000 colocados. Centro 
Gestor. Montera, 2 0 . 
150 pesetas semanales y más 
gana fácilmente vendiendo 
nuestros artículos. Escribir. 
Apartado 488. Bilbao. 
Demandas 
PROFESORA primera, se-
gunda enseñanza, ofrécese 
Madrid, provincias, colegio o 
familia de ideas religiosas. 
Preciados, 33. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-




lerla. Cava Baja, 29. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 1 4 . Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosilla, 83, 
TRASPASO piso amueblado, 
todo nuevo, nueve balcones, 
propio industria, por tener 




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3 . Valencia. Teléfono 
interurbano 12312 . 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9 . Madrid. 
. CANARIOS flauta superlo-
' rlsimos. Mirlos metálicos y 
musicales. Ruiseñores y ca-
landrias cantando. Perritos 
cachorros de seis razas dis-
tintas. Gatitos Angora y pa-
lomas todas razas. Conde 
Xiquena, 12. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98 . Teléfono. 14224. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22 . 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 




sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9 . Valladolid. 
E n la playa de Salinas, Aviles, se 
vende hotel situado en el mejor sitio 
PARA TRATAR. D I R I G I R S E A J . G R E G O R Y 
ESPOZ Y MINA, 12, MADRID 
SIMPATIK lo pega todo. 
Tubito, 0 ,15 . Fábrica Arde-
mans, 16. Madrid. 
ABANICOS, sombrillas, bol-
sillos, paraguas, corsés, fa-
jas goma, ropa interior se-
ñora, repita niños, etc. Pre-
cios sin competencia. Cupo-
nes L a Golondrina. Espoz y 
Mina, 17, casi plaza Anf?el. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16 , tar-
des. 
SANATORIO de Hoyo de 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegas, 
Ventura Rodríguez, 26 . Ma-
drid. Acábase de abrir un 





ciones. Consulta económica. 
Princesa, 75 , bajo. Una a 
tres. 
ZURCIDORA tejedora toda 
clase de rotos, quedan invi-
sibles. Hortaleza. 3 1 . 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera. 20 . 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 3 5 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
MARQUETERIA , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18. 
CHOCOLATE para diabéti-
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete 2,65. 
ELECTROMOTORES , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniuras Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3 . 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60 . 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, úl-
timas novedades Oliver. Vic-
toria, '4. 
DESRIBO maderos de piso 
muy baratos. Jesús del Va-
lle, 7 . 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46 . 
MOTOR eléctrico AEG 125 
HP.; 220 voltios, 292 ampe-
rios ; 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cié. Fse. Thomp-
son-Houston tipo 3 cojinetes. 
191 HP.; 220 voltios, 450 amp. 
580 r. p. m. Se venden a mi-
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. Razón: 
Ignacio Vidal Hermanos. Pl. 
Urquinaona, 5 . Barcelona. 
POLUTAS Prat, cuatro me-
ses, 1 0 pesetas. Dirigirse 
Granja Guadalupe-Pozuelo. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5 . Teléfono 
32370. 
URGENTE venta aparador, 
cama, varios. San Agustín, 
12. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca Colegiata, 11 . 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
¡;; INVENTO maravilloso do 
un religioso!! ! Armonlun-
manejo por números, poco*! 
días, sin música ni solfeo. 
José Ulloa. Elduayen. 8. 
Vigo. 
VENDO Bianchi, diez caba-
llos, toda prueba, particular, 
patente, seguro. Bguinoa. 
Santa Engracia, 113. 
10O cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Caieto", "Guilis" o de la 
Casa de 1 0 pesetas; 7 0 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
coi-responde a lo Indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 2 5 o 
cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9 . Teléfono 
14459. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
L E N T E S , gafas, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
RADIO Alta Calidad Vivo-
mir. Alcalá, 7 3 . Madrid. Cor-
tes, 620 . Barcelona 
SIN C R A S A 
h a r c a h e c i s t r a d a 
J N I C O articulo 
n TEÑIR 
hace desaparecer 
;as C A N A S . 5 
ptas. frasco. Pre-
niado en la Ex-
)osición de Higie-
e. Venta al por 
mayor: José Ba-! 
rreira. Calle Mu-
áoz Torrero, 6. 
Madrid, 
i , 
T E R M A S P A L L A R E S 
A L H A M A D E A R A G O N 
REUMA - ARTRITISMO - OBESIDAD 
Pensiones completas de 1 2 a 2 7 pesetas. 
Temporada oficial: 1 . ° junio a 15 octubre. 
COCINA F R A N C E S A Y ESPAÑOLA 
Nueva D i r e c c i ó n 
Para informes: MADRID. Luchana, 6. Tel. S322S, 
y en ALHAMA D E ARAGON. Termas PaUares. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13279 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C, A R B O N E S 
Casa fundada en 1 8 6 0 . Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, & Teléfonos 15263 y 70716. 
d i i i i i i n i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i u i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i ^ 
Compañías Francesas de Navegación 
| GHARGEÜRS REUNIS y SÜD-ATLANTIQÜE ¡ 
= Servicios B R A S I L - P L A T A = 
Próximas salidas 
Línea extrarráplda 
D E VIGO 
2 5 de agosto 
1 5 de septiembre 
" L U T E T I A " 
"MASSILIA'» 
Linea rápida 
De Bilbao De Corona De Vlgo 
8 agosto — 9 agosto 
— 2 7 agosto — 
— — 28 agosto 





Agentes generales en España 
= C A L L E D E LÜ1S T ABO ADA, 4, VIGO = 
I B I L B A O : Félix Iglesias & C.% Ribera, L 
S CORÜSA: Antonio Conde Hijos, P." de Orense, 2. S 
E MADRID: C." Intnai. Coches-Camas, Arenal, 8. | j 
•Tniiii i i i i iniiiniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiii i i i i i i i i iniii i i i i i i i i í? 
Lotería n ú m e r o 16 ^ ^ M a ^ i í 
Su administradora, doña Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pts. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
Neveras 
Preciosos y variados mo-
delos para particulares y 
establecimientos, desde 65 
pesetas en adelante. Pidan 
catálogos. Infantas, 29, es-




t o d o s l o s aparatos 
para e l p a n a d e r o 





B I L B A O 
H E R N I A D O 
R E C U P E R E V . S U S A L U D 
CUIDANDOSE RACIONALMENTE 
CON E L M E T O D O C. A . B O E R 
E n cartas como las que siguen lo afirman y pre-
gonan miles de personas que deben la salud a los re-
nombrados Aparatos C. A. B O E R , los cuales reúnen 
las cualidades imprescindibles y fundamentales en 
todo tratamiento mecánico de las H E R N I A S : Poten-
cia, comodidad, suavidad y eficacia. 
ZARAGOZA 10 de julio de 1929. Sr. D. C. A. B O E R , 
Especialista Hemiario, Pelayo, 60, BARCELONA. Mi 
distinguido amigo: Le escribo muy agradecido por ha-
ber obtenido con los aparatos de usted, y siguiendo 
su excelente Método, la curación completa de la her-
nia, de la cual sufría hacía muchos años. Usándolos 
no tuve molestia alguna y pido mucho al Señor que 
pueda usted continuar haciendo bien a tantas perso-
nas que sufren de hernia, autorizándole por mi par-
te a publicar esta carta. E s de usted siempre aten-
to y agradecido amigo y capellán, q. e. s. m., Jvslío 
Ardanuy, presbítero. San Blas, 16, segundo. ZARA-
GOZA 
ABADIANO, 26 julio 1929. Sr. D. C. A B O E R , Orto-
pédico, Pelayo, 60, BARCELONA. Muy señor mío: 
Agradecido por el resultado obtenido con los Apara-
tos y Método C. A B O E R , créeme obligado a auto-
rizarle a publicar que a usted debo la curación de la 
hernia que padecía. Mande usted como guste a su 
atento s. s., Santiago Arana, Barrio Gastelna, en ABA-
DIANO (Vizcaya). 
No pierda usted más el tiempo exponiéndose a los 
siempre graves peligros de la H E R N I A Cuídese con 
inteligencia y sanará. 
E l reputado ortopédico C. R . B O E R recibe en: 
ZARAGOZA sábado 3 agosto, Hotel Europa. 
MADRiD, domingo 4 y lunes 5 agosto, H O T E L IN-
G L E S , Echegaray, 8-10. 
BURGOS, martes 6 agosto. Hotel Norte-Londres. 
SAN SEBASTIAN, miércoles 7, Hotel Europa. 
BILBAO, viernes 9 agosto, Hotel Inglaterra. 
SANTANDER, sábado 10 agosto. Hotel Europa. 
V E R G A R A domingo 11 agosto, Hotel Idarreta. 
GUERNICA, lunes 12 agosto, Hotel Comercio. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
SEGOVIA, jueves 1.° agosto, Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viernes 2 agosto. Hotel Inglés. 
SALAMANCA sábado 3 agosto. Hotel Comercio. 
MEDINA CAMPO, domingo 4, Fonda Castellana. 
ZAMORA, lunes 5 agosto, Hotel Suizo. 
ASTORGA, martes 6 agosto, Hotel Moderno. 
L E O N , miércoles 7 agosto. Hotel París. 
POLA CORDON, jueves 8, Fonda Pérez. 
OVIEDO, viernes 9 agosto. Hotel Inglés. 
GIJON, sábado 10 agosto. Hotel Malet. 
LAVXANA domingo 11 agosto, Fonda Dolores. 
A V I L E S , lunes 12 agosto, Hotel Serrana. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
ORDUNA sábado 3 agosto. Fonda de Salazar. 
BRIVÍESCA domingo 4, Fonda Martín Gómez. 
V I L L A R C A Y O , lunes 5, Fonda Castora Sáinz. 
SALAS INFANTES, 7 agosto, Fonda Comercio. 
SORIA, jueves 8 agosto. Hotel Comercio. 
BURGO OSMA, viernes 9, Fonda Vda. Pinilla. 
ARANDA DUERO, sábado 10, Hotel Ibarra. 
P E Ñ A l F I E L , domingo 11 agosto, Fonda Cachorro. 
ALMAZAN, lunes 12 agosto. Fonda Comercio. 
CALATAYÜD, martes 13 agosto, Hotel Fomos. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
SIGÜENZA sábado 3 agosto,, Fonda Femándea. 
ATDSNZA, domingo 4 agosto. Fonda Molinero. 
JADBAQUE, lunes 5 agosto. Fonda Montero. 
GUADALAJARA. martes 6 agosto, Palace HoteL 
PASTRANA, miércoles 7, Fonda Castro Corral. 
CHINCHON, jueves 8 agosto. Fonda Iberia. 
SACEDON, viernes 9 agosto, Fonda Madrileña. 
C. A B O E R , Ortopedia. Pelayo, 60.—BARCELONA 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPLAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA F . D E B A S T E R R A HERMANOS 






« 9 1 7 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
L A B O R A T O R I O QUIMICO F A R M A C E U T I C O M O D E R N O , T U R I N 
Depositarios generales: Giménez -Sa l inas & C.ía, S a g ú e s , 2 & 4, Barcelona 
Ma'drid.-Año XíX . -Núm. 6.254 J u e v e s í d e a g o s t o H e ;] 9 2 9 
E l monasterio de Montserrat es aho-
ra un tema de actualidad. Pudiera de-
cirse que todos los visitantes de la Ex-
posición de Barcelona van allá a gozar 
de las bellezas naturales y espirituales 
que le brinda la sin par montaña , que 
es el corazón y el centro moral del pue-
blo catalán. Montserrat es un compen-
dio de maravillas de todo orden. La han 
cantado los poetas, los literatos han 
descrito sus leyendas y tradiciones y 
los sabios han estudiado sus tesoros. La 
geología, l a paleotologia, la geogénia, 
la botánica y la entomología han sido 
investigadas con esmero por nacionales 
y extranjeros. Los monjes desempolvan 
infolios y legajos e inician el movimien-
to l i túrgico; otros, como el padre UbachJ 
dedican sus actividades a los estudios' 
bíblicos y orientales o se esfuerzan, conl 
el padre Albareda, en reconstituir la¡ 
historia gloriosa de la famosa abadía. 
Se exhuman las obras mís t icas y ascé-
ticas de los monjes del siglo X V I , entre 
las que destacan el "Ejercitarlo de la 
vida espiritual", del venerabl,; padre 
García de Cisneros, que inf.'iyó nota-
blemente los Ejercicios de Li.a Igna-
cio. 
Quedaba un hueco en la historia ge-
neral de Montserrat. Si en la santa 
m o n t a ñ a se edificó un templo en épo-
ca romana era de suponer que en tiem-
pos pretér i tos la había habitado el hom-
bre. A ello se prestaba su situación 
aislada, la proximidad del río, sus lade-
ras escarpadas llenas de cuevas y su 
exuberante vegetación. La Comunidad 
benedictina, fiel a su tradición cultural, 
decidió emprender la investigación me-
tódica de la m o n t a ñ a y a este fin soli-
ci tó personal técnico a la sección his-
tórica-arqueológica del "Ins t i tu t d'Estu-
dis Catalans". Las pesquisas de los pa-
dres Espona y Marcet y de don José 
Coaomines Roca dieron fruto insospe-
chado. En las dos cuevas pequeñas de 
Santa Cecilia se hallaron restos de ha-
ber sido habitadas en tiempos prehis-
tóricos. Junto con huesos de cabra sal-
vaje, ciervo y jabal í salieron dos pun-
tas de ñecha y once hojas de sílex, y | 
varios fragmentos de cerámica. Más r i -
cos fueron los hallazgos de las cuevas! 
de las escarpadas vertientes del término! 
de Collbató, no sólo por lo que se refie-i 
re a las hojas o cuchillos de pedernal i 
y a las hachas pulimentadas, sino tam- | 
bién por la cerámica. Esta es lisa o 
ricamente decorada. 
Los vasos, de superficie lisa y pul i -
mentada, se relacionan con los de los 
yacimientos catalanes, del neolítico y del 
eneolítico, pertenecientes a la llamada 
"cultura de Almería", por tener en esta 
zona su origen y desde allí se ha exten-
dido por Levante, infiltrándose incluso 
por la Meseta. 
. L a cerámica, decorada, puede dividir-
se en dos grupos. En uno de ellos se 
utilizaron para la ornamentación cor-
dones de barro con huellas digitales o 
rayas incisas, hechas con punzones. E l 
otro constituye la novedad m á s salien-
MONTSERRATIEL GDBBNO SE EIW 
DE FiRICM WMf 
Se t r a t a so l amen te del que e s t á 
des t inado a usos med ic ina le s 
D O M I N G O S C A M P E S T R E S , p o r k h i t o 
te de la prehistoria del Monterrat. Son 
vasos, que por la gran variedad de for-
mas y ornamentación, pueden situarse 
al lado de los vasos m á s bellos creados 
por los talleres cerámicos, sincrónicos, 
de otros países. Ordinariamente son dej 
forma esférica con cuello alto o con los! 
bordes ligeramente vueltos. Muchos lle-
van dos asas. E l decorado, que ocupa 
buena parte de la superficie del cacha-
rro son líneas ondulantes, fajas parale-
las, meandros o enrejillados, hechos 
cuando el barro estaba fresco, con los 
dientes de la concha del "cardio" o del 
"pectunculus", que tuvieron que i r a 
buscar aquellas primitivas ceramistas a 
orillas del Mediterráneo. Decimos cera-
mistas, pues es tá comprobado que la al-
farer ía pr imit iva fué oficio exclusivo de 
las mujeres. Incluso en los yacimientos 
se han recogido varias conchas de "pec-
tunculus", algunas convertidas en bra-
zaletes. ' , 
Los investigadores de la prehistoria 
del Montserrat, en la espléndida mono-
grafía, editada en el mismo monasterio 
con lujo extraordinario y con una serie 
asombrosa de ilustraciones, después de 
comparar los resultados de las excava-
ciones de la m o n t a ñ a santa con los de 
las cuevas catalanas, llegan a la con-
clusión de que las cuevas del Montse-
rrat pertenecen a una cultura nueva, 
la "cultura montserratina", pues la or-
namentac ión de los vasos es algo pecu-
liar y distinto de cuanto se conocía has-
ta entonces. Claro es tá que sería m á s 
conveniente sustituir al t é rmino "cultu-
ra", tan mal empleado en Prehistoria 
como en Etnograf ía , por él de "c iv i l i -
zación". De todas maneras puede decirse 
que uno de los caracteres que sirven 
para distinguir dos culturas o dos civi-
lizaciones, es el presentarse con arte 
y decoración diferentes. 
Después del eneolítico o de la Edad 
del Cobre, se habitaron las cuevas de 
Collbató en las épocas de Hallstat t y 
en la ibérica. De la primera se han ha-
llado trozos de cerámica de los mismos 
tipos del poblado de Marles y de la ne-
crópolis de can Missert, de Tarrasa. Más 
abundantes eran los fragmentos de án-
foras hechas a tomo, y los de peque-
ños vasos de barro gris y de paredes 
finas, uno de los cuales tenia rayas pin-
tadas de rojo. Con éstos hay que rela-
cionar la cerámica heleníst ica y una fí-
bula de bronce decorada con dos cabe-
zas de animales, que corresponde al se-
gundo período de L a Téne. 
E l turista, al contemplar todo lo apa-
recido en las excavaciones, en el Museo 
de Montserrat, no podrá menos de 
aplaudir la cultura de la Comunidad be-
nedictina, que no ha vacilado en gastos, 
n i en esfuerzos para completar el estu-
dio de la montaña . Este hecho no es ex-
cepción, pues la cu l tu rá europea nació 
en las abadías benedictinas y en ellas 
se acogió con amor y comprensión todo 
cuanto significa Ar te y Ciencia. 
José Pé rez D E B A R R A D A S 
U n a g r a n C o o p e r a t i v a p a r a o r g a -
n izar la v e n t a de los p roduc tos 
a g r í c o l a s en N o r t e a m é r i c a 
WASHINGTON, 31.—El comisario de 
la Prohibición ha hecho público que el 
próximo año, y bajo la supervisión del 
Gobierno, se fabr icarán en los Estados 
Unidos dos millones de galones ce Whis-
k y para usos medicinales solamente. 
Anualmente se consumen cerca de m i -
llón y medio de galones del citado l i -
cor. 
BEBER NO ES I N D I G N I D A D 
N U E V A YORK, 31.—En un juicio ce-
lebrado recientemente en esta ciudad, el 
Tribunal emi t i ó ' un fallo importante en 
el caso del súbdito italiano Bernardo 
lorio, detenido en la Isla Ellis, para ser 
deportado por el delito de "indignidad '¡nniiiiiiii 
moral". 
lor io ha visitado los Estados Unidos 
en varias ocasiones y durante una de 
sus visitas fué condenado por violación 
de la ley "seca", por cuyo motivo se 
t rata de deportarle en la presente oca-
sión. Sin embargo, el Tribunal ha de-
cretado su libertad inmediata, manifes-
tando que no todas las infracciones de 
los reglamentos de la citada ley "seca", 
implican necesariamente el delito de 
"indignidad moral". Muchos entusiastas 
"secos" es tán laborando incesantemente 
— M í a l e ; es S idoro , e l h i j o de l a s e ñ o r a A m p a r o . 
— ¿ Y ande v a t a n apr isa? 
— D e b e i r a u n recao. 
" A n n u a i r e de la S o c i é t é des 
N a t i o n s " . 1 9 2 8 . Payo t . 
U n periodista extranjero describía los 
esfuerzos de la Prensa española para ex-
plicar al público el problema de las m i -
norias nacionales durante la sesión del 
Consejo de la Sociedad de las Naciones 
celebrado en Madrid. E l escritor se com-
padecía de nosotros, abrumados por la 
difícil tarea de interesar al público enjñar . Las razones, muy lógicas, 
LOS PROFESORES OE Pi 
Los hay de tres categor ías : log a^w 
lantes, que llevan su ciencia df» r.^? u" ciencia de casa 
casa, desafiando las inclemencias eQ 
tiempo; los de postín, que dan leccin1361 
fin su nrotño domicilin v 0ílea en su propio do icilio y se pasan ^ 
o catorce horas sentados en muell 
Uón, oyendo el pimporreo de los J SÍ' 
nos; por últ imo, existen los prof̂ 11111' 
del Conservatorio. 
La elección de un profesor no se 
C6 porque tenga o no el t í tulo para e 
las 
algo que n i de cerca ni de lejos les afee-1 pondré en otro ar t ículo. Pero, dicho e5i 
taba, y que, además, era positivamente1 en honor de la verdad, en muchísirr,63 
0, 
se 
papás , consiguiendo^ tener^ el m a y o r ^ 
„mbrollado aún para aquellos que ha-1 casos los papás del futuro artista 
bían seguido tí problema desde el co- proponen tener un profesor baratito 86 
como dicho profesor no tiene el der 'v 
de elección. acetpa la proposición de] 
mienzo; es decir, desde que la guerra 
terminó. 
Algo parecido ocurre con muchas ac-
tividades de la Sociedad de las Nació- mero posible de alumnos. Y tanto 
nes. Un organismo que agrupa m á s dej profesor de calle como el de casa son 
U n a u t o c a r c o n t r a u n m u r o 
50 Estados no puede ser sencillo. Los 
problemas ham de ser estudiados desde 
puntos de vista innumerables. Las Co-
misiones han de reunirse mult i tud de 
veces y en cada una de ellas resolverán 
un punto de detalle, con ten ta rán a uno 
de los miembros de la Sociedad, allana-
rjSn un obstáculo. Cuando se llega por 
Seis m u e r t o s y ocho her idos 
ROMA, 31.—Un "autocar" ha choca-
do anoche contra un muro, a causa de 
habérsele roto el árbol de dirección, re-
sultando seis muertos y ocho heridos 
graves. 
SOLDADOS ARROLLADOS 
LEIPZIG, 31.—Un automóvil ha arro-
l lado a un destacamento mili tar. Varios 
L l ^S t la_ deportación mmedm-; sc>ldados hail reSultado gravemente he-
ta de los extranjeros condenados por 
contrabando de licores. 
LOS AGRICULTORES 
LONDRES, 31.—Comunican al "Dai-
ción de un organismo gigantesco desti-
nado a defender los intereses de m á s 
l y Telegraph", de Nueva York, que una de dos millones de granjeros nor téame-
Asamblea de granjeros, reunida en Ba-'ricanos para la colocación de todos los 
ton Rouge (Luisiana), ha votado la crea-¡productos agrícolas y ganaderos. 
C e n t e n a r e s d e a h o g a d o s e n 
l a I n d i a 
Las inundac iones h a n hund ido 2 0 0 
casas en H y d e r a b a d 
LONDRES, 31.—Según despachos de 
Bombay, que publica el "Daily Tele-
graph", las inundaciones adquieren pro-
porciones verdaderamente desastrosas, 
contándose los ahogados por centena-
res. La mayor parte de las vías férreas 
es tán inundadas, impidiendo la circula-
ción de trenes. 
En Hyderabad se han hundido doscien-
tas casas, cuyos cimientos fueron mina-
dos por las aguas; hasta ahora se sabe 
que hay diez muertos, pero se ignora el 
número total de víct imas. 
fin a una conclusión, hasta el lector m á s 
atento y aún el periodista m á s cuidado-
mi 
Estamos en Madrid. ¿ N o s aguarda-
r á n también sorpresas a q u í ? Verdad es 
que en urbanización se ha progresado 
mucho; que se construye en una pro-
porción como no se construye en París , 
n i en Londres, n i en Nueva York, y 
esto indica vitalidad. Pero no son es-
tas las sorpresas que buscamos. Quere-
mos labor de fondo; empresas cultura-
les. Acuciados por este deseo, inquiri-
mos acerca de escuelas de reciente crea-
ción. Bien se ve que nuestra profesión 
—-'nuestra única profesión—es maestra. 
Siempre recordaremos con emoción la 
modesta escueiita de un pueblo man-
chego, donde pasamos el noviciado de 
la enseñanza. La fortuna nos depara a 
Ja persona que mejor pudiera orientar-
nos en este terreno: Africa Ramírez de 
Arellano, directora del nuevo grupo es-
colar Menéndez Pelayo, el cual, en sep-
tiembre a b r i r á sus puertas a m i l n iñas . 
Maestra joven, pero no exenta de ex-
periencias; llena de entusiasmos y de 
energía, se ha entregado en cuerpo y 
alma a organizar una escuela cuyo sólo 
nombre es ya una ejecutoria. 
Cuando se han visto escuelas en los 
Estado Unidos, en Inglaterra y en 
Francia, se puede opinar con autoridad 
en este terreno. En cualquiera de los 
países citados podrá haber—y de he-
cho hay—centros de enseñanza elemen-
ta l m á s grandes, m á s suntuosos, más 
ricos; hab rán costado m á s millones y 
e s t a r á n dotados de material a todo lu -
jo ; pero un grupo escolar de once gra-
dos, que responda m á s adecuadamente 
a las necesidades de la clase de niñas 
que ha de tener y en el que se 
complementen en tan justa medida las 
exigencias del grandioso local de múl-
tiples dependencias, con la capacidad 
técnica de una dirección; grupo que 
supere a éste, no existe n i en el país 
vecino, n i en los otros que conozco. 
E l edificio reúne cuanto puede desear 
él pedagogo m á s exigente. Duchas, pis-
cina, cantina, clases especiales para 
trabajo manual y una enorme terraza 
para dar clases al aire libre, siempre 
que lo permita el tiempo. Esta terraza 
t end rá a intervalos, toldos de trepado-
ras, tan acogedores en la primavera 
cuando se vive bajo el sol de Castilla. 
Los planes de trabajo responden, co-
mo hemos dicho, a las capacidades del 
local. Ocho grados de enseñanza, cla-
sificados en once grupos. No entraremos 
en detalles de sistema; pero no quere-
mos dejar de mencionar las ilauiadas 
clases complementarias, donde toda mu-
chacha que esté en la edad post-escolar 
o en el último año de escuela, podrá 
adquirir una preparación semi profe-
sional: taquigrafía, mecanografía, fran-
cés, correspondencia comercial y, en 
caso de demanda, inglés y otras mate-
rias de aplicación para oficinas. 
A ú n hay algo más sorprendente: la 
relación con las familias. Esta se hará , 
según los planes de la dirección, orga-
nizando conferencias, fiestas y reunio-
nes, a las que as is t i rán los padres. 
Dir ig i r una labor de esta categoría , 
debe ser de una responsab lidad ago-
biadora; pero organizar ía es tarea de 
espíri tus superiores. Espír i tus que nues-
t ro amigo a lemán dir ía hechos de vo-
luntad, y que el viajero inglés atribui-
r í a al sol de España, o a buena admi-
nistración. 
Sabemos que, desgraciadamente, no 
son como és ta todas las escuelas de la 
Corte; q,ue Salte, local ^ara varios m i -
les de niños, y que la población escolar 
de Madrid necesita 430 locales m á s de 
los que tiene en la actualidad. Que la 
construcción de estas escuelas cos tar ía 
al Municipio, por lo menos, doce millo-
nes de pesetas—contando con la ayu-
da del cincuenta por ciento del Esta-
do—; pero el pesimismo que nos pro-
ducen estas cifras, no nos impiden m i -
rar, como una esperanza no muy remo-
ta, un resurgimiento en l a cultura po-
pular por medio de grupos escolares de 
la categor ía del Menéndez Pelayo. 
Margari ta DE M A Y O I Z A K R A 
Madrid, julio 1929. 
k tí 
MOSCU, 31.—Una expedición soviéti-
ca ha desembarcado en la t ierra de 
Prancisco José, donde ha plantado el 
pabellón soviético como demostración 
de que dicha tierra pertenece a la 
U . R. S. S. 
"Era el homenaje de todos a la be-
lleza y a la gracia. Porque Venus es y 
será siempre inmortal." 
Verá usted. Inmortal un ratito... j n i 
Venus! Y en cuanto lo fuera una déci-
ma de segundo, no habr ía modo de que 
dejara de serlo nunca. Es muy compli-
cado esto, ya lo comprendemos... 
* « » 
Los políticos viejos—ya van siendo és-
tos los que hace cinco años l l amábamos 
viejos políticos...—no ganan estos días 
para rectificaciones. Es una m a r a ñ a de 
"digos" y de "Diegos". Por eso, el que 
no se llama Andana, se f i rma Garibay... 
¡Y los "reporters", locos! 
Los m á s vivos saltan a l a cuerda 
floja, y... 
"—Estos días ha circulado por los pe-
riódicos una noticia, procedente de Bar-
celona, en la que se aseguraba que el 
partido republicano se h a b í a dividido 
en radical y moderado, y que yo que-
daba fuera. Estas son habilidades de'mis 
enemigos de siempre. Yo n i estoy dentro 
ni fuera." 
¿ H a n conocido ustedes al preopinan-
te? E s t á hablando... 
Por algo ha dicho otro de la misma 
acera que "ser republicano no es ser 
nada". 
4» « • 
"El dueño de un cinesmatógrafo de 
Londres ha hecho construir, para i m i -
tar el ruido del cañón, un bombo de cer-
ca de tres metros de d iámetro , que se 
supone debe ser el m á s grande del 
mundo." 
Hasta que publique otra novela él se-
ñor Oteyza, desde luego. 
» » » 
"En el Canalillo, en el sitio conocido 
por Tejar del Quemadero, té rmino mu-
nicipal de Fuencarral, fué hallado flo-
tando sobre las aguas el cadáver de una 
mujer de regular edad." 
¡Vaya por Dios!... Otras cosillas para 
las es tadís t icas demográficas. . . Varo-
nes... Hembras... Edad regular... Idem 
irregular... 
Ahora..., ¡si es ga lan te r ía de ultratum-
ba, nada!... Dispense el amigo. 
VIESMO 
l i l i l í 
U n p a r a c h u t í s t a t ropieza c o n el p a r a c a í d a s de o t r o durante u n a m a n iob ra combinada , en la que seis 
hombres se a r r o j a r o n de tres aviones 
(De "The Ulustrated London News".) 
E L C I R C U I T O D E L A S A R T E 
so recuerda apenas las l íneas genera-; charro infernal, razón por la cual c 
les de la construcción y hasta el añoi 
ninguno de ellos puede tocar tres qq 
pasado nadie pensó en ofrecer de todo | tas seguidas, finalizando por lo regula' 
esto una visión completa y detallada. !en un odio africano al bello arte de los 
sonidos. La florida primavera suele ser feroz 
para profesores y alumnos. Unos y otros 
quieren salir del paso, por la negra hon. 
ri l la. Entonces comienza una contradan" 
za de recomendaciones para los exami' 
nadores, los cuales, soñolientos, aburré 
dos y abrumados, asisten al eterno de<i" 
E l "Anuario de la Sociedad de las Na-
ciones", compuesto bajo la dirección de 
M . Ott l ik , es un resumen de todo lo que 
la Sociedad ha hecho durante el año. 
(E l primer tomo abarca desde 1920 a 
1927). E l trabajo del Consejo y de las 
Comisiones, las resoluciones votadas por 
la Asamblea, las personas que ocupan _ 
cargos, lo mismo en Ginebra que en los!fila/de discípUios, unos"oficiales v otm, 
puestos internacionales del mundo, todo¡]ibreg) pero todos atacados de ¿ tüS 
silo ha sido reunido y ordenado cuida- viosismo que leg intercepta "J-
dosamente. Es un libro útilísimo e in-|del rendimieilto que debían d | r ™ 
dispensable para todo el que se i t é r e s e j H ^ cuestión de temperamento 
en la actividad de la Sociedad de Na-1 mucho en estos 
ciones' . . . n i i actos. E l contacto con el público, la<!ni' 
" P o l í t i c a ! H a n d b 0 0 k ; t u r a y la tranquilidad de actuación soñ 
c i l o f Fore ign A f f a i r s ¡ T ^ 
bondadosos en sus calificaciones, aun-
que sí quisiera afirmar, respecto a la 
brillantez en los exámenes, que no sue-
len ser los m á s "frescos" los mejores 
artistas. 
Si de los estudios surge un verdadero 
pianista, cualquier método es bueno. El 
Conservatorio obliga a ocho cursos de 
piano, con determinados textos. Sobre 
E l Consejo de Relaciones Exteriores de 
Norteamérica , que dirigió El ihu Root. 
y que ahora preside Davis, publica un 
"Manual Político del Mundo". Como su 
nombre indica es un compendio de los 
partidos políticos, los Gobiernos y Par-
lamentos y la Prensa de toda^ las na-
ciones. En lo que hemos podido compro-
bar, él libro es tá hecho con cuidado y 
apenas algún error de apreciación m á s que ^ .algunas colecciones anticuadas 
que de documentación habr ía que seña- |de estudios y ejercicios, produciendo la 
jar j impresión de algo farragoso, creo yo que 
Para nosotros, los españoles, tiene una!no debía o r a r s e a textos definidos 
utilidad particular en el detalle con que j^"6 no c[uiero juzgar)^sino tratar in-
. explica los partidos y los Parlamentos i dividualmente a los alumnos según lo 
i de la América española. Ningún anua-1 necesiten sus medios artísticos. Y es 
irio de los que conocemos, aún los más j l á s t ima que pianistas hechos para inter-
: reputados, trae la clasificación y la fuer-: pretar clavecinistas, Haydn o Mozart, se 
iza de los partidos políticos de las na-:les haga perder el tiempo en acrobatis-
' iciones americanas, si se exceptúan Es-jmos a lo Liszt o en obras de fuerza a 
: tados Unidos y el Canadá. Y es que la lo Schumann. En la música, como en la 
mayor í a de los anuarios que existen en 
el mundo son m á s europeos y dedicados 
al viejo continente que mundiales. 
E s t u d i o s I n t e r n a c i o n a l e s " 
medicina, caminamos hacia las especia-
lidades. No hace mucho me decía una 
joven y conservatoria! pianista que es-
tudiaba ocho horas diarias. "Señorita, le 
B o l e t í n del S e m i n a r i o de Irespondi. pierde usted el tiempo lamen-
tablemente. Para máquinas, ya tenemos 
las pianolas. Estudie cuatro horas nada 
más , y dedique las otras cuatro para 
cultivar musicalmente su espíritu." 
Joaquín TXJKENA 
E l seminario de Estudios Internacio-
nales ha comenzado la publicación de 
un Boletín mensual, que será, según 
la presentación que hacen del mismo, 
•"una simple selección y ordenación de 
I noticias extraídas de las referencias de 
j Prensa y le las publicaciones de notoria 
i autenticidad". Desde este punto de vis-
i ta nada tenemos que objetar al primer 
número que hemos recibido. 
Hay en él todas las condiciones ne-
cesarias para merecer una alabanza. Co-
piosa información, -serenamente recogi-
da y im sistema de clasificación cómo-
do. E l primer número, correspondiente 
a los tres primeros meses del año • ac-
tual, relata, quizás con demasiado de-
talle, los sucesos. 
Solamente quisiéramos hacer una ob-
servación. Creemos que los redactores 
del boletín están preparados para ma-
yores empeños y que mucha parte del 
esfuerzo enorme, lo sabemos por expe-
riencia, que se dedica a recoger minu-
ciosamente noticias del mundo árabe o 
deil mundo hebreo es tar ían mejor em-
pleados en ofrecer al público documen-
tos de importancia, textos de tratados 
de constituciones o de leyes de interés. 
Precisamente porque conocemos a los 
directores y redactores de la publica-
ción hacemos estas observaciones con 
toda lealtad. Han conseguido lo que se 
proponían, pero creemos que pueden, y 
deben, proponerse algo más . 
K. L 
E L C A L O R E N V I E N A 
Zander , C h i r o n y Stofer con los premios que han ob t en ido (Fot. Photo-Carte.) 
E l calor de Viena se es tá burlando, 
del que en la actualidad también hace 
de las suyas en... Sevilla. A un invierno 
siberiano ha sucedido un verano verda-
deramente tropical. Desde hace ocho 
días, el t e rmómet ro comienza marcan-
do veinticinco o veintiséis grados por 
la mañana , y, con el sol, verdadera bola 
candente, sube que subirás, hasta llegar 
a los cuarenta, y a veces, a los cuaren-
ta y dos ¡a la sombra...! 
A juzgar por los boletines meteoroló-
gicos que diariamente publica E L DE-
BATE, y a lo que días pasados escribió 
desde Sevilla m i querido compañero y 
amigo "Armando Guerra", hace en Vie-
na m á s calor que en España . Y si a este 
" m á s " de calor se añade el "menos" 
de fuerza de resistencia de los vieneses, 
no acostumbrados a temperaturas tan 
tropicales, nada de ex t r año tiene que 
los pobres habitantes de esta capital 
anden derretidos por esas calles de Dios. 
Aquello de que "los extremos se to-
can" es, a veces, una verdad irrebati-
ble, por paradógico que a primera vis-
t a ello parezca. Comparemos el invier-
no siberiano pasado con el verano actual, 
y convenzámonos. Durante los días frií-
simos del invierno último morían de frío 
en Viena de seis a ocho personas cada 
día; ahora los casos de muerte por in-
solación son también de seis a ocho. En 
invierno no ten íamos agua en Viena, 
porque todas las cañer ías estaban he-
ladas; ahora no l a tenemos, porque los 
depósitos municipales están agotados... 
E n invierno perecían diariamente, a 
consecuencia de caídas sobre el piso res-
baladizo, unas d:ez personas; ahora pe-
recen otras tan as en el mismo lapso 
de tiempo en las azuladas olas del Da-
nubio. Días enteros estuvieron inte-
rrumpidas en invierno las comunicacio-
nes a causa del frío y de la nieve; ahora 
lo e s t án debido al calor... Como en in-
vierno, es tán ahora las calles y los par-
ques desiertos, y los vieneses que pue-
den, pasan los días y las noches a or i -
llas del histórico y románt ico Danubio, 
donde, en barracas de madera o en tien-
das de lona, viven primit iva y libremen-
te, n i m á s ni menos, que los miembros 
de ciertas tribus semisalvajes de Afnca. 
. Según las estadíst icas oficiales, viven 
acampados a orillas del Danubio, sesen-
ta mi l vieneses de ambos sexos y &i 
todas las edades, y el número de los que 
diariamente se zambullen en las ola 
de ese caudaloso río asciende a cíe 
mil , suma elevadísima si se tiene ^ 
cuenta que más de quinientos mil viej 
neses veranean ahora en los ^SoS , 
Salzkammergut, en los montes del Tir 
o en las praderas de Suiza. De lo d:c^ 
se deduce, pues, que más de la ^ 
de la población de Viena pasa la épo^ 
de los calores tropicales a orillas 
Danubio. Los que están obligados ,a P * 
manecer dentro de los muros de v - ^ 
salen a la calle lo menos PoS'b'e'vLti-
abandonar sus casas, lo hacen = 
dos ¡qué digo vestidos!, indumení^ 
ecuatorianamente. . ^ 
Dos sabios del Observatorio N a c . ^ 
profetizan todos los días para el si0 Jv^ 
te: relámpagos, truenos y... i r JVI^rás 
como el que así suceda no ^P6' . '^^. 
ellos, n i de sus profecías, al día s g 
te vuelta a profetizar, y vuelta a _ a> 
más, sí, muchísimo más que en ^ 
ña. ¡Y pensar que muchos viene . ^ 
se deciden a visitar las Exposicicme^ 
Sevilla y Barcelona "porque a" 
demasiado calor...!" ir. 
d a n t i * » 1 " 
Viena, julio de 1929. 
lir 
verdaderos már t i res , pues si bien el ri 
fesor de composición realiza una 1^°' 
culta, entretenida y casi siempre sil 0r 
ciosa, los profesores de piano resist0' 
durante horas y horas el martilleo c o i l Q 
tante de niñas y de niños que todos t 
can lo mismo, porque todos quieren 
minarse. A l terminar la últ ima lecció" 
del día el profesor aparta, horrorizad11 
l a vista del piano, que le parece un ca 
VIVIO EN CfllPmi ClEfi 
H a m u e r t o d e s p u é s de cump 
c ien to quince 
LISBOA, 31. A la edad P . ? 
quince años ha fallecido eJ -~ ; & 
anciana que había residido en pejs 
dad durante "os últimos cien 2 ota > I 
tres hijos de setenta y cebo, ^ ^ 
tres y cincuenta y seis anos. 
y cuatro biznietos. A pesar ^ diaS gî  
zada edad, aún podía zurcir er» 
necesidad de gafas, ya que sU su bij3 
excelente, y además ayudaba 
en los trabajos domésticos. 
